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C e c i  e s t u n e  v e r s i o n  pr é par ato i r e  de  l ’ar ti c l e  « L a Chronique de Saint-M ihiel  », 
par u  dan s  R etour aux  s ourc es .  T ex tes ,  é tudes  et doc um ents  d’ his toire m é dié v al e 
of f erts  à  M ic hel  P aris s e,  é d. S y l v ai n  G o u g u e n h e i m , Mo n i q u e  G o u l l e t, Pi e r r e  
Mo n n e t, L au r e n t Mo r e l l e  et al . ,  Par i s , Pi c ar d, 2 0 0 4  ( tr adu i te  e n  c o l l ab o r ati o n  av e c  
Mi c h è l e  G ai l l ar d e t A n n e  W ag n e r ) . 
 
 
Traduction de la chronique de Saint-M ihiel ( X I e s iè cle)  
 
D urant l es  anné es  où  il  f ut p rof es s eur à  l ’ U niv ers ité  P aris  I-P anthé on-
Sorb onne,  M ic hel  P aris s e a dirig é  un s é m inaire au s ein duquel  il  as s oc iait s es  
é tudiants  de 2 e et 3 e c y c l es ,  des  c ol l è g ues  et d’ anc iens  é tudiants .  O n y  traduis ait 
c ol l ec tiv em ent,  dans  une atm os p hè re dé tendue et c hal eureus e,  des  s ourc es  du haut 
M oy en A g e.  A u p rog ram m e des  deux  derniè res  anné es  f ig ura l a Chronique de 
Saint-M ihiel ,  tex te c her à  M ic hel  P aris s e,  qui av ait c ons ac ré  quatre é tudes  à  c ette 
ab b ay e :  « Saint-D enis  et s es  b iens  en L orraine et en A l s ac e » ,  dans  B u l l e ti n  
ph i l o l o g i q u e  e t h i s to r i q u e ,  1 9 6 7 ,  p . 2 3 3 -2 5 6  ;  « O rig ines  et dé v el op p em ent de 
l ’ ab b ay e de Saint-M ihiel  ( V IIe-X IIe s iè c l es )  » ,  dans  S ai n t-Mi h i e l . J o u r n é e s  d’É tu de s  
m e u s i e n n e s  ( o c to b r e  1 9 7 3 ) ,  M é m oires  des  A nnal es  de l ’ E s t,  N anc y  1 9 7 4 ,  p . 2 3 -3 3  ;  
« In m edia F ranc ia.  Saint-M ihiel ,  Sal onnes  et Saint-D enis  ( V IIIe-X IIe s iè c l es )  » ,  
dans  Me di a i n  Fr an c i a. R e c u e i l  de  Mé l an g e s  o ffe r ts  à K ar l  Fe r di n an d W e r n e r  à 
l ’o c c as i o n  de  s o n  6 5 e an n i v e r s ai r e  par  s e s  am i s  e t c o l l è g u e s  fr an ç ai s , H é raul t 
É ditions  1 9 8 9 ,  p .  3 1 9 -3 4 3  ;  « B ar au X Ie s iè c l e :  l a c om tes s e Sop hie et l es  orig ines  
de l a v il l e » ,  dans  B ar-l e -Du c , J o u r n é e s  d’É tu de s  Me u s i e n n e s  ( 4 -5  o c t. 1 9 7 5 ) ,  
A nnal es  de l ’ E s t,  M é m oire n° 3 2 ,  P ub l ic ations  de l ’ Ins titut de R ec herc he R é g ional e 
n° 6 ,  N anc y ,  1 9 7 6 ,  p .  5 -2 8 .   
Sac hant c om b ien c e s é m inaire,  où  l ’ on s e b attait à  b ras -l e-c orp s  av ec  des  
tex tes  d’ un l atin s ouv ent dif f ic il e et ob s c ur,  l ui tenait à  c oeur,  nous  av ons  v oul u l ui 
of f rir l a m is e au net de notre dernier trav ail  c ol l ec tif  f ait s ous  s a direc tion,  que 
nous  n’ av ions  p as  p u m ener j us qu’ au s tade de l a p ub l ic ation.  O nt p artic ip é  à  l a 
traduc tion :  J os iane B arb ier,  N ic hol as  B rous s eau,  Chris tiane Cos m e,  Sté p hane 
Cov iaux ,  J ean-P ol  É v rard,  M ic hè l e G ail l ard,  V é ronique G az eau,  Sy l v ain 
G oug uenheim ,  M onique G oul l et,  M arl è ne H é l ias -B aron,  Sol ine K um aok a,  
Catherine M ag ne,  L aurent M orel l e,  F ré dé ric  M unier,  N athal ie V erp eaux ,  A nne 
W ag ner.  M onique G oul l et en a rev u l ’ ens em b l e et é tab l i l es  notes  l itté raires  ;  
M ic hè l e G ail l ard et A nne W ag ner ont ré dig é  l ’ introduc tion et l es  notes  
his toriques .  
I n t r o d u c t i o n  
L a c h r o n i q u e  de  S ai n t-Mi h i e l  n e  n o u s  e s t par v e n u e  q u e  par  u n  s e u l  m an u s c r i t : l a 
c o pi e  i n s é r é e  au  dé b u t du  c ar tu l ai r e  c o n fe c ti o n n é  dan s  l e  tr o i s i è m e  q u ar t du  X I I e 
s i è c l e  e t ac tu e l l e m e n t c o n s e r v é  au x  ar c h i v e s  dé par te m e n tal e s  de  l a Me u s e  à B ar -l e -
Du c  ( m s . 4 H  5 ) 1. L e  te x te  a é té  r é di g é  au  te m ps  de  l ’ab b é  Nan tè r e , e n tr e  1 0 3 6  e t 
1 0 5 1 2 L ’au te u r  e n  e s t i n c o n n u , m ai s  o n  pe u t g l an e r  i c i  o u  l à q u e l q u e s  
r e n s e i g n e m e n ts  b i o g r aph i q u e s  : dan s  l e  pr o l o g u e , i l  affi r m e  av o i r  é c r i t à l a de m an de  
de s  fr è r e s  de  S ai n t-Mi h i e l  e t i l  di t de v o i r  s a s u b s i s tan c e , dan s  s a v i e i l l e s s e , à l ’ab b é  
Nan tè r e . L ’e n s e m b l e  du  r é c i t m o n tr e  q u ’i l  av ai t ac c è s  au  c h ar tr i e r  de  l ’ab b ay e  e t 
q u ’i l  fu t l e  té m o i n  o c c u l ai r e  de s  m i r ac l e s  q u i , di t-i l , s e  dé r o u l è r e n t au  Vi e u x  Mo u ti e r  
pu i s  au  pr i e u r é  d’H ar r é v i l l e , o ù  l ’ab b é  Nan tè r e  av ai t fai t tr an s fé r e r  de s  r e l i q u e s  de  
s ai n ts  e t e n  par ti c u l i e r  de  s ai n t C al i x te . I l  te r m i n e  l a l i s te  de  c e s  m i r ac l e s  par  u n  
pr o di g e  q u i  s ’e s t dé r o u l é  apr è s  s o n  dé par t3. C e s  i n di c e s  pe r m e tte n t d’é tab l i r  q u e  
l ’au te u r  é tai t u n  de s  fr è r e s  de s s e r v an t l e  Vi e u x  Mo u ti e r  pu i s  e n v o y é  au  pr i e u r é  
d’H ar r é v i l l e  e t q u e , de v e n u  â g é , i l  fu t ac c u e i l l i  à S ai n t-Mi h i e l  m ê m e  par  l ’ab b é  
Nan tè r e  e t l e s  fr è r e s  q u i  l e  c h ar g è r e n t de  r é di g e r  l ’h i s to i r e  de  l ’ab b ay e . 
Po u r  é c r i r e  c e tte  h i s to i r e , o u tr e  s e s  pr o pr e s  s o u v e n i r s  ax é s  s u r  l e s  r e l i q u e s  de  
s ai n t C al i x te  e t s u r  l e  pr i e u r é  d’H ar r é v i l l e , l e  c h r o n i q u e u r  u ti l i s e  l e s  m até r i au x  q u ’i l  
a pu  tr o u v e r  dan s  l e  c h ar tr i e r , e t q u i  n o u s  s o n t pr e s q u e  to u s  h e u r e u s e m e n t par v e n u s  
g r â c e  au  c ar tu l ai r e  du  X I I e s i è c l e . I l  y  i n s è r e  c e pe n dan t q u e l q u e s  r é c i ts  o r i g i n au x  q u i  
c o n c e r n e n t e s s e n ti e l l e m e n t l e s  pr e m i è r e s  r e l i q u e s  appo r té e s  au  m o n as tè r e  e t l e s  
m i r ac l e s  q u i  s ’e n  s u i v i r e n t. 
C e  s o n t b i e n  s û r  l e s  r e l i q u e s  de  s ai n t Mi c h e l , q u i  o n t do n n é  s o n  n o m  au  
m o n as tè r e , q u i  atti r e n t s o n  atte n ti o n . El l e s  s o n t à l ’o r i g i n e  d’u n e  s é r i e  de  m i r ac l e s  de  
fo n dati o n  : e n  v u e  de  dé di e r  u n e  é g l i s e  à l ’ar c h an g e , l ’ar i s to c r ate  au s tr as i e n  
W u l fo al d r am è n e  du  Mo n t-G ar g an  de s  r e l i q u e s  do n t l a n atu r e  n ’e s t pas  au tr e m e n t 
s pé c i fi é e . A pr è s  u n e  c h as s e , i l  b an q u è te  av e c  s e s  g e n s  e t l e  c l e r c  q u i  l e s  ac c o m pag n e  
o u b l i e  l e  r e l i q u ai r e  s u r  u n  ar b r e 4. W u l fo al d fo n da l à l e  pr e m i e r  m o n as tè r e  o ù  i l  fu t 
i n h u m é  av e c  s o n  é po u s e 5. L ’ar b r e  c o u pé  fu t i n c l u s  dan s  l ’au te l , av e c  l e s  r e l i q u e s , 
u n e  b r an c h e  do n t l e s  fr u i ts  g u é r i s s ai e n t l e s  m al ade s  e n  s o r t e n c o r e  à l ’é po q u e  du  
r é c i t.  
Po u r  date r  l a fo n dati o n , l e  c h r o n i q u e u r  s ’appu i e  s u r  l e s  c h ar te s  q u i  n o u s  o n t é té  
tr an s m i s e s  par  l e  c ar tu l ai r e , c e  q u i  l u i  pe r m e t, à to r t s an s  do u te , de  l a fai r e  r e m o n te r  
à l ’e x tr ê m e  fi n  du  VI e s i è c l e 6. C e s  c h ar te s  o n t é té  te n u e s  po u r  fau s s e s  par  l ’é di te u r  
de  l a c h r o n i q u e  e t du  c ar tu l ai r e , A n dr é  L e s o r t, c ar  l e u r  te n e u r  v i e n t appar e m m e n t 
c o n tr e di r e  l e s  do n n é e s  de  l a s e u l e  c h ar te  c o n s e r v é e  e n  o r i g i n al , l a do n ati o n  fai te  par  
                                               
1 A . LE S O R T , Chronique et chartes..., p. V-X II. 
2. Cf . n o s  1 2 0  et  1 3 2 . 
3. Cf . i nf ra. 
4. On  r en c o n t r e c e top os d a n s  l es  Mi r a c l es  d e s a i n t  Go r g o n  d e Go r z e ( M .G .H .,  S S , IV, p. 2 3 5  et  s q .). 
5. U n e pei n t u r e et  l e t o m b ea u  d u  c o m t e et  d e s o n  é po u s e s o n t  r epr é s en t é s  d a n s  d o m  A . C A L M E T ,  
N otice d e l a L orraine, t . 1 , pl a n c h e 6  ;  en  1 7 3 4 . o n  a  d é c o u v er t  a l o r s  u n e t o m b e, q u e D o m  Ca l m et  
s u ppo s e ê t r e c el l e d e Wu l f o a l d , et  d o n t  i l  d é c r i t  et  r epr o d u i t  l es  o b j et s  (d o n t  u n  c o u t ea u  et  u n e é pé e) 
q u i  s em b l en t  d a v a n t a g e en  r a ppo r t  a v ec  u n e s é pu l t u r e d u  VIIe s i è c l e q u ’ a v ec  u n e s é pu l t u r e d u  d é b u t  
d u  VIIIe s i è c l e. 
6. Cf . inf ra, pa r . 1 . 
Pé pi n , e n  7 5 5 , à l ’ab b é  Fu l r ad de  S ai n t-De n i s , de  l a l o c al i té  quae ap p el l atur ad 
M unte s anc to M ic ael o arc ang el o s up er f l uv io M ars up iae7 ( … )  c um  ip s os  c l eric os  
qui ib idem  des erv ire v iduntur8. C e tte  c h ar te  n ’ay an t b i e n  é v i de m m e n t pas  é té  
c o n s e r v é e  par  l ’ab b ay e  de  S ai n t-Mi h i e l , i l  n ’e s t pas  é to n n an t q u e  l e  c h r o n i q u e u r  n ’y  
fas s e  au c u n e  al l u s i o n  e t q u ’e l l e  n ’ai t pas  é té  c o pi é e  dan s  l e  c ar tu l ai r e  : c ’e s t s an s  
do u te  av e c  u n e  to tal e  s i n c é r i té  q u e  c e s  au te u r s  de s  X I e e t X I I e s i è c l e s  o n t fal s i fi é  l e  
pas s é  de  l e u r  ab b ay e  e n  fai s an t l ’i m pas s e  s u r  l e s  l i e n s  av e c  S ai n t-De n i s . 
Mai s  l ’h i s to r i e n  m o de r n e  s e  de v ai t de  te n te r  de  r e tr o u v e r  l e  v é r i tab l e  pas s é  de  
l ’ab b ay e . C ’e s t ai n s i  q u e  Mi c h e l  Par i s s e  fu t l e  pr e m i e r  à r e pr e n dr e  à fo n d l a 
q u e s ti o n  apr è s  A . L e s o r t, e t à fai r e  é tat de  s e s  do u te s  s u r  l e s  c i r c o n s tan c e s  e t 
l ’é po q u e  de  fo n dati o n  du  m o n as tè r e  de  S ai n t-Mi h i e l 9. I l  e n  ar r i v a à l a c o n c l u s i o n  
q u ’à l ’é po q u e  de  l a do n ati o n  à Fu l r ad, i l  n ’y  av ai t pas  de  m o n as tè r e  à S ai n t-Mi h i e l , 
m ai s  s e u l e m e n t u n  g r o u pe  de  c l e r c s , po u r  l e s q u e l s  l e s  c i r c o n s tan c e s  e t l ’é po q u e  de  
l ’i n s tal l ati o n  n e  s o n t pas  c o n n u e s . I l  c o n v e n ai t do n c  d’attr i b u e r  à Fu l r ad 
l ’i n s tal l ati o n  de  m o i n e s  à S ai n t-Mi h i e l , c o m m e  i l  l ’av ai t fai t dan s  s e s  au tr e s  
po s s e s s i o n s  “o r i e n tal e s ”, à S ai n t-H i ppo l y te , L i e pv r e  e t S al o n n e s .  
L e s  q u e s ti o n s  q u ’o n  pe u t s e  po s e r  s u r  l e s  o r i g i n e s  de  S ai n t-Mi h i e l  s o n t 
m u l ti pl e s  : 
- Y  e u t-i l  u n e  pr e m i è r e  fo n dati o n  d’ab b ay e  par  u n  c o m te  W u l fo al d au  dé b u t du  
VI I I e s i è c l e  c o m m e  l e  s u g g è r e n t l e s  pr e m i è r e s  c h ar te s  du  c ar tu l ai r e 10  ? 
- Do i t-o n  attr i b u e r  à Fu l r ad l a fo n dati o n  du  m o n as tè r e  o u  s e u l e m e n t l ’i n s tal l ati o n  
de  m o i n e s  dan s  u n  é tab l i s s e m e n t q u i  e x i s tai t dé j à ? 
- C o m b i e n  de  te m ps  S ai n t-Mi h i e l  r e s ta-t-e l l e  dan s  l a dé pe n dan c e  de  S ai n t-De n i s  ? 
- L e s  l i e n s  de  S ai n t-Mi h i e l  av e c  S ai n t-De n i s  s o n t-i l s  à l ’o r i g i n e  de  l ’av o u e r i e  du  
du c  de  H au te -L o th ar i n g i e , Fr é dé r i c , do n t l ’é po u s e  B é atr i c e  r e ç u t po u r  s a do t de s  
b i e n s  pr é l e v é s  par  s o n  fr è r e  H u g u e s  s u r  l e  patr i m o i n e  de  S ai n t-De n i s  ? 
L a r é po n s e  à c e s  q u e s ti o n s  dé pe n d g r an de m e n t de  l a c o n fi an c e  q u ’o n  ac c o r de  au x  
c h ar te s  du  c ar tu l ai r e  de  S ai n t-Mi h i e l  : l a c h ar te  de  fo n dati o n  de  l ’ab b ay e  par  l e  
c o m te  W u l fo al d ( 7 0 9 ) 11, l ’é c h an g e  e n tr e  l ’é v ê q u e  S i g e b au d e t l e  c o m te  W u l fo al d 
( dé c e m b r e  7 0 8 )  12, l a c h ar te  de  W u l fo al d do n n an t l a te r r e  de  C o n dé  à l ’ab b ay e  de  
S ai n t-Mi h i e l  ( 7 2 2 -2 3 ) 13 e t l e  di pl ô m e  de  C h ar l e m ag n e  c o n fi r m an t l ’i m m u n i té  au  
m o n as tè r e  S ai n t-Mi h i e l  de  Mar s o u pe  ( 7 7 2 ) 14. 
Dè s  1 9 6 5 , I . H e i dr i c h , dan s  s o n  é tu de  s u r  l a ti tu l atu r e  e t l e s  di pl ô m e s  de s  m ai r e s  
du  pal ai s  pi ppi n i de s 15, e s t r e v e n u e  s u r  l a q u e s ti o n  e t a l ar g e m e n t r é h ab i l i té  l e s  de u x  
pr e m i è r e s  c h ar te s  de  W u l fo al d, e n  dé tr u i s an t e n  g r an de  par ti e  l e s  ar g u m e n ts  de  
                                               
7. La  Ma r s o u pe es t  l a  pet i t e r i v i è r e, a f f l u en t  d e l a  Meu s e, q u i  c o u l e a u  pi ed  d u  m o n t  o ù  f u t  i n s t a l l é  à 
l ’ o r i g i n e l e m o n a s t è r e. 
8. M .G .H .,  D D  K arol . I, n °  8 , p. 1 2 -1 3 . 
9. M. P A R I S S E  :  « Sa i n t -D en i s  et  s es  b i en s .... ». 
10 . A . LE S O R T , « Chronique et chartes… », c h a r t es  1 , 2  et  3 . 
11. I b id .,  c h a r t e 1 , p. 3 9 -4 9 . 
12. I b id .,  c h a r t e 2  p. 5 0 -5 2 . 
13. I b id .,  c h a r t e 3 , p. 5 2 -5 4 . 
14. I b id .,  c h a r t e 4 , p. 5 4 -5 5 , c o n s i d é r é e c o m m e u n  f a u x  pa r  M. Pa r i s s e « Sa i n t -D en i s  et  s es  b i en s .... » 
et , pl u s  r é c em m en t , « I n M ed ia F rancia :  Sa i n t -Mi h i el , Sa l o n n es  et  Sa i n t -D en i s ... ». 
15. « T i t u l a t u r  u n d  U r k u n d en  d er  A r n u l f i n g i s c h en  Ha u s m ei er  », A rchiv  f ü r D ip l omatik ,  1 1  (1 9 6 5 ), p. 
7 1 -2 7 9 , s pé c i a l em en t  p.2 1 3 -2 1 8 . 
L e s o r t fo n dé s  e s s e n ti e l l e m e n t s u r  l ’e m pl o i  du  m o t m ans us  q u ’i l  c o n s i dé r ai t c o m m e  
c ar o l i n g i e n , s u r  l a c o r r e c ti o n  de  l a l an g u e , e t s u r  l e  fai t q u e  l ’i m m u n i té  é tai t c o n fé r é e  
par  l e  c o m te  l u i -m ê m e  e t n o n  par  l e  r o i . I . H e i dr i c h  fo n de  s o n  ar g u m e n tati o n  s u r  
l ’e m pl o i  du  m o t “m an s e ” dè s  l a pr e m i è r e  m o i ti é  du  VI I I e s i è c l e  ( à W i s s e m b o u r g  
n o tam m e n t) , l ’e x i s te n c e  d’au tr e s  i m m u n i té s  n o n -r o y al e s  c o n n u e s , l ’e x am e n  de  
l ’areng a e t de  l ’es c hatoc ol e de  l a pr e m i è r e  c h ar te , e t l a po s s i b i l i té  d’u n e  c o r r e c ti o n  
o r th o g r aph i q u e  u l té r i e u r e . I l  s e m b l e  do n c  di ffi c i l e  de  c o n s i dé r e r  q u e  l e  pas s é  de  
l ’ab b ay e  av an t l a do n ati o n  de  7 5 5  s o i t de  pu r e  i n v e n ti o n , d’au tan t q u e  l a fam i l l e  de s  
W u l fo al d e s t atte s té e  dan s  di v e r s e s  s o u r c e s  b i e n  av an t c e tte  date 16. T o u t n ’e s t pe u t-
ê tr e  pas  à r e j e te r  n o n  pl u s  dan s  l a l é g e n de  de  fo n dati o n  : l e  v o y ag e  au  m o n t G ar g an  
du  c o m te  W u l fo al d po u r r ai t ê tr e  l ’e x pr e s s i o n  de  l i e n s  l ’u n i s s an t au x  du c s  l o m b ar ds  
de  B é n é v e n t, appar te n an t à l a Sip p e de s  A g i l o l fi n g 17 . L e  pr o b l è m e  e s t de  s av o i r  – e t 
l a q u e s ti o n  s e  po s e  po u r  de  n o m b r e u x  é tab l i s s e m e n ts  do n t l e s  o r i g i n e s  s o n t m al  
do c u m e n té e s  – c e  q u ’a r é e l l e m e n t fo n dé  W u l fo al d : u n  s an c tu ai r e  à r e l i q u e s  
e n tr e te n u  par  q u e l q u e s  de s s e r v an ts , h y po th è s e  é tay é e  par  l ’e x pr e s s i o n  de  l a c h ar te  
r e ç u e  par  Fu l r ad ( c um  ip s os  c l eric os  qui ib idem  des erv ire v iduntur ) , o u  u n e  
ab b ay e . 
U n e  po s i ti o n  pr u de n te  s e r ai t d’adm e ttr e  q u ’e n  7 0 9 , u n  c o m te  W u l fo al d18 , s an s  
do u te  appar e n té  au  m ai r e  du  pal ai s  r i v al  de s  Pi ppi n i de s  à l a fi n  du  VI I e s i è c l e 19 
fo n de  u n e  é g l i s e  po u r  ab r i te r  l e s  r e l i q u e s  de  s ai n t Mi c h e l  q u ’i l  a r appo r té e s  d’u n  
v o y ag e  e n  I tal i e  ; c e tte  é g l i s e  é tai t pr i m i ti v e m e n t de s s e r v i e  par  u n e  c o m m u n au té , 
s an s  q u ’o n  pu i s s e  s av o i r  av e c  c e r ti tu de  s ’i l  s ’ag i s s ai t de  m o i n e s  o u  de  c l e r c s  pu i s q u e  
dan s  l a c h ar te  de  fo n dati o n  de  7 0 9 , l e  c o m te  W u l fo al d affi r m e  q u ’i l  do te  
m onas terium  c ong reg ationem que s erv orum  D ei20 . En  7 5 1 -7 4 , u n  au tr e  c o m te  
W u l fo al d, v r ai s e m b l ab l e m e n t l e  fi l s  du  pr é c é de n t, s e  r e b e l l e  c o n tr e  Pé pi n  e t 
c o m m e n c e  l a c o n s tr u c ti o n  d’u n  c h â te au  to u t pr è s  de  l a pe ti te  ab b ay e , o ù  s e m b l e -t-i l  
n e  v i v ai e n t pl u s  q u e  de s  c l e r c s 21. W u l fo al d e s t v ai n c u  e t c o n dam n é  à m o r t ; c ’e s t 
al o r s  q u e  Fu l r ad i n te r v i e n t, o b te n an t l a g r â c e  de  W u l fo al d. L e s  b i e n s  de  c e l u i -c i  s o n t 
c o n fi s q u é s  e t l e  l i e u  e s t do n n é  à Fu l r ad22. I l  e s t to u t à fai t pl au s i b l e  q u ’al o r s  Fu l r ad 
i n s tal l a de s  m o i n e s  à S ai n t-Mi h i e l , do n n an t s a r é g u l ar i té  e t s o n  e s s o r  à l ’ab b ay e . L e  
di pl ô m e  d’i m m u n i té  de  C h ar l e m ag n e  n ’e s t pe u t-ê tr e  pas  au s s i  s u r pr e n an t q u ’i l  y  
par aî t à pr e m i è r e  v u e 23. L e  de s ti n atai r e  Er m e n g au d y  e s t q u al i fi é  d’ab b é  e t é v ê q u e  ; 
                                               
16. Cf . R. LE  J A N , F amil l es et p ouv oird ans l e mond e f ranc ( V I I e-X e siè cl e) . E ssai d ’ anthrop ol og ie 
social e, Pa r i s , 1 9 9 5  (r é i m p. 2 0 0 2 ), p. 4 3 9 . 
17. Cf . J. J A R N U T , A g iol f ing erstud ien. U ntersuchung en und  G eschichte einer ad l ig en F amil ie im 6 . 
und  7 . J hr ( M onog rap hie z ur G eschichte d es M ittel al ters 3 2 ), St u t t g a r t , 1 9 8 6 . 
18. Pr o b a b l em en t  c el u i -l à m ê m e q u i  es t  pr é s en t é  pa r  l a  V ita A nstrud is c o m m e a y a n t  d e b o n n es  
r el a t i o n s  a v ec  Pé pi n  II ( V ita A nstrud is,  M .G .H .,  S S  R er. M erov ., VI, é d . W LE V I S O N , Ha n o v r e et  
Lei pz i g , 1 9 1 3 , p. 7 3 ). U n  d es  b i en s  d o n n é s  pa r  Wu l f o a l d  a u  m o n a s t è r e d e Sa i n t -Mi h i el  es t  i s s u  d ’ u n  
é c h a n g e a v ec  l ’ a b b es s e A n s t r u d e (A . LE S O R T , « Chronique et chartes.. », c h a r t e 1  p. 4 4 ). 
19. H. E B L I N G, P rosop og rap hie d er A msträ g er d es M erow ing erreiches v on Cl othar I I  ( 6 1 3 )  b is K arl  
M artel l  ( 7 4 1 ) , Mü n i c h , 1 9 7 4 , p. 2 4 3 -4 6  ;  F. S T A A B , U ntersuchung en z ur G esel l eschaf t am 
M ittel rhein in d er K arol ing erz eit,  Wi es b a d en ,  1 9 7 5 , p. 3 0 0 -3 0 7 . 
20 . A . LE S O R T , « Chronique et chartes…  » ,  c h a r t e 1 , p. 4 1 . 
21. D i pl ô m e d e Pé pi n  l e Br ef , 7 5 5 , M .G .H .,  D D  K arol ., I, n °  8 , p. 1 2 - 1 3 . 
22. I b id .. 
23. L’ a r g u m en t  s el o n  l eq u el  l ’ i m m u n i t é  n e po u v a i t  ê t r e c o n f é r é e à u n e d é pen d a n c e d e Sa i n t -D en i s  n e 
t i en t  pa s , pu i s q u ’ en  7 7 7 , Ch a r l em a g n e c o n f é r a  l ’ i m m u n i t é  a u  pr i eu r é  d e Sa l o n n es , f o n d é  pa r  Fu l r a d  
i l  n ’é tai t s an s  do u te  pas  é v ê q u e  de  Ve r du n  m ai s  i l  po u v ai t ê tr e  s i m pl e m e n t 
c h o r é v ê q u e  ; i l  e s t di ffi c i l e  d’i m ag i n e r  q u ’u n e  ab b ay e  di r i g é e  par  u n  c h o r é v ê q u e  
pu i s s e  ê tr e  s o u m i s e  à S ai n t-De n i s . Pe u  de  te m ps  au par av an t, e n  7 6 9 , Fu l r ad av ai t 
r e ç u  de  C h ar l e m ag n e  l e  m o n as tè r e  de  S ai n t-Di é  e t, e n  7 7 5 , C h ar l e m ag n e  l u i  do n n a 
de s  b i e n s  po u r  s o n  pr i e u r é  de  S al o n n e s 24. I l  n ’e s t do n c  pas  i m po s s i b l e  q u e  c e s  
fav e u r s  s o i e n t i n te r v e n u e s  e n  c o m pe n s ati o n  de  l a pe r te  de  S ai n t-Mi h i e l , du  fai t m ê m e  
du  r o i . Dan s  c e  c as , S ai n t-Mi h i e l  n e  s e r ai t r e s té e  au x  m ai n s  de  S ai n t-De n i s  q u e  
pe n dan t 1 7  an n é e s  au  m ax i m u m . 
S o u s  l e s  r è g n e s  de s  r o i s  e t e m pe r e u r s  c ar o l i n g i e n s , i l  n ’y  a pl u s  tr ac e  de  l i e n s  
av e c  S ai n t-De n i s . S ai n t-Mi h i e l  appar aî t al o r s  c o m m e  u n e  ab b ay e  r o y al e  
par ti c u l i è r e m e n t c h o y é e  par  l e s  s o u v e r ai n s . Mai s  i l  s e m b l e  b i e n  q u ’à l ’ab b ay e  de  
S ai n t-De n i s , g r â c e  au  di pl ô m e  de  do n ati o n  de  Pé pi n , o n  e n  ai t g ar dé  l e  s o u v e n i r  : o n  
c o n s e r v e  e n  e ffe t u n  di pl ô m e  fau x  de  L o th ai r e  I e r , daté  de  8 4 3 , r e s ti tu an t l ’ab b ay e  
de  S ai n t-Mi h i e l  à S ai n t-De n i s 25. Es t-c e  s u r  l a b as e  de  c e  fau x  q u e  l e  du c  Fr é dé r i c  a 
pu  m e ttr e  l a m ai n , g r â c e  à l a do t de  s o n  é po u s e , s u r  l ’av o u e r i e  de  S ai n t-Mi h i e l  e t 
m ê m e  pr e n dr e  de s  te r r e s  au  m o n as tè r e  po u r  y  c o n s tr u i r e  s o n  c h â te au 26 ? L e  s i l e n c e  
du  c h r o n i q u e u r  e t du  c ar tu l ar i s te  s ’i l  n e  n o u s  pe r m e t pas  de  r é po n dr e  à c e tte  
q u e s ti o n , m o n tr e  q u e , po u r  l e s  m o i n e s  de s  X I e e t X I I e s i è c l e s  c o m m e  po u r  l e s  
h i s to r i e n s  d’au j o u r d’h u i , l e  pas s é  s an dy o n i s i e n  de  S ai n t-Mi h i e l  é tai t s o u r c e  de  
pr o b l è m e s . 
Pe u  à l ’ai s e  dan s  l ’e x pl o i tati o n  du  c h ar tr i e r , l e  c h r o n i q u e u r  e s t b e au c o u p pl u s  
di s e r t s u r  l e s  r e l i q u e s  po s s é dé e s  par  l ’ab b ay e  e t l e s  m i r ac l e s  q u i  s ’e n  s u i v i r e n t : o u tr e  
l e s  r e l i q u e s  de  s ai n t Mi c h e l , i l  m e n ti o n n e  l e s  r e l i q u e s  de  s ai n t A n ato l e  e t c e l l e s  du  
pape  C al i x te  I e r  q u i  ti e n n e n t u n e  pl ac e  de  c h o i x  dan s  to u te  l ’h i s to i r e  du  m o n as tè r e  
m ai s  q u e  l e s  m o i n e s  n e  g ar de n t pas  au pr è s  du  l i e u  o ù  i l s  v i v e n t e n  m aj o r i té  : l e s  
r e l i q u e s  de  Mi c h e l  s o n t au  Vi e u x  m o u ti e r , c ’e s t l à q u e  s o n t dé po s é e s  l e s  r e l i q u e s  de  
C al i x te  po u r tan t ac q u i s e s  à g r an d pe i n e , av an t d’ê tr e  dé fi n i ti v e m e n t e n v o y é e s  au  
pr i e u r é  l o i n tai n  H ar r é v i l l e -l e s -C h an te u r s . C e l l e s  d’A n ato l e  n e  s e m b l e n t fai r e  l ’o b j e t 
d’u n e  dé v o ti o n  q u ’à S ai n t-C y r , av an t u n  c e r tai n  r e n o u v e au  dan s  l ’ab b ati al e  à 
l ’é po q u e  m o de r n e . L e s  m o i n e s  pr é s e r v e n t ai n s i  u n  l i e u  de  pr i è r e  i n dé pe n dan t de  
l ’affl u x  po s s i b l e  de s  pè l e r i n s , q u i  po u v ai t e ffe c ti v e m e n t e n tr aî n e r  de s  pr o te s tati o n s  
de  l a par t de s  m o i n e s 27 . 
L ’ab b é  Er m e n g au d ( c .7 7 2 -8 0 4 )  s ’e m par e  de s  r e l i q u e s  de  s ai n t A n ato l e , é v ê q u e  
de  C ah o r s , pe u t-ê tr e  l o r s  de  l ’e x pé di ti o n  de  C h ar l e m ag n e  c o n tr e  L o u p d’A q u i tai n e  
e n  7 7 4  o u  de  c e l l e  di r i g é e  c o n tr e  l ’Es pag n e  e n  7 7 8 . Mai s  c e t é pi s o de  e s t pe u t-ê tr e  de  
pu r e  i n v e n ti o n  c ar  l a pr i s e  de  C ah o r s  n ’e s t pas  m e n ti o n n é e  dan s  l e s  te x te s  e t l e  n o m  
                                                                                                                       
( M .G .H .,  D D  K arol ., I, n °  1 1 8 , p. 1 6 5 -1 6 6 ). D ’ a i l l eu r s  l e d i pl ô m e d ’ i m m u n i t é  po u r  Sa i n t -Mi h i el  
f a i t  r é f é r en c e à u n e pr é c é d en t e i m m u n i t é  d é l i v r é e pa r  Pé pi n  :  sicut b one memorie d omnus et g enitor 
noster P ip p inus quond am rex  f ecit. 
24. M .G .H .,  D D  K arol ., I, n ° 1 0 7 , p. 1 5 2 . 
25. M .G .H .,  D D  K arol .,  III, p. 3 1 7 -3 1 9 , n °  1 4 2 . Le f a u x  a  é t é  é t a b l i  g r â c e a u x  d i pl ô m es  d e Lo t h a i r e 
Ier  c o n s er v é s  à Sa i n t -D en i s  et  en  pa r t i c u l i er  g r â c e a u  d i pl ô m e d e Lo t h a i r e d e 8 4 3  ( I b id .,  n °  8 0  p. 
1 9 9 -2 0 1 ), q u i  r es t i t u a i t  à Sa i n t -D en i s  s es  po s s es s i o n s  d es  d eu x  c ô t é s  d u  Rh i n , en  A l s a c e et  d a n s  l e 
Sa u l n o i s , m a i s  pa s  Sa i n t -Mi h i el …. 
26. Cf  inf ra,  et  M. P A R I S S E , « Or i g i n e et  d é v el o ppem en t … ». 
27.  G esta ab b atum trud onensium, M .G .H .,  S S ,  X , p.2 3 6 , c e t ex t e d u  X IIe s i è c l e r a ppo r t e l a  g ê n e 
o c c a s i o n n é e pa r  l a  f o u l e d es  pè l er i n s  u n  s i è c l e pl u s  t ô t . 
d’A n ato l e  n ’e s t pas  atte s té  s u r  l e s  l i s te s  é pi s c o pal e s  c ah o r s i n e s . C e s  r e l i q u e s , 
dé po s é e s  dan s  u n  pr e m i e r  te m ps  au  Vi e u x  Mo u ti e r , n ’y  r e s te n t pas . L e  l i e u  é tan t 
d’ac c è s  tr o p di ffi c i l e  po u r  l a po pu l ati o n , di t l e  te x te , e l l e s  s o n t dé po s é e s  à l ’é g l i s e  
S ai n t-C y r -e t-J u l i tte , é g l i s e  par o i s s i al e  q u i  de v i n t par  l a s u i te  S ai n t-Eti e n n e . C e  n ’e s t 
q u ’e n  1 2 5 3 , s o u s  l ’ab b é  G au th i e r , q u e  l e s  r e l i q u e s  du  s ai n t s o n t dé po s é e s  dan s  u n  
r e l i q u ai r e  e n  ar g e n t, o r  e t pi e r r e r i e s , e t tr an s po r té e s  dan s  l ’ab b ay e . En  1 4 6 9 , l ’ab b é  
W e r r y  de  L av al l e  pr o c é da à u n e  r e c o n n ai s s an c e  de s  r e l i q u e s  q u i  é tai e n t e n to u r é e s  de  
s o i e r i e s 28 . En  1 6 1 9 , l ’ab b ati al e  e s t r e s tau r é e  e t l e s  r e l i q u e s  d’A n ato l e  s o n t pl ac é e s  à 
dr o i te  du  c h œ u r  r e c o n s tr u i t. L a tr an s l ati o n  c ar o l i n g i e n n e  e s t r e pr é s e n té e  dan s  u n e  
s c u l ptu r e  du  X VI I e s i è c l e  q u i  dé c o r e  l ’au te l  de  l a c h ape l l e  l até r al e . En  1 6 2 5 , s o u s  
l ’ab b ati at d’H e n r i  de  L o r r ai n e  ( 1 6 0 6 -1 6 2 6 ) , fu t é di té  u n  l i v r e t29 q u i  r e l ate  l a 
tr an s l ati o n , l e s  r e c o n n ai s s an c e  de s  r e l i q u e s  e t q u e l q u e s  m i r ac l e s  m al  daté s , m ai s  
an té r i e u r s  à l a tr an s l ati o n  du  X I I I e s i è c l e .  
De pu i s  l ’é po q u e  c ar o l i n g i e n n e , R o m e  e s t de v e n u e , c o m m e  dan s  l e s  do m ai n e s  de  
l a l i tu r g i e  e t de  l a di s c i pl i n e  e c c l é s i as ti q u e , l e  m o dè l e  de  to u te s  l e s  r é fo r m e s , i l  n ’e s t 
do n c  pas  é to n n an t de  v o i r  l ’ab b é  r é fo r m ate u r  Nan tè r e  ( 1 0 2 0 -1 0 4 4 )  c h e r c h e r  de s  
r e l i q u e s  e n  I tal i e , dan s  l e s  c atac o m b e s  r o m ai n e s . I l  dé c l i n e  l ’o ffr e  de  l ’ab b é  r o m ai n  
c h e z  q u i  i l  l o g e  e n  ar g u an t du  r i s q u e  q u ’i l  c o u r t de  s e  fai r e  e s c r o q u e r  e t pr é fè r e  
pay e r  l e  g ar di e n  du  c i m e ti è r e  po u r  s ’appr o v i s i o n n e r  di r e c te m e n t au x  c atac o m b e s , 
g ar an ti e  d’au th e n ti c i té  de v an t l ’am pl e u r  du  tr afi c  de s  r e l i q u e s 30 . L e  te x te  s o u l i g n e  
c e s  g ar an ti e s  q u e  s o n t l e  s e r m e n t pr ê té  par  l e  g ar di e n , l e  s c e l l e m e n t de  l a dal l e , s i g n e  
q u e  l a s é pu l tu r e  n ’av ai t j am ai s  é té  o u v e r te , l ’e x i s te n c e  d’é c r i ts  atte s tan t l ’i de n ti té  du  
c o r ps . L ’o u v e r tu r e  du  to m b e au  e n  pr é s e n c e  d’u n  m o i n e  m o n tr e  l ’am b i g u ï té  de  c e s  
“ pi e u x  l ar c i n s  ” : s ’i l  y  a dé l i t, c ’e s t du  po i n t de  v u e  de s  v e n de u r s , tr afi q u an ts  
v é n au x  ; po u r  l e s  ac h e te u r s , l e  s u c c è s  c o n fi r m e  l ’ac c o r d du  c i e l 31. Mal g r é  c e s  
pr é c au ti o n s , Nan tè r e  n ’e s t pas  r e par ti  av e c  l e  c o r ps  de  C al i x te . C e l u i -c i  av ai t é té  
tr an s fé r é  dan s  l a b as i l i q u e  S ai n te -Mar i e  du  T r as té v è r e  e t, e n  8 5 4 , l ’é v ê q u e  No ti n g  
de  Vé r o n e  do n n a à Eb e r h ar d de  Fr i o u l  de s  r e l i q u e s  de  c e  s ai n t po u r  C y s o i n g  pr è s  de  
L i l l e , o ù  i l  s e  fi t e n te r r e r  ; pl u s  tar d A dal b é r o n  de  R e i m s  e n  o b ti n t u n e  par ti e 32. 
L ’ab b é  l u i  m ê m e  e s t-i l  c o n v ai n c u  ? Mal ade , i l  n e  v a pas  au  c i m e ti è r e  ; s a pr e u v e  
v i e n t du  s o n g e  o ù  C al i x te  m an q u e  dan s  l e  c e r c l e  de s  pape s , c e  q u i  dé m o n tr e  s a 
pr é s e n c e  dan s  l e s  o s s e m e n ts  e m po r té s  e n  L o r r ai n e , o ù  l a v irtus  de s  r e l i q u e s  c o n ti n u e  
à s ’e x pr i m e r  par  u n e  s é r i e  de  m i r ac l e s  s u r v e n u s  à S ai n t-Mi h i e l .  
Dan s  l ’h i s to i r e  de s  r e l i q u e s  c o m m e  dan s  c e l l e  de s  c h ar te s , v é r ac i té  e t fau s s e té  
s ’e n tr e m ê l e n t do n c  po u r  c o n s tr u i r e  u n e  h i s to i r e  s an s  q u e  s o i t po u r  au tan t m i s e  e n  
                                               
28. V isitatio corp oris sancti A nathol ii, A . LE S O R T , « Chronique et chartes…  », p. 4 2 0 -2 2 . Ce 
r el i q u a i r e g o t h i q u e d ' A n a t o l e es t  l e s eu l  c i t é  pa r  d o m  C A L M E T , H istoire d e L orraine, I, p. 6 3 9 . 
29.  A A . S S .,  Oc t .,.IX , p.3 0 9 -3 1 8 . 
30  H. S I L V E S T R E , « Co m m er c e et  v o l  d e r el i q u es  a u  Mo y en  A g e », d a n s  R ev ue b el g e d e p hil ol og ie et 
d ’ histoire, 3 0 . (1 9 5 2 ), p. 7 2 1 -7 3 9 . P. G E A R Y , L e v ol  d es rel iques au moy en â g e, Pa r i s , 1 9 9 3 . M. 
G O U L L E T -A . W A GN E R , « Rel i q u es  et  po u v o i r s  d a n s  l e d i o c è s e d e Ver d u n  a u x  X e-X Ie s i è c l es  », R ev ue 
M ab il l on (1 9 9 9 ), p. 6 7 -8 8 . 
31. F. G R A U S , « Fä l s c h u n g en  i m  Gew a n d  d er  Fr ö m i g k ei t  », F ä l schung en im M ittel al ter, t . V, 
Ha n o v r e, M .G .H ., 1 9 8 8 , p. 2 7 4 -2 8 2  ;  K . S C H R E I N E R , « D i s c r i m en  v er i  a c  f a l s i . A n s a t z  u n d  Fo r m en  
d es  K r i t i k  i n  d en  Hei l i g en -u n d  Rel i q u i en v er eh r u n g  d es  Mi t t el a l t er s  », A rchiv  f ü r K ul turg eschichte 
4 8  (1 9 6 6 ), p. 1 -5 3 . 
32. H istoire d es saints et d e l a sainteté  chré tienne, d i r . A . M A N D O U Z E , t . 2 , Pa r i s , 1 9 8 7 , p. 2 6 8 . 
c au s e  l a s i n c é r i té  du  c h r o n i q u e u r . L ’e x e m pl e  de  S ai n t-Mi h i e l  i n c i te  do n c  à s e  
pr é o c c u pe r , to u t au tan t q u e  de  dé m ê l e r  l e  v r ai  du  fau x , de  l ’ag e n c e m e n t de s  s o u r c e s  
par  l e s  h i s to r i e n s  du  Mo y e n  Â g e , c h r o n i q u e u r s  o u  c ar tu l ar i s te s , po u r  m i e u x  
c o m pr e n dr e  l a g e n è s e  de  l e u r  œ u v r e . 
 
TRADUCTION 
C h r o n i q u e  d e  S a i n t -M i h i e l  
 
PROLOGU E D U  LIVRE RA PPORT A N T  L’HIST OIRE A N CIEN N E D E N OT RE 
MON A ST ERE ET  LA  SU CCESSION  D ES A BBES JU SQ U ’ A  N A N T ERE. J adi s , po u r  
c o n s tr u i r e  l a T e n te  du  T é m o i g n ag e , c o n fo r m é m e n t à l ’o r dr e  du  S e i g n e u r  tr an s m i s  
par  Mo ï s e , l ’u n  o ffr i t de  l ’o r , u n  au tr e  de  l ’ar g e n t, e t u n  tr o i s i è m e  de s  po i l s  de  
c h è v r e 33, s an s  q u e  po u r  au tan t l ’h u m b l e  pr é s e n t de s  pau v r e s  fû t dé pr é c i é  e n  
c o m par ai s o n  de  c e l u i  de s  r i c h e s , pu i s q u e  l a c o n s tr u c ti o n  n é c e s s i tai t l ’e m pl o i  de  to u s  
l e s  do n s . C o m m e  l a L o i  l e  pr e s c r i t au s s i , n u l  n e  pe u t appr o c h e r  de  l ’au te l  du  
S e i g n e u r  l e s  m ai n s  v i de s 34. T o u te fo i s , par c e  q u e  to u te s  c e s  pr e s c r i pti o n s  de  l a L o i  de  
Mo ï s e  do i v e n t s ’i n te r pr é te r  de  faç o n  al l é g o r i q u e  s i  l ’o n  v e u t é v i te r  q u e  l a r é pé ti ti o n  
de  l ’ai g r e u r  de  l e u r  l e ttr e , to u te  d’ac r i m o n i e , n e  do n n e  l a n au s é e , i l  fau t s av o i r  q u e  l a 
g r â c e  de  l ’É v an g i l e  a ado u c i  l ’am e r tu m e  de  l e u r  di ffi c i l e  o b s e r v an c e , e t n e  pas  c r o i r e  
q u e  Di e u  n e  s au r ai t ê tr e  apai s é  q u e  par  l e  s an g  v e r s é  de s  tau r e au x  m u g i s s an ts , de s  
ag n e au x  b ê l an ts  o u  de s  c h è v r e s . Q u e  l ’o n  s ’e ffo r c e  pl u tô t d’o ffr i r  de  pe ti ts  pr é s e n ts , 
m ê m e  de  tr è s  fai b l e  v al e u r , r i c h e s  n o n  de  l e u r  par fu m  o do r an t m ai s  de  l a tr è s  h u m b l e  
dé v o ti o n  do n t i l s  té m o i g n e n t, e t q u ’o n  s e  s o u v i e n n e  q u e  l e s  de u x  pi é c e tte s  de  l a 
v e u v e  de  l ’É v an g i l e  fu r e n t é v al u é e s  à pl u s  de  pr i x  q u ’u n e  i m m e n s e  q u an ti té  de  
tal e n ts  d’o r 35.  
En c o u r ag é  par  c e s  pr e u v e s  de  l a c l é m e n c e  di v i n e , e t d’au tr e s  du  m ê m e  g e n r e , e t 
s u r to u t s o l l i c i té  par  l e s  fr è r e s  du  m o n as tè r e  de  S ai n t-Mi h i e l , m ai s  dav an tag e  e n c o r e  
par  l e  s e i g n e u r  ab b é  Nan tè r e , pè r e  de  c e  m o n as tè r e  e t m o n  b â to n  de  v i e i l l e s s e  – à 
l ’appu i  e t au  s e c o u r s  du q u e l  j e  do i s  m a s u b s i s tan c e  –, j ’ai  dé c i dé  de  r ac o n te r  
b r i è v e m e n t e t de  m an i è r e  s u c c i n c te  l a c o n s tr u c ti o n  de  c e  m o n as tè r e  de pu i s  s a 
fo n dati o n , e n  r e s tan t e n  q u e l q u e  s o r te  à l a s u r fac e  de s  c h o s e s , pu i s  de  di r e  de  faç o n  
au s s i  fi dè l e  q u e  j e  l e  po u r r ai , e t e n  q u e l q u e s  m o ts , l ’h i s to i r e  de  s e s  ab b é s  j u s q u ’à 
Nan tè r e  l u i -m ê m e .  
L e s  fai ts  l e s  pl u s  an c i e n s  r ac o n té s  par  de s  g e n s  di g n e s  de  fo i , v r ai s  o u  
v r ai s e m b l ab l e s , j ’ai  pe n s é  de v o i r  l e s  ab r é g e r , c ar  s u r  au c u n  ab b é , à l ’e x c e pti o n  d’u n  
s e u l  – j e  v e u x  par l e r  de  S m ar ag de 36– j e  n ’ai  tr o u v é  de  té m o i g n ag e  é c r i t, v i s u e l  o u  
o r al . Q u an t au x  ac te s  de  l ’ab b é  ac tu e l , Nan tè r e , i l s  po u r r o n t ê tr e  e x po s é s  e n  te m ps  
u ti l e  de  faç o n  pl u s  l o n g u e  e t pl u s  s û r e  q u e  l e s  au tr e s , c ar  j e  de m e u r e  av e c  l u i  de pu i s  
pr e s q u e  c i n q  an s  e t j e  l e  c o n n ai s  de pu i s  s a pr i m e  j e u n e s s e , av an t m ê m e  s o n  
ado l e s c e n c e  ; s a c o n du i te , s o n  r e s pe c t de  l a di s c i pl i n e , j ’au r ai  l e  l o i s i r  d’e n  par l e r  
l i b r e m e n t, s an s  to u te fo i s  l e s  l o u e r  dé m e s u r é m e n t, c o n fo r m é m e n t à l ’i n te r di c ti o n  de  
                                               
33. Cf . Ex . 3 5 , 4 -2 9 . 
34. D eu t . 1 6 , 1 6 . 
35. Mc  1 2 , 4 2 -4 4  ;  Lc  2 1 , 2 -3 . 
36. Vo i r  inf ra, c h a p. 5 . 
S al o m o n  : N e l oue p oint un hom m e de s on v iv ant. C ar  to u t é l o g e  s ’e n to n n e  u n e  fo i s  
l e  te r m e  atte i n t37 . 
J e  pr i e  to u te fo i s  c e u x  q u i  d’av e n tu r e  v i e n dr o n t à m e  l i r e  de  n e  po i n t m e  fai r e  l e  
g r i e f d’av o i r  tr o p s o u v e n t u s é , e n tr e  au tr e s , de s  s o l é c i s m e s , de s  m y tac i s m e s 38 , o u  
d’av o i r  al té r é  par  u n e  n é g l i g e n c e  du  m ê m e  o r dr e  l e  c o u r s  de  m o n  r é c i t. Q u ’i l s  
v e u i l l e n t b i e n  pl u tô t s e  r appe l e r  l e  m o t de  Pr u de n c e  : « L ’â g e  appo r te  to u t, y  
c o m pr i s  de  l ’e s pr i t39. » Q u ’i l s  n e  j e tte n t po i n t u n e  e au  to u te  pu r e  par c e  q u ’e l l e  c o u l e  
dan s  u n  tu y au  de  pl o m b . Mai s  s ’i l s  v e n ai e n t à tr o u v e r  q u e l q u e  n é g l i g e n c e , q u ’i l s  
v e u i l l e n t b i e n  l a s u ppo r te r  dan s  u n  e s pr i t d’am o u r  fr ate r n e l , e t l a c o r r i g e r  ; e t to u t c e  
q u ’i l s  y  v e r r o n t d’u ti l e , e n  r e v an c h e , q u ’i l s  l e  g ar de n t au  pl u s  pr o fo n d d’e u x -m ê m e s  
e t q u ’i l s  s ac h e n t q u e  c ’e s t e n  to u t c as  po u r  l ’é di fi c ati o n  de  l a po s té r i té  q u e  c e s  m o ts  
o n t é té  é c r i ts . FIN  D U  PROLOGU E40 . 
 
DEBU T  D U  LIVRE RA PPORT A N T  L’HIST OIRE A N CIEN N E D U  VIEU X -MOU T IER41. [ 1 ]  
C o n c e r n an t l e  fo n date u r , l ’i n di c ati o n  l a pl u s  c l ai r e  q u e  n o u s  ay o n s  tr o u v é e  j u s q u ’à 
pr é s e n t e s t l a pr é s e n tati o n  q u ’i l  fai t pe r s o n n e l l e m e n t de  l u i  dan s  l ’ac te  de  fo n dati o n  
q u ’i l  a dé l i v r é , o ù  i l  di t : « Mo i  W l fo al d, c o m te , fi l s  de  G y s l ar an , e t A dal s i n de  m o n  
é po u s e , fi l l e  d’A dal b e r t, e tc .42 Q u an t à l a date  de  l a fo n dati o n , o n  l i t au  m ê m e  
e n dr o i t : « e n  l a q u ato r z i è m e  an n é e  du  r è g n e  de  m o n  s e i g n e u r  l e  r o i  C h i l de b e r t », e t 
dan s  u n  au tr e  te x te  : « e n  l a q u i n z i è m e  an n é e  de  m o n  s e i g n e u r  l e  r o i  C h i l de b e r t43 » ; 
e t e n c o r e  dan s  u n  au tr e  ac te  : « e n  l a de u x i è m e  an n é e  de  m o n  s e i g n e u r  T h i e r r y 44. » 
Par  c o n s é q u e n t, pu i s q u e , d’apr è s  n o s  r e c h e r c h e s  dan s  l e s  c h r o n i q u e s , l e s  s e u l s  
C h i l de b e r t e t T h i e r r y  do n t l e s  r è g n e s  s e  r e c o u pe n t s o n t C h i l de b e r t fi l s  de  B r u n e h au t 
                                               
37. Cf . Ec c l i . 1 1 , 3 0  :  A nte mortem ne l aud es hominem quemquam,  quoniam in f il iis suuis ag noscitur 
v ir. La  c i t a t i o n , q u i  s e t r o u v e d a n s  l a  V . H onorati pa r  Cé s a i r e d ’ A r l es  (Ve s .), é d . M. D . V A L E N T I N , 
Pa r i s , 1 9 7 7  (S.C. 2 3 5 ) es t  s o u v en t  u t i l i s é e en  h a g i o g r a ph i e.On  t r o u v e d e n o m b r eu s es  v a r i a n t es  d e 
c et  a ph o r i s m e :  d a n s  l a  V ita p rima A d el p hii (sap ientia v iri in ex itu canitur, c h a p. 2 ), l a  V ita D eod ati 
(omnem eius l aud em f inis p erf ectus canit, c h a p. 4 ), l a  V ita L eonis I X  (ip se f inis in quo omnis l aus 
secure canitur, I, X VII), c h ez  Gu i b er t  d e N o g en t , ep ist. 4 2 , 1 1 1 , et  A el r ed  d e Ri ev a u l x , s er m . 1 8 , 
1 7 9  :  si enim,  ut d icitur,  omnis l aus in f ine canitur. 
38. M etacismus (my otacismus,  my tacismus, et c …) d é s i g n e c h ez  l es  g r a m m a i r i en s  d e l ’ A n t i q u i t é  
c l a s s i q u e et  t a r d i v e u n e a r t i c u l a t i o n  f o r t e d u  s o n  m en  f i n a l e d ev a n t  v o y el l e, a l o r s  q u e l ’ é l i s i o n  é t a i t  
d e r è g l e. Ch ez  Ma r t i a n u s  Ca pel l a  ( N oces d e M ercure et P hil ol og ie, 5 , 5 1 4 ) l e t er m e d é s i g n e, 
c o m m e i c i , u n e r é pé t i t i o n  t r o p f r é q u en t e d u  s o n  m.  
39. La  c i t a t i o n  es t  en  r é a l i t é  d e Vi r g i l e, E cl og ., 9 , 5 1 , et  el l e es t  r epr i s e pa r  Jé r ô m e et  d ’ a u t r es , m a i s  
pa s  pa r  Pr u d en c e, à n o t r e c o n n a i s s a n c e t o u t  a u  m o i n s .  
40 . Ce pr o l o g u e es t  c o n f o r m e à l a  t o pi q u e t r a d i t i o n n el l e. Il  c o m m en c e pa r  l e c l i c h é  d e m o d es t i e 
a f f ec t é e, q u e d é v el o ppen t  l es  a l l u s i o n s  b i b l i q u es  à l a  v a l eu r  q u e D i eu  a c c o r d e a u x  d o n s  m ê m e 
m o d es t es . La  causa scrib end i es t  l ’ o b é i s s a n c e a u x  o r d r es  d e l ’ a b b é  et  a u x  i n s t a n c es  d es  m o i n es  ;  
l ’ ex i g en c e d e v er i t é  en t r a î n er a  l a  b r i è v et é  d es  pr em i er s  c h a pi t r es , en  r a i s o n  d e l a  pa u v r et é  d es  
s o u r c es  :  v o i l à en c o r e q u a t r e m o t i f s  (o b é i s s a n c e, v é r i t é , b r i è v et é , pé n u r i e d es  s o u r c es ) q u i , s ’ i l s  
peu v en t  ê t r e l ’ ex pr es s i o n  d ’ u n e s i t u a t i o n  r é el l e, n ’ en  s o n t  pa s  m o i n s  d es  l i eu x  c o m m u n s , t o u t  
c o m m e l ’ a ppel  à c o r r ec t i o n  q u i  c l ô t  l e pr o l o g u e.  
41 N o m  d o n n é  à l ’ a n c i en  m o n a s t è r e, s i t u é  s u r  l a  h a u t eu r  à 6  k m  d e Sa i n t -Mi h i el . 
42. A . LE S O R T , « Chronique et chartes… » ,  c h a r t e 1 , p. 4 0 . 
43. I b id ., p. 4 9 . La  c h a r t e 2  es t  en  r ev a n c h e d a t é e d e l a  1 4 e a n n é e d u  r o i  Ch i l d eb er t  ( I b id .,  p. 5 2 .) 
44. I b id ., c h a r t e 3 , p. 5 4 . 
e t de  S i g e b e r t, e t T h i e r r y  fi l s  de  c e  m ê m e  C h i l de b e r t, n o u s  s u ppo s o n s  q u e  c ’e s t à 
l e u r  é po q u e  q u ’a v é c u  l e  di t c o m te  W l fo al d45.  
[ 2 ]  De  pl u s  n o u s  av o n s  e n te n du  di r e  par  n o s  an c i e n s  q u e  c e  pr i n c e  W l fo al d 
s ’é tai t r e n du  u n  j o u r  po u r  y  pr i e r  au  m o n t G ar g an 46 e t q u ’i l  e n  av ai t r appo r té  de s  
r e l i q u e s  ac q u i s e s  l à-b as , pr o m e ttan t de  fai r e  b â ti r  u n e  é g l i s e  e n  l ’h o n n e u r  du  s ai n t 
ar c h an g e  e t de  l a do te r  ab o n dam m e n t s u r  l e s  b i e n s  d’u n  patr i m o i n e  q u ’i l  av ai t r i c h e . 
De  r e to u r  dan s  s o n  pay s , i l  r é fl é c h i s s ai t av e c  b e au c o u p d’i n q u i é tu de  à l ’e n dr o i t o ù  i l  
po u r r ai t r é al i s e r  c e  q u i  é tai t s o n  s o u h ai t e t s a pr o m e s s e . Dan s  l e  v o i s i n ag e  de  l a 
h au te u r  q u ’o n  appe l ai t al o r s  C h ati l l o n  e t q u i  e s t au j o u r d’h u i  l e  Vi e u x -Mo u ti e r , c e  
pr i n c e  av ai t de s  te r r e s  d’o ù  i l  g ag n ai t tr è s  fr é q u e m m e n t l e s  e s c ar pe m e n ts  de s  c o l l i n e s  
e t l e  fo n d de s  v al l é e s , par c o u r an t l e s  b o i s  par  am o u r  de  l a c h as s e  po u r  pr e n dr e  du  
g i b i e r . O ù  q u ’i l  al l â t, o n  tr an s po r tai t av e c  l u i  l e s  r e l i q u e s , po u r  q u ’i l  n e  v î n t pas  par  
n é g l i g e n c e  à ê tr e  pr i v é  d’u n  tr é s o r  c h è r e m e n t ac q u i s . U n  de  c e s  j o u r s -l à, i l  s e  fai t 
appo r te r  de  q u o i  m an g e r  s u r  l a c o l l i n e , afi n  de  po u v o i r , apr è s  l e s  di s tr ay an te s  
fati g u e s  de  l a c h as s e , par tag e r  s o n  r e pas  av e c  s e s  c o m pag n o n s  e n  s e  pr o té g e an t de  
l ’ar de u r  du  s o l e i l  à l ’o m b r e  de s  ar b r e s . O n  v i e n t à l ’h e u r e  di te , o n  s ’as s i e d e t o n  
s ’i n s tal l e  de v an t l e  pr i n c e , s an s  fai r e  de  b r u i t e t av e c  r é v é r e n c e . L e  pr ê tr e  q u i  po r te  
l e s  r e l i q u e s  l è v e  l e s  y e u x  e t v o i t l e s  b r an c h e s  d’u n  ar b u s te , au x q u e l l e s  i l  s u s pe n d l e  
c o ffr e t av e c  l e s  r e l i q u e s , pu i s  i l  s e  m ê l e  au x  c o n v i v e s . Q u an d l e  s o l e i l  e u t é té  c h as s é  
par  l e s  té n è b r e s  e t q u ’i l  e u t pl o n g é  dan s  l ’O c é an , i l s  r e n tr è r e n t e n  h â te  c h e z  e u x  av e c  
l e  c o m te . Dan s  l a pr é c i pi tati o n  l e  pr ê tr e  o u b l i a l e s  r e l i q u e s  ; de  r e to u r  c h e z  l u i  i l  
s ’ape r ç u t de  s a n é g l i g e n c e , s ’e n  r e to u r n a au  pl u s  v i te , e t tr o u v a l e  c o ffr e t pe n du  à 
l ’ar b r e  o ù  i l  l ’av ai t l ai s s é . T e n dan t l a m ai n  po u r  l e  s ai s i r , i l  l e  v o i t s ’é l e v e r  à m e s u r e  
q u ’i l  v e u t l ’attr ape r . I l  g r i m pe  al o r s  dan s  l ’ar b r e , m ai s  pl u s  i l  l è v e  l a m ai n , pl u s  i l  
v o i t l ’o b j e t s ’é l o i g n e r  de  l u i . Dé s e s pé r an t de  s ’e n  s ai s i r  par  q u e l q u e  m o y e n  q u e  c e  
s o i t, i l  r e par t e t an n o n c e  au  c o m te  e t à s e s  fi dè l e s  c e  fai t é to n n an t. I l s  r e to u r n e n t s u r  
l e s  l i e u x  à g r an ds  pas  e t, c o n s tatan t de  faç o n  é v i de n te  c e t e ffe t de  l a pu i s s an c e  
di v i n e , i l s  l a v é n è r e n t e t r e n de n t g r â c e s  à Di e u  e t à l ’ar c h an g e  d’av o i r , par  de  te l s  
s i g n e s , e x pr i m é  q u e  c e  de r n i e r  av ai t c h o i s i  l ’e n dr o i t o ù  ac c o m pl i r  l e  pi e u x  pr o j e t du  
pr i n c e 47 .  
A pr è s  q u ’o n  e u t c é l é b r é  l e s  o ffi c e s  n o c tu r n e s  e n  l ’h o n n e u r  de  Di e u  e t de  
l ’ar c h an g e , l e  l e n de m ai n  m ati n , l e  c o m te , pr e s s é  de  c o m m e n c e r  l ’o u v r ag e  s o u h ai té  
m ai s  n e  s ac h an t c o m m e n t r é c u pé r e r  l e s  r e l i q u e s , s ’ag e n o u i l l e  dé v o te m e n t de v an t 
                                               
45. Cet t e i d en t i f i c a t i o n  n e t i en t  pa s  c a r  T h i er r y  II n ’ a  r é g n é  q u e q u el q u es  m o i s  s u r  l ’ A u s t r a s i e, en  
6 1 2 -6 1 3 , a pr è s  l a  m o r t  d e s o n  f r è r e T h é o d eb er t  II (5 9 5 -6 1 2 ). Il  f a u t  pl u t ô t  pen s er  à Ch i l d eb er t  III 
(6 9 1 -7 1 1 ) et  T h i er r y  IV (7 2 1 -7 3 7 ). 
46. U n e l é g en d e f o r m é e a u  IX e s i è c l e v eu t  q u ’ u n  pr o pr i é t a i r e d e Si po n t o , en  It a l i e d u  s u d , a i t  r et r o u v é  
l ’ u n  d e s es  t a u r ea u x  er r a n t  a u  s o m m et  d u  m o n t  Ga r g a n , et  q u ’ i l  l u i  a i t  d é c o c h é  u n e f l è c h e, q u i  s e 
s er a i t  r et o u r n é e c o n t r e l u i . Sa i n t  Mi c h el  o r d o n n a  q u e l e r o c h er  d ev i en n e u n  s a n c t u a i r e. Vo i r  G. 
O T R A N T O  et  C. C A R L E T T I , I l  santuario d i S . M ichel e arcang el o sul  G arg ano d al l e orig ini al  X  
secol o, Ba r i , 1 9 9 0 . T o u t ef o i s  l e c u l t e d e s a i n t  Mi c h el  es t  a t t es t é  a u  m o n t  Ga r g a n o  d è s  l a  f i n  d u  Ve 
s i è c l e. D è s  l e VIIe s i è c l e, l e s i t e a t t i r e d es  pé l er i n s  v en u s  d e t r è s  l o i n  (J.-M. M A R T I N  « Sa i n t -Mi c h el  
(Ga r g a n o ) »., D ictionnaire E ncy cl op é d ique d u M oy en Â g e, Pa r i s , 1 9 9 7 , II, p. 1 3 7 0 ). Il  n ’ es t  d o n c  
pa s  i m po s s i b l e q u ’ u n  a r i s t o c r a t e f r a n c  d u  d é b u t  d u  VIIIe s i è c l e s ’ y  s o i t  r en d u . 
47. N o n  s eu l em en t  l ’ a r c h a n g e c h o i s i t  l e l i eu  d u  c u l t e m a i s  i l  m o n t r e s a  v o l o n t é  d e v o i r  s es  r el i q u es  
l es  pl u s  pr o c h es  po s s i b l e d u  c i el , c e q u i  n ’ es t  pa s  s a n s  r a ppo r t  a v ec  l a  t r a d i t i o n  m é d i é v a l e d e 
c o n s a c r er  à l ’ a r c h a n g e d es  a u t el s  s i t u é s  en  h a u t eu r  (Cf . n . 5 9 ).  
e l l e s  e t de m an de  e n  pr i an t q u e  l ’ab attag e  de  l ’ar b r e  n e  l u i  s o i t pas  i m pu té  c o m m e  u n  
pé c h é  d’au dac e . En  s e  r e l e v an t, c h o s e  adm i r ab l e  à di r e , i l  v o i t q u e  l ’ar b r e  s ’e s t 
r am e n é  à u n e  h au te u r  te l l e  q u e  s a m ai n  pu i s s e  fac i l e m e n t s ai s i r  l e  c o ffr e t. Ve r s an t 
al o r s  de s  l ar m e s  de  j o i e , i l  s ’av an c e  e m pl i  de  r e s pe c t, s e  s ai s i t du  c o ffr e  q u ’i l  
e m b r as s e  tr è s  l o n g u e m e n t, q u ’i l  i n o n de  de  s e s  l ar m e s  e t q u ’i l  r e n d au  pr ê tr e .  
[ 3 ]  B i e n tô t l e  pi e u x  fo n date u r  s ’atte l l e  à s o n  s ai n t o u v r ag e , fai t c o u pe r  l ’ar b r e , e t 
dé l i m i te  au to u r  de  l u i  à l a h o u e  l ’e s pac e  o ù  i l  fau dr a j e te r  l e s  fo n dati o n s , e n  y  
i n c l u an t l e  tr o n c , de  faç o n  q u e  c e l u i -c i  s o i t e n  q u e l q u e  s o r te  e n te r r é  av e c  l e s  r e l i q u e s , 
u n e  fo i s  l ’au te l  pl ac é  par  de s s u s . En s u i te , q u an d c e  fu t fai t e t q u ’o n  e u t ac h e v é  l e  
b â ti m e n t, afi n  de  c o n s e r v e r  to u t de  m ê m e  l e  s o u v e n i r  de  c e  m i r ac l e  e t de  r e n dr e  
pr é s e n te  l a m an i fe s tati o n  de  l a pu i s s an c e  di v i n e , l e  tr o n c  l u i -m ê m e , ai n s i  e n te r r é  s o u s  
l ’au te l , m o n tr e  e n c o r e  au j o u r d’h u i  q u ’i l  e s t v i v an t : e n  r e j e tan t au  de h o r s  u n e  
b r an c h e  à tr av e r s  l e  m u r  v o i s i n  de  l ’au te l , i l  c o u v r e  l ’e x té r i e u r  du  m u r  d’é pai s  
r am e au x  e t do n n e  c h aq u e  an n é e  de s  n o i x , q u i  s e  s o n t m ê m e  r é v é l é e s  tr è s  s o u v e n t 
b é n é fi q u e s  po u r  l e s  m al ade s . 
L e  m o n as tè r e  u n e  fo i s  c o n s tr u i t, l e  pi e u x  c o m te  r é u n i t l à u n  g r o u pe  de  m o i n e s  e t, 
po u r  r é po n dr e  à l e u r s  b e s o i n s , i l  l e u r  do n n a to u t c e  q u ’i l  av ai t, par  u n e  c h ar te  q u i , 
au j o u r d’h u i  e n do m m ag é e  par  l e  te m ps , n e  pe u t ê tr e  l u e  s an s  l e  s e c o u r s  d’u n e  c o pi e 48 . 
En s u i te , po u r  q u e  l ’affl u x  de s  l aï c s  v e n u s  pr i e r  l à n e  tr o u b l e  pas  c e u x  q u i  s e r v ai e n t 
Di e u , n o n  l o i n  du  m o n as tè r e , s u r  l e  c ô té  s u d, i l  fi t c o n s tr u i r e  u n e  é g l i s e  e n  l ’h o n n e u r  
de  s ai n t Pi e r r e , afi n  q u ’o n  y  c é l è b r e  l e s  o ffi c e s  di v i n s  po u r  l u i  e t l e s  s i e n s . De  m ê m e , 
s o n  é po u s e , dam e  A dal s i n de , é tab l i t e n tr e  l e s  de u x  é g l i s e s  u n e  c h ape l l e  e n  l ’h o n n e u r  
de  l a Mè r e  de  Di e u , po u r  po u v o i r  e l l e -m ê m e  y  pr i e r  e t y  as s i s te r  pl u s  di s c r è te m e n t 
au  c u l te  di v i n  ; o n  y  v o i t e n c o r e  au j o u r d’h u i  l e s  s é pu l tu r e s  de s  de u x  fo n date u r s  e t 
d’u n  de  l e u r s  e n fan ts . 
A pr è s  l e u r  dé c è s , l e  m o n as tè r e  fu t pl ac é  s o u s  l a tu te l l e  de s  r o i s  dan s  l e  r o y au m e  
de s q u e l s  i l  é tai t i n c l u s  e t, e n r i c h i  par  l e u r s  l ar g e s s e s , i l  fu t r e n fo r c é  par  de s  
pr i v i l è g e s  dan s  l e s q u e l s  i l s  c o n fi r m è r e n t l a l i b e r té  du  l i e u  dan s  l e s  te r m e s  s u i v an ts  : 
j am ai s  pe r s o n n e , n i  au  n o m  de s  r o i s , n i  au  n o m  de s  é v ê q u e s , n i  au  n o m  du  po u v o i r  
j u di c i ai r e , n e  de v r ai t pr é te n dr e  pé n é tr e r  s u r  l e  te r r i to i r e  e t l e s  b i e n s  du  m o n as tè r e , 
q u e  c e  s o i t po u r  e n te n dr e  de s  affai r e s , po u r  s e  s ai s i r  de s  h o m m e s , s e r fs  o u  l i b r e s , o u  
po u r  y  e x i g e r  de s  fo u r n i tu r e s  o u  e x e r c e r  de s  dr o i ts  de  g î te  ; e t s i  q u e l q u e  c h o s e  é tai t 
dû  au  fi s c , o n  n e  po u r r ai t r i e n  e x i g e r  d’e u x , n i  po u r  l e s  c h ar r o i s , n i  po u r  l e s  b ê te s  de  
s o m m e  q u i  as s u r e n t l e s  tr an s po r ts  n é c e s s ai r e s  au x  m o i n e s , e t s ’i l  v e n dai e n t o u  
ac h e tai e n t q u e l q u e  c h o s e , i l s  n e  pai e r ai e n t r i e n , n i  to n l i e u , n i  pé ag e  s u r  l e s  r i v i è r e s , 
s u r  l e s  r o u te s , s u r  l e s  po n ts , dan s  l e s  po r ts , n i  à l ’am ar r ag e , e t o n  n e  l e u r  r é c l am e r ai t 
r i e n  po u r  l e s  po ë l e s  à s e l  de  Vi c  e t de  Mar s al 49. 
[ 4 ]  A u  s u j e t de s  ab b é s  q u i  di r i g è r e n t c e  l i e u  av an t l ’é po q u e  de  C h ar l e m ag n e , 
n o u s  n ’av o n s  r i e n  tr o u v é  d’é c r i t. En  r e v an c h e , dan s  l e  pr i v i l è g e  par  l e q u e l  c e  
                                               
48. A . LE S O R T , « Chronique et chartes…  », c h a r t e 1 , p. 3 9 -4 9 . La  c o pi e d u  c a r t u l a i r e a  é t é  é t a b l i e 
d ’ a pr è s  u n e c o pi e ef f ec t u é e en  1 0 9 3 . C’ es t  d o n c  à u n e c o pi e en c o r e a n t é r i eu r e q u e l e c h r o n i q u eu r  
f a i t  a l l u s i o n . 
49. A l l u s i o n  a u  d i pl ô m e d ’ i m m u n i t é  o c t r o y é  pa r  Ch a r l em a g n e ( I b id ., c h a r t e 4 , p. 5 4 -5 7 ) et  c o n f i r m é  
pa r  Lo u i s  l e Pi eu x  en  8 1 6  ( I b id ., c h a r t e 5 , p. 5 7 -6 0 ) et  à l ’ ex em pt i o n  d e t o n l i eu  a c o r d é e en  8 1 6  pa r  
Lo u i s  l e Pi eu x  s u r  l es  c h a r r o i s  d e l ’ a b b a y e et  l es  po ë l es  à s el  d e Vi c  et  d e Ma r s a l  ( I b id ., c h a r t e 8 , p. 
6 5 -6 7 ). 
s o u v e r ai n  c o n fi r m e  l a l i b e r té  s u s di te  s e l o n  l ’e x e m pl e  de  s o n  pè r e  Pé pi n , i l  affi r m e  
c o n c é de r  c e  pr i v i l è g e  à Er m e n g au d, ab b é  e t é v ê q u e 50 . En  to u t c as , n o u s  pe n s o n s  q u e  
c e t Er m e n g au d e s t c e l u i  do n t o n  pe u t l i r e  dan s  u n  l i v r e t de  c e tte  é g l i s e  q u ’i l  e s t par ti  
e n  e x pé di ti o n  av e c  l e  r o i  e t q u ’i l  a r appo r té  l e  c o r ps  du  b i e n h e u r e u x  A n ato l e  de  
C ah o r s 51. C ’e s t au s s i  c e t Er m e n g au d q u i  dé c i da, e n  l e  c o n fi r m an t par  u n  pr é c e pte  
b u l l é  du  s u s di t C h ar l e s , de  c e  q u e  de v ai e n t av o i r  l ’ab b é , l e  r e s po n s ab l e  du  pai n , du  
s e l  e t de  l a g r ai s s e , l e  r e s po n s ab l e  de s  po i s s o n s , l e  r e s po n s ab l e  du  v i n , l e  r e s po n s ab l e  
du  l u m i n ai r e , l e  r e s po n s ab l e  de s  pau v r e s , l e  r e s po n s ab l e  de s  h ô te s , to u s  e n  r é po n dan t 
de v an t l ’ab b é  e t l e  c h api tr e . I l  c o n fi r m a au s s i  par  c e  m ê m e  pr é c e pte  r o y al  q u ’apr è s  
l u i  l e s  fr è r e s  au r ai e n t l e  l i b r e  po u v o i r  de  c h o i s i r  par m i  e u x  u n  s u c c e s s e u r  adé q u at52. 
[ 5 ]  A pr è s  l u i  r e s pl e n di t l ’ab b é  S m ar ag de , ai n s i  q u e  l e  dé c l ar e n t l e s  pr é c e pte s  q u e  
L o u i s  l e  Pi e u x , fi l s  du  s u s di t C h ar l e m ag n e , dé l i v r a à c e  m ê m e  S am ar ag de 53. Et c e  
S m ar ag de , s e  c o n fo r m an t v é r i tab l e m e n t au  pr é s ag e  de  s o n  n o m , te l  u n e  pi e r r e  
pr é c i e u s e 54 r e s pl e n di t par m i  l e s  h o m m e s  c é l è b r e s  de  s o n  te m ps  par  s e s  m é r i te s  e t s a 
r é pu tati o n . I l  e s t s u pe r fl u  de  s e  r é pan dr e  e n  b av ar dag e s  s u r  s e s  l o u an g e s  e t s a g l o i r e  
pu i s q u e , m ê m e  s i  n o u s  n ’e n  s o u ffl o n s  m o t, l e s  l i v r e s  q u ’i l  pu b l i a s o n t s u ffi s am m e n t 
é l o q u e n ts  l à-de s s u s , tan t y  appar aî t, de  faç o n  pl u s  l u m i n e u s e  q u e  l e  j o u r , c o m b i e n  s a 
pe r s pi c ac e  i n te l l i g e n c e  l e  r e n di t e x pe r t e n  m ati è r e  s ac r é e  e t s é c u l i è r e . A v an t to u t c e  
l i v r e  q u ’i l  i n ti tu l a D iadè m e des  m oines 55 r é v è l e  à l ’é v i de n c e  s a pi é té  e t s a s ai n te té . 
En  e ffe t, i l  n ’au r ai t pu  y  do n n e r  u n  s i  c l ai v o y an t e n s e i g n e m e n t s u r  l e s  v e r tu s  s ’i l  
n ’e n  av ai t e x pé r i m e n té  l u i -m ê m e  l e s  pr ati q u e s . No u s  po u v o n s  do n c  n o u s  tai r e  e t l e s  
m i r ac l e s  c e s s e r  : l a b e au té  de  s a s ai n te té  r e s pl e n di t av e c  as s e z  d’é v i de n c e  dan s  l e  
m i r o i r  de  s o n  e n s e i g n e m e n t. C ar  i l  n e  fau t pas  c r o i r e  q u ’i l  fi t au tr e  c h o s e  q u e  c e  
q u ’i l  pr o fe s s a. S m ar ag de  do n c , e n  h o m m e  de  c o n s e i l , e n  h o m m e  de  pr u de n c e , e n  
h o m m e  de  di s c e r n e m e n t, c o n s i dé r an t q u e  l ’h ab i tati o n  c o n s tr u i te  s u r  l e  m o n t s u s di t 
é tai t pe u  pr o pi c e  au x  b e s o i n s  h u m ai n s  à c au s e  de s  di ffi c u l té s  q u ’i l  y  av ai t à y  
m o n te r  l ’e au  e t to u t l e  n é c e s s ai r e , é tab l i t u n  m o n as tè r e  n o n  l o i n  de  c e tte  c o l l i n e , à u n  
                                               
50 . I b id ., c h a r t e 4 , p. 5 5 . 
51. Vo i r  sup ra. 
52. Ce « pr é c ept e b u l l é  » n ’ a  pa s  é t é  r ec o pi é  d a n s  l e c a r t u l a i r e d u  X IIe s i è c l e. Le pr i v i l è g e d ’ é l ec t i o n  
d e l ’ a b b é  n ' es t  o c t r o y é  q u ’ en  8 2 6  pa r  Lo u i s  l e Pi eu x  et  Lo t h a i r e s a n s  q u ’ a u c u n e r é f é r en c e s o i t  f a i t e à 
u n  a c t e pr é c é d en t , c e q u i  r en d  d o u t eu s e l ’ ex i s t en c e d e c e pr é c ept e. 
53. Su r  Sm a r a g d e, l ’ o u v r a g e d e r é f é r en c e es t  c el u i  d e F. R Ä D L E , S marag d  v on S t. M ihiel . On  po u r r a  
a u s s i  c o n s u l t er , O. E B E R H A R D T , V ia R eg ia. D er F ü rstensp ieg el  S marag d s v on S t. M ihiel  und  seine 
l iterarische G attung , Mu n i c h , 1 9 7 7  (Co m pt e r en d u  d a n s  A nnal es d e l ’ E st 3 1 , 1 9 7 9 , p. 3 2 3 -3 2 5 ) ;  
W. W I T T E R S , « Sm a r a g d e a u  Mo y en  Â g e. La  d i f f u s i o n  d e s es  é c r i t s  d ’ a pr è s  l a  t r a d i t i o n  
m a n u s c r i t e », É tud es l ig é riennes ( 1 9 6 9 ) , Pa r i s , 1 9 7 5 , p. 3 6 1 -3 7 6  et  po u r  u n e v u e r a pi d e, F. 
B R Ü N H Ö L Z L , H istoire d e l a l itté rature l atine d u moy en Â g e,  I / 2 ,  l ’ é p oque carol ing ienne, T u r n h o u t , 
1 9 9 1 , p. 1 9 2 -1 9 7 . 
54. S marag d us s i g n i f i e « é m er a u d e ». Le t o po s  d e l a  s y m b o l i q u e d u  n o m  es t  r é pa n d u  d a n s  l e g en r e 
b i o g r a ph i q u e d epu i s  l ’ A n t i q u i t é  pr o f a n e, m a i s  i l  pr o l i f è r e en s u i t e d a n s  l e d i s c o u r s  h a g i o g r a ph i q u e, 
o ù  l e nomen d ev i en t  omen (« pr é s a g e »). 
55. On  t r o u v er a  l es  œ u v r es  d e Sm a r a g d e d a n s  l e t . 1 0 2  d e l a  Pa t r o l o g i e l a t i n e. J. LE C L E R C Q  a  pu b l i é  
u n e t r a d u c t i o n  f r a n ç a i s e d e l a  V ia reg ia et  d u  D i a d è m e d es  m o i n es  (A b b a y e d e La  Pi er r e Q u i  Vi r e, 
1 9 4 9 ). U n e é d i t i o n  c r i t i q u e d u  c o m m en t a i r e s u r  l a  r è g l e d e s a i n t -Ben o î t  a  é t é  ef f ec t u é e pa r  A . 
S P A N N A GE L  et  P. E N GE L B E R T  d a n s  l e Corp us consuetud inum monasticarum,  VIII, Si eg b u r g , 1 9 7 4 . A . 
D u b r eu c q  pr é pa r e u n e n o u v el l e é d i t i o n  c r i t i q u e a v ec  t r a d u c t i o n  d e l a  V ia reg ia. Sm a r a g d e es t  a u s s i  
l ’ a u t eu r  d ’ u n e E p istul a d e p rocessione sp iritus sancti (é d . H. W I L L J U N G, M .G .H ., Concil ia 2 , s u ppl . 
II, D as K onz il  v on A achen 8 0 9 ,  p. 3 0 3 -3 1 4 ). 
m i l l e  de  l à, s u r  l a r i v e  de  l a Me u s e 56, l ai s s an t dan s  l e  b â ti m e n t du  h au t57  l e  n o m b r e  
de  fr è r e s  adé q u at po u r  c é l é b r e r  q u o ti di e n n e m e n t l ’o ffi c e  du  c u l te  di v i n  e n  l ’h o n n e u r  
de  Di e u  e t du  b i e n h e u r e u x  ar c h an g e . O r , dan s  c e  c h an g e m e n t de  l i e u , c e t h o m m e  
s ag e  n e  n o u s  s e m b l e  pas  av o i r  ag i  c o n tr e  l a v o l o n té  de  l ’ar c h an g e , q u i  av ai t c h o i s i  
l u i -m ê m e  l e  pr e m i e r  l i e u  s u r  l a m o n tag n e 58 , c ar  q u o i q u e  l a pu r e té  an g é l i q u e  c h o i s i s s e  
h ab i tu e l l e m e n t de  h au ts  l i e u x  po u r  s a v é n é r ati o n 59, afi n  de  s i g n i fi e r  par  l à s o n  
é l o i g n e m e n t de  l a v i e  te r r e s tr e , e l l e  n ’e n  e s t pas  po u r  au tan t i n di g n é e , c r o y o n s -n o u s , 
par  l e s  h u m ai n s  q u i  r e q u i è r e n t de s  l i e u x  à l a po r té e  de  l e u r  c o n di ti o n , po u r v u  q u ’i l s  
s ac h e n t q u ’i l s  do i v e n t i m pl o r e r  l e s  s u ffr ag e s  an g é l i q u e s  dan s  l e s  c i e u x . À  c e  
S m ar ag de  L o u i s  l e  Pi e u x  o c tr o y a u n  pr é c e pte  de  s o n  au to r i té  s u r  l a l i b e r té  du  l i e u  
s u s di t60  ; i l  e n  o c tr o y a é g al e m e n t u n  au tr e  s u r  l a l i b e r té  du  c h ar r o i  e t du  po r tag e , s u r  
c e l l e  de s  po ë l e s  à Vi c  e t Mar s al , ai n s i  q u e  s u r  c e l l e  de  l a n av i g ati o n 61 ; i l  e n  dé l i v r a 
e n c o r e  u n  au tr e , au x  te r m e s  du q u e l  c e u x  q u i  te n ai e n t d’e u x  u n  b é n é fi c e  l e u r  e n  
v e r s e r ai e n t l e s  n e u v i è m e s  e t l e s  dî m e s 62 ; i l  e n  dé l i v r a e n c o r e  u n  po u r  q u e  l e s  fr è r e s  
ai e n t l e  l i b r e  po u v o i r  d’é l i r e  par m i  e u x  u n  ab b é  c o n fo r m é m e n t à l a r è g l e 63. C e t 
h o m m e  v é n é r ab l e , m ar c h an t av e c  fé l i c i té  s u r  l e  c h e m i n  de  s e s  pè r e s , s e  fi t e n s e v e l i r  
dan s  l e  m o n as tè r e  du  h au t e t, à c e  q u ’o n  r ac o n te , i l  pr e s c r i v i t q u ’à l ’av e n i r  l a 
s é pu l tu r e  de  to u s  l e s  fr è r e s  s e  tr o u v e r ai t l à s o u s  pe i n e  d’an ath è m e , e t c ’e s t u n  u s ag e  
q u e  n o u s  v o y o n s  e n c o r e  r e s pe c te r  au j o u r d’h u i .  
EPIT A PHE 
T an di s  q u e  L o u i s  l e  Pi e u x  te n ai t l e  g o u v e r n e m e n t de  l ’Em pi r e , 
S m ar ag de  fl e u r i s s ai t c o m m e  ab b é  de  c e  l i e u . 
L e  l i e u  é tan t pe u  apte  au x  u s ag e s  de s  h o m m e s , 
I l  e n  tr an s fé r a l e  s i è g e  n o n  l o i n  de  l à. 
Mai s  q u an d i l  m é r i ta d’ê tr e  appe l é  au  r o y au m e  c é l e s te , 
I l  r e n di t au  l i e u  an c i e n  l e  s o i n  de  s a dé po u i l l e . 
Dé j à l e  S c o r pi o n  s e r r ai t Ph é b u s  dan s  l a do u z i è m e  par ti e  du  z o di aq u e 64, 
Q u an d l e s  as tr e s  s ’o u v r i r e n t au  th é o l o g i e n . 
                                               
56. Si t e a c t u el  d e Sa i n t -Mi h i el . 
57. A u j o u r d ’ h u i , a u  l i eu -d i t  l a  « Fer m e Sa i n t -Ch r i s t o ph e ». 
58. A l l u s i o n  à l a  l é g en d e d e f o n d a t i o n  d u  m o n a s t è r e, v o i r  sup ra. 
59. Su r  l es  s a n c t u a i r es  d e h a u t eu r  d é d i é s  à s a i n t  Mi c h el , o n  peu t  c o n s u l t er  R. O U R S E L , « N o t es  s u r  
l es  c h a pel l es  h a u t es  m i c h a ë l i q u es  d e Bo u r g o g n e », d a n s  M il l é naire monastique d u M ont-S aint-
M ichel ,  t . III ,  Cul te d e saint M ichel  et p é l erinag es au M ont, Pa r i s  1 9 7 1 , p. 4 2 1 -2 2  ;  M. M A R T E N S , 
« Le c u l t e d e s a i n t  Mi c h el  en  Bel g i q u e » et  « Le c u l t e d e s a i n t  Mi c h el  a u x  Pa y s -Ba s  », I b id . p. 4 2 2 -
4 5 8 ;  Y . C H R I S T E , « E t sup er muros eius ang el orum custod ia », d a n s  l es  Cahiers d e Civ il isation 
M é d ié v al e,  X X IV, 1 9 8 1 , p. 1 7 3 -7 9 . 
60 . A . LE S O R T , « Chronique et chartes…  », c h a r t e 5 , p. 5 7 -6 0 . 
61. I b id ., c h a r t e 8 , p. 6 5 -6 7  (m a i s  r i en  d e s pé c i f i q u e q u a n t  à l a  n a v i g a t i o n ). 
62. I b id ., c h a r t e 7 , p. 6 3 -6 4 . 
63. Co n f o r m é m en t  à l a  r è g l e d e s a i n t  Ben o î t . I b id ., c h a r t e 1 0 , p. 6 9 -7 1 . 
64. Sm a r a g d e es t  d o n c  m o r t  a l o r s  q u e l e So l ei l  é t a i t  d a n s  l e s i g n e d u  Sc o r pi o n , s o i t  en t r e l e 1 9  
o c t o b r e et  l e 1 8  n o v em b r e, pr o b a b l em en t  m ê m e en t r e l e 1 9  o c t o b r e et  l a  f i n  o c t o b r e a l o r s  q u e l e 
So l ei l  é t a i t  d a n s  l es  pr em i er s  d eg r é s  d u  s i g n e (r en s ei g n em en t s  f o u r n i s  pa r  J.-P. Bo u d et ). L’ a n n é e 
ex a x t e d e s a  m o r t  es t  i n c o n n u e :  l a  d er n i è r e m en t i o n  d e l ’ a b b é  Sm a r a g d e s e t r o u v e d a n s  l e d i pl ô m e 
d e Lo u i s  l e Pi eu x  et  d e Lo t h a i r e d u  2  d é c em b r e 8 2 6  (A . Les o r t , « Chronique et chartes…  », c h a r t e 
1 0 , p. 6 9 ) et  l a  pr em i è r e m en t i o n  d ’ u n  s u c c es s eu r , d a n s  l e d i pl ô m e d e Lo t h a i r e d u  2 0  j a n v i er  8 4 0  
( I b id ., c h a r t e 1 1 , p. 7 1 ) ;  Sm a r a g d e s ’ es t  d o n c  é t ei n t  en t r e l e 1 9  o c t o b r e 8 2 7  et  l e 1 8  n o v em b r e 8 3 9 . 
[ 6 ]  A pr è s  l u i , i l  y  e u t b i e n  de s  h o m m e s  de  c h o i x , par  l a pr é v o y an c e  de s q u e l s  l a 
di g n i té  du  l i e u  fu t c o n s e r v é e  e t au g m e n té e , e t q u i , fr é q u e n tan t l e s  pal ai s  au pr è s  de s  
pi e u x  pr i n c e s , v e i l l è r e n t au x  b e s o i n s  de  l e u r  m o n as tè r e , s ’appl i q u è r e n t à fo r ti fi e r  l a 
di g n i té  du  l i e u  par  de s  pr é c e pte s  r o y au x , e t tr an s m i r e n t à l a po s té r i té  l e u r  b o n n e  
m é m o i r e  à c o m m é m o r e r . No u s  av o n s  dé c i dé  d’i n s c r i r e  i c i  par  l e u r  n o m  to u s  c e u x  
do n t n o u s  av o n s  appr i s  q u e  l e u r  z è l e  n o u s  av ai t m é n ag é  de s  pr é c e pte s  r o y au x  q u e  
n o u s  av o n s  r e tr o u v é s  : Er m e n g au d, ab b é  e t é v ê q u e , S m ar ag de , ab b é , H i l du i n , 
R o do l ph e , H ade g au d, H e y n ar d, c h an c e l i e r 65, É ti e n n e , é v ê q u e  de  T o n g r e s 66. Vo i c i  
au s s i  l e s  r o i s  do n t n o u s  av o n s  l e s  pr é c e pte s  : C h ar l e m ag n e , fi l s  de  Pé pi n , L o u i s  l e  
Pi e u x , fi l s  de  C h ar l e m ag n e , l ’e m pe r e u r  L o th ai r e , fi l s  de  L o u i s  l e  Pi e u x , l e  r o i  de s  
Fr an c s  C h ar l e s , fr è r e  de  c e  m ê m e  L o th ai r e 67 , l e  r o i  L o u i s 68 , l e  r o i  Z w e n ti b o l d69, l e  
r o i  C h ar l e s 7 0 . De pu i s  c e  de r n i e r  j u s q u ’à l ’é po q u e  d’H e n r i  I er  e t d’O tto n  I er , n o u s  
n ’av o n s  pas  tr o u v é  d’é c r i t q u i  s o i t par v e n u  j u s q u ’à n o u s . 
[ 7 ]  Ve r s  l ’é po q u e  de  c e s  r o i s , l e  tr è s  pu i s s an t du c  de  L o th ar i n g i e , Fr é dé r i c 7 1, 
v o y an t q u e  l a di te  ab b ay e , v o i s i n e  de  s o n  te r r i to i r e , s e  tr o u v ai t l o i n  de  l a tu te l l e  
r o y al e , l a s o u m i t à s o n  au to r i té , c e  q u i  l u i  fu t fac i l e , e t tr an s m i t à s e s  s u c c e s s e u r s  
c e tte  au to r i té  s o u s  pr é te x te  de  dé fe n s e . À  c au s e  de s  fr é q u e n te s  i n c u r s i o n s  de s  
C h am pe n o i s  e n  L o th ar i n g i e , c e  Fr é dé r i c  fi t e n  e ffe t b â ti r  u n  c h â te au  au x  c o n fi n s  de  
l a L o th ar i n g i e  e t de  l a C h am pag n e  e t i l  l ’appe l a B ar , au  s e n s  de  « b ar r i è r e  » 7 2. 
C o m m e  e n  c e tte  r é g i o n  i l  n e  po s s é dai t pas  de  te r r e s  s u r  l e s q u e l l e s  i l  pû t c h as e r  c e  
c h â te au , i l  l e  c h as a s u r  l e  ti e r s  de s  po s s e s s i o n s  de  l ’ab b ay e , di s an t q u e  c e  c h â te au  
s e r ai t u n e  pr o te c ti o n  po u r  to u te  l ’ab b ay e . I l  o b ti n t e n  é c h an g e  du  s ai n t é v ê q u e  
G é r ar d 7 3 l e  v i l l ag e  de  B ar -l a-Vi l l e  e t pl u s i e u r s  au tr e s  l i m i tr o ph e s , q u i  appar te n ai e n t 
à S ai n t-É ti e n n e  de  T o u l  ; i l  l u i  do n n a u n e  c o u r , n o m m é e  B e r g h e i m , e n  te r r e  
al l e m an de 7 4, e t au s s i  de u x  ab b ay e s , c e l l e  de  Mo y e n m o u ti e r  e t c e l l e  de  G al i l é e , q u ’o n  
appe l l e  S ai n t-Di é 7 5. Par  l a s u i te  i l  s ’u n i t e n  m ar i ag e  à B é atr i c e , l a s o e u r  du  m ar q u i s  
                                               
65. Le d i pl ô m e d e Lo t h a i r e II, d u  2 3  a o û t  8 5 8  ( I b id ., c h a r t e 1 5  p. 8 3 ) i n d i q u e q u ’ i l  é t a i t  g a r d i en  
(custos) d e l a  c h a pel l e r o y a l e. 
66. Men t i o n n é  po u r  l a  pr em i è r e f o i s  pa r  u n  d i pl ô m e d e Z w en t i b o l d , d u  1 6  a o û t  8 9 5  ( I b id ., c h a r t e 1 8 , 
p. 9 1 -9 4 ), l ’ a b b é  É t i en n e es t  r es t é  a b b é  d e Sa i n t -Mi h i el  a l o r s  q u ’ i l  é t a i t  d ev en u  é v ê q u e d e Li è g e 
( I b id ., c h a r t e 2 0 , d e 9 0 3 / 9 0 4 , p. 9 7 -9 8 ). 
67. Ch a r l es  l e Ch a u v e (8 4 0 -8 7 7 ), d em i -f r è r e d e l ’ em per eu r  Lo t h a i r e Ier  († 8 5 5 ). 
68. Lo u i s  l ’ En f a n t  (9 0 0 -9 1 1 ). 
69. Fi l s  d ’ A r n o u l  d e Ca r i n t h i e, r o i  d e Lo r r a i n e, d e 8 9 6  à 9 0 0 . 
70 . Ch a r l es  l e Si m pl e, q u i  r é g n a  s u r  l a  Lo r r a i n e d e 9 1 1  à 9 2 3 . 
71. Fr é d é r i c  Ier , d u c  d e Ha u t e-Lo t h a r i n g i e (9 5 9 -9 7 8 ), s a n s  d o u t e a v o u é  d e Sa i n t -Mi h i el , v o i r  sup ra. 
72. Ba r -l e-D u c  (é t y m o l o g i e t o u t  à f a i t  f a n t a i s i s t e s u r  l e pl a n  ph i l o l o g i q u e, m a i s  c o n f o r m e à l a  pen s é e 
m é d i é v a l e, po u r  q u i  l ’ é t y m o l o g i e s e d o i t  d e r a s s em b l er  et  d e l i b é r er  l a  « f o r c e » o u  l e po t en t i el  
c o n t en u  d a n s  l e m o t  [ v is v erb i ] ). 
73. Gé r a r d , é v ê q u e d e T o u l  (9 6 3 -9 9 4 ). 
74. Ber g h ei m , Ha u t -Rh i n , a r r . et  c a n t . Ri b ea u v i l l é . 
75. D a n s  l es  Vo s g es  ;  à l ’ é po q u e c a r o l i n g i en n e, Mo y en m o u t i er  a ppa r a î t  c o m m e u n e a b b a y e r o y a l e, 
el l e es t  d o n c  pa s s é e s o u s  l a  pr o t ec t i o n  d u  d u c  q u i  l a  c è d e a i n s i  à l ’ é v ê q u e d e T o u l . El l e a ppa r a î t  
d a n s  l a  l i s t e d es  b i en s  d o n t  l a  po s s es s i o n  es t  c o n f i r m é e à l ’ É g l i s e d e T o u l  pa r  u n  d i pl ô m e d ’ Ot t o n  II 
d e 9 7 3  ( M .G .H ., D D  R eg . I mp . G ermaniae, II, n °  6 2 , p. 7 1 -7 3 ). En  r ev a n c h e Sa i n t -D i é  n ’ a ppa r a î t  
pa s  d a n s  c et t e l i s t e. Les  G esta ep iscop orum T ul l ensium d o n t  l a  pr em i è r e v er s i o n  es t  r é d i g é e a u  
m i l i eu  d u  X Ie s i è c l e, a t t r i b u en t  l ’ a c q u i s i t i o n  d e Sa i n t -D i é  pa r  l ’ É g l i s e d e T o u l  à l ’ é v ê q u e Ja c o b , a u  
t em ps  d u  r o i  Pé pi n  ( M .G .H . S S ,  VIII, p. 6 3 7 ) et  à l ’ é v ê q u e Ber t o l d  (9 9 5 -1 0 1 9 ) l a  r ec o n s t r u c t i o n  d u  
m o n a s t è r e ( I b id ., p. 6 4 2 ). Ma i s , en t r e t em ps , Sa i n t -D i é  a v a i t  é t é  d o n n é  à Sa i n t -D en i s  pa r  
H u g u e s  q u i  o b ti n t e n s u i te  l e  r o y au m e  de s  Fr an c s 7 6. C o m m e  s o n  fr è r e  H u g u e s  av ai t 
do n n é  à B é atr i c e  de s  b i e n s  v o i s i n s  de  S ai n t-De n i s  à Par i s , i l s  fi r e n t av e c  l ’ab b é  de  
S ai n t-De n i s  u n  é c h an g e  c o n tr e  de s  b i e n s  de  S ai n t-De n i s  pr o c h e s  de  B ar , à s av o i r  
Ne u v i l l e , R e v i g n y , L ai m o n t 7 7 .  
[ 8 ]  À  l ’é po q u e  de  n o tr e  Fr é dé r i c , Eu de s , ab b é  de  c e  m o n as tè r e  de  S ai n t-Mi h i e l , 
c é da à de u x  fr è r e s , G u y  e t É ti e n n e , s e pt m an s e s  e t de m i  av e c  u n  m o u l i n  au  v i l l ag e  
d’Er m ar i c o u r t 7 8  s u r  l a r i v i è r e  du  Mad, à c o n di ti o n  q u e  c h aq u e  an n é e  i l s  pai e n t 
q u i n z e  s o u s  au x  c al e n de s  de  m ai  o u  tr e n te  m u i ds  de  v i n  à l a S ai n t R e m i 7 9 e t, s ’i l  s e  
pr o du i s ai t u n e  m o n té e  de s  e au x , tr e n te  an g u i l l e s  à l a S ai n t A n dr é 8 0 . Du  te m ps  du  
m ê m e  du c  fu t fai t u n  é c h an g e  e n tr e  l ’ab b é  S ar o w ar d e t u n  n o b l e  du  n o m  de  G au ti e r  : 
l ’ab b é  do n n a to u t c e  q u i  appar te n ai t à S ai n t-Mi h i e l  à T o u r ai l l e s 8 1, e t G au ti e r  do n n a 
c e  q u ’i l  av ai t à De l o u z e 8 2, de  s o r te  q u ’apr è s  s o n  dé c è s  l e s  de u x  b i e n s  r e l è v e n t du  
dr o i t du  m o n as tè r e 8 3. A v an t l ’é po q u e  de  c e  m ê m e  Fr é dé r i c , s o u s  l e  r è g n e  de  L o u i s 8 4, 
fi l s  de  l ’e m pe r e u r  A r n o u l  e t pr é dé c e s s e u r  d’H e n r i  I er 8 5 u n  c o m te  A n s e l m e  do n n a à 
S ai n t-Mi h i e l  à pe r pé tu i té  c e  q u ’i l  po s s é dai t à S av o n n i è r e s , à c o n di ti o n  q u ’É ti e n n e , 
ab b é  e t é v ê q u e , do n n e , à l u i -m ê m e  e t à s o n  fi l s  T e u th e r , H ar r é v i l l e  à dé te n i r  e n  
v i ag e r  e t q u ’apr è s  l e u r  m o r t à to u s  de u x  l e  b i e n  q u ’i l s  au r ai e n t fai t fr u c ti fi e r  r e pas s e  
s o u s  l e  dr o i t du  m o n as tè r e 8 6. 
[ 9 ]  Q u an d Fr é dé r i c  e u t q u i tté  l e  m o n de  de s  h o m m e s , q u e  s o n  fi l s  T h i e r r y 8 7  l u i  e u t 
s u c c é dé  au  po u v o i r  e t q u ’i l  e u t po s s é dé  l a c h ar g e  d’av o u é  de  l ’ab b ay e , l ’h o m m e  à 
q u i  n o u s  de v o n s  e n tr e  to u s  d’av o i r  c o m m e n c é  c e t o u v r ag e , c e t h o m m e , di s -j e , c h e r  à 
Di e u  e t au x  h o m m e s  e t do n t l a m é m o i r e  s e r a to u j o u r s  b é n i e , j e  v e u x  di r e  do m  
Nan tè r e  n o tr e  ab b é , b r i l l a g l o r i e u s e m e n t par m i  l e s  i l l u s tr e s  pe r s o n n al i té s  de  l ’o r dr e  
m o n as ti q u e , c o m m e  l ’é to i l e  du  m ati n 8 8 . 
[ 1 0 ]  S u r  l e s  te m ps  an c i e n s  du  m o n as tè r e  e t q u e l q u e s  u n s  de s  ab b é s  e t de s  r o i s  q u i  
s e  s o n t s u c c é dé  de pu i s  l a fo n dati o n  j u s q u ’à n o tr e  é po q u e , v o i l à r appo r té s  
                                                                                                                       
Ch a r l em a g n e ( M .G .H . D D  K arol . 1 , n °  1 0 7 , p. 1 5 2 ) ;  i l  n ’ es t  d o n c  pa s  i m po s i b l e q u e Sa i n t -D i é  a i t  
f a i t  pa r t i e d es  b i en s  pr i s  s u r  Sa i n t -D en i s  po u r  l a  d o t  d e Bé a t r i c e et  q u e l ’ a b b a y e a i t  é t é  
ef f ec t i v em en t  r en d u e à T o u l  pa r  l e d u c  Fr é d é r i c  (c f  M. P A R I S S E , « Sa i n t -D en i s  et  s es  b i en s .. », p. 
2 4 9 ). 
76. Hu g u es  Ca pet  (9 8 7 -9 9 6 ). 
77. T r o i s  l o c a l i t é s  s i t u é es  d a n s  l e d é pa r t em en t  a c t u el  d e l a  Meu s e, a r r . Ba r -l e-D u c , c a n t . Rev i g n y -
s u r -Or n a i n . 
78. Sa i n t -Ba u s s a n t , Meu r t h e-et -Mo s el l e, a r r . T o u l , c a n t . T h i a u c o u r t . 
79. 1 er  o c t o b r e. 
80 . 3 0  n o v em b r e. 
81. Meu s e, a r r . Co m m er c y , c a n t . et  c o m m . d e Go n d r ec o u r t . 
82. Meu s e, a r r . Co m m er c y , c a n t . Go n d r ec o u r t , c o m m . d e D el o u z e-Ro s i è r es . 
83. Ch a r t e d e Fr é d é r i c  Ier , 9  s ept em b r e 9 6 2 . A . LE S O R T , « Chronique et chartes…  », c h a r t e n °  2 7 , p. 
9 6 2 . 
84. Lo u i s  l ’ En f a n t  (9 0 0 -9 1 1 ) 
85. Hen r i  Ier  d i t  l ’ Oi s el eu r , r o i  d e Ger m a n i e d e 9 1 9  à 9 3 6 , r è g n e ef f ec t i v em en t  s u r  l a  Lo r r a i n e à 
pa r t i r  d e 9 2 5 . Le c h r o n i q u eu r  i g n o r e l ’ ex i s t en c e d u  r o i  d e Ger m a n i e Co n r a d  (9 1 1 -9 1 9 ) q u i  n e r é g n a  
pa s  s u r  l a  Lo r r a i n e. 
86. Ha r r é v i l l e-l es -Ch a n t eu r s , Ha u t e-Ma r n e, a r r . Ch a u m o n t , c a n t . Bo u r m o n t . Il  s er a  l o n g u em en t  
q u es t i o n  d e c e v i l l a g e pl u s  l o i n . 
87. T h i er r y  Ier , d u c  d e Lo r r a i n e (9 7 8 -1 0 2 6 / 1 0 3 3 ). 
88. La  c o m pa r a i s o n  d u  s a i n t  a v ec  l ’ é t o i l e d u  m a t i n  es t  f o r t  c o u r a n t e d a n s  l es  t ex t es  h a g i o g r a ph i q u es  :  
l e s a i n t  a n n o n c e l a  v en u e d u  Ch r i s t  c o m m e l ’ é t o i l e d u  m a t i n  c el l e d u  s o l ei l . 
s i m pl e m e n t e t s u c c i n c te m e n t l e s  s e u l s  r e n s e i g n e m e n ts  é c r i ts  q u e  n o u s  ay o n s  pu  
r as s e m b l e r , e t q u e  n o u s  av o n s  pr é fé r é  au x  té m o i g n ag e s  o r au x 8 9. À  pr é s e n t, 
r e pr e n o n s  l ’o r dr e  pr é v u  po u r  n o tr e  n ar r ati o n  e t e x po s o n s  j u s q u ’au  b o u t l a v i e , l e s  
m o e u r s  e t l e s  ac ti o n s  du  s e i g n e u r  ab b é  Nan tè r e  – à s av o i r  c o m m e n t i l  a é té  po r té  au x  
h o n n e u r s , c o m m e n t i l  a é té  pr o m u  dan s  s o n  o r dr e  e t c o m m e n t dè s  s e s  an n é e s  de  
j e u n e s s e  l ’ac c r o i s s e m e n t de  l ’â g e  s ’ac c o m pag n a c h e z  l u i  d’u n  pr o g r è s  dan s  l a 
r i g u e u r  m o r al e  –, l e  to u t s an s  r i e n  i n v e n te r  q u i  s o i t m e n s o n g e r  e t de  pu r e  fl atte r i e  : 
n o u s  par l e r o n s  s an s  dé to u r , e n  h o m m e  q u i  par tag e  s a v i e , e t n o u s  r ac o n te r o n s  pl u tô t 
c e  q u e  n o u s  av o n s  v u  q u e  c e  q u e  n o u s  av o n s  e n te n du . 
[ 1 1 ]  A l o r s  q u ’i l  é tai t e n c o r e  ado l e s c e n t, Nan tè r e  fu t appe l é  par  s o n  ab b é  à 
r e c e v o i r  u n e  fo r m ati o n  de  c h ape l ai n . I l  l ’ac c o m pag n a s o u v e n t au  pal ai s  o u  ai l l e u r s , 
e t i l  ac q u i t r api de m e n t tan t de  s ag e s s e  q u e  l ’ab b é , l as s é  de s  tr ac as  de  l a po m pe  du  
s i è c l e , l ’e s ti m ai t dé j à c apab l e  d’e n tr e r  dan s  l e s  c o n fi de n c e s  de s  g r an ds  e t di g n e  de  s e  
v o i r  c o n fi e r  l e s  c h o s e s  q u ’o n  do i t tai r e  à to u s , s au f à c e u x  q u i  o r g an i s e n t l e s  
e n tr e ti e n s  s e c r e ts  de s  am b as s ade s  e t de s  c o n s e i l s . Par c e  q u ’i l  l e  c o n n ai s s ai t dé j à 
b i e n , l e  du c  T h i e r r y , s o u s  l e  po u v o i r  du q u e l  l ’ab b ay e  av ai t é té  pl ac é e , l ’e n v o y ai t 
c o m m e  am b as s ade u r  au pr è s  de s  pr i n c e s  du  r o y au m e , q u e l s  q u ’i l s  fu s s e n t, e t 
n o tam m e n t au pr è s  de  s o n  c o u s i n  l e  r o i  de  Fr an c e 90 , par c e  q u ’i l  s av ai t Nan tè r e  tr è s  
fi n  dan s  l ’é l ab o r ati o n  de s  r é po n s e s  e t tr è s  é l o q u e n t dan s  l a l an g u e  fr an ç ai s e . Pe u  de  
te m ps  apr è s , l ’ab b é  du  m o n as tè r e  m o u r u t. A l o r s , à l a de m an de  e t au x  
appl au di s s e m e n ts  de s  fr è r e s  l e s  pl u s  s ag e s , atte n ti f n o n  pas  à s a j e u n e s s e  m ai s  à s o n  
c o m po r te m e n t z é l é , c e  pr i n c e  h o n o r a de  l a pr é l atu r e 91 c e  m o i n e  q u i  l u i  é tai t c h e r  : i l  
l u i  r e m i t l a g e s ti o n  du  te m po r e l  e n  pr é s e n c e  de  l ’é v ê q u e  de  Ve r du n 92, de  q u i  i l  r e ç u t 
l a c h ar g e  de s  â m e s  e t au s s i tô t apr è s , l ’h o n n e u r  de  l a b é n é di c ti o n  c o n v e n an t à c e tte  
fo n c ti o n . I l  r e ç u t do n c  u n e  do u b l e  di s ti n c ti o n  : l a g e s ti o n  de s  c h o s e s  te r r e s tr e s  d’u n e  
par t, d’au tr e  par t – c h o s e  pl u s  i m po r tan te  e n c o r e  – l a c h ar g e  du  s al u t de s  â m e s  ; 
j o u r  e t n u i t i l  é tai t pr é o c c u pé  à l ’i dé e  q u ’i l  pû t s u b i r  q u e l q u e  do m m ag e  dan s  l ’u n  de s  
de u x  do m ai n e s  c o n fi é s  à s e s  s o i n s . Pl u s i e u r s  m e ttai e n t e n  c au s e  l a n é g l i g e n c e  de  s e s  
pr é dé c e s s e u r s  e t l e u r  m o de  de  v i e  b l â m ab l e  ( pu i s q u e  l a c h o s e  e s t de  n o to r i é té  
pu b l i q u e , j e  r é pu g n e  à e n  par l e r , po u r  n e  pas  par aî tr e  do n n e r  à c e r tai n s  l ’i dé e  d’ag i r  
de  m ê m e ) . C ’e s t po u r q u o i  c e t h o m m e  é n e r g i q u e , i n q u i e t de  l a faç o n  d’é r adi q u e r  l e  
v i c e  e t de  s e m e r  l a v e r tu , c o n s i dé r an t q u e  r i e n  n e  po u r r ai t s e  fai r e  s ’i l  é tai t s e u l , al l a 
tr o u v e r  u n  h o m m e  tr è s  s ag e , l ’ab b é  R i c h ar d93, q u i  à c e  m o m e n t-l à é tai t tr è s  c o n n u  
po u r  s a s ai n te  pr ati q u e  de  l a v i e  r e l i g i e u s e . S o u te n u  par  s o n  c o n s e i l  e t s o n  ai de , i l  l u i  
am e n a, po u r  q u ’i l  l e s  fo r m e , q u e l q u e s -u n s  de s  fr è r e s  q u ’i l  av ai t tr o u v é s  dan s  s o n  
m o n as tè r e  e t, par  u n  do n  de  c h ar i té , r am e n a av e c  l u i  de s  m o i n e s  de  R i c h ar d, q u ’i l  
c h ar g e a d’i n s tr u i r e  c e u x  q u ’i l  av ai t g ar dé s  av e c  l u i . A v e c  l ’appu i  de  l a c l é m e n c e  
di v i n e  l ’e x e r c i c e  de  c e tte  c h ar i té  m u tu e l l e  s o u l ag e a ai n s i  l e  de m an de u r  du  po i ds  de  
s e s  i n q u i é tu de s  e t r é s e r v a au  do n ate u r  l a pal m e  d’u n e  di g n e  r é tr i b u ti o n . T an t e s t 
                                               
89. Ces  t er m es  f i g u r en t  d é j à d a n s  l e pr o l o g u e. 
90 . Ro b er t  l e Pi eu x , f i l s  d e Hu g u es  Ca pet  et  d o n c  c o u s i n  g er m a i n  d u  d u c  T h i er r y . 
91. N a n t è r e r eç o i t  d u  d u c  l ’ a b b a t i a t  d a n s  s a  d i m en s i o n  t em po r el l e et  d e l ’ é v ê q u e l a  c o n s é c r a t i o n  
a b b a t i a l e. 
92. Hey m o n  (9 8 8 -1 0 2 4 ). 
93. Ri c h a r d , a b b é  d e Sa i n t -Va n n e d e Ver d u n  (9 7 0 -1 0 4 6 ). 
g r an de  l a v r ai e  c h ar i té , q u e  r e n d pl u s  e ffi c ac e  u n e  c o n c o r de  i n c apab l e  de  tr o m pe r i e , 
à l aq u e l l e  to u j o u r s  as pi r e n t l e s  v r ai s  fi dè l e s  du  C h r i s t. 
[ 1 2 ]  U n e  fo i s  to u t o r g an i s é  e t b i e n  r é g l é  c o m m e  l ’i m po s ai e n t l e s  c i r c o n s tan c e s , 
Nan tè r e  par ti t s an s  e x pé r i e n c e  po u r  u n  pè l e r i n ag e  à pi e d, e x pé r i e n c e  n o u v e l l e  po u r  
l u i , e t i l  s e  h â ta v e r s  R o m e  afi n  de  pr i e r  au  s e u i l  de s  apô tr e s  po u r  l e s  fau te s  
c o m m i s e s  q u o ti di e n n e m e n t. I l  pr i t l ’ar g e n t n é c e s s ai r e  au  v o y ag e  e t, ay an t fai t s e s  
adi e u x  au x  fr è r e s  e t r e ç u  l a b é n é di c ti o n  s e l o n  l a r è g l e , c o n fo r m é m e n t au  r i tu e l  de s  
dé par ts  e n  pè l e r i n ag e 94, i l  par ti t, n o v i c e  e n  l a m ati è r e . I l  é tai t dé j à b i e n  av an c é , 
l o r s q u ’u n  c l e r c  s e  j o i g n i t à l u i  : c ’é tai t u n  c h an o i n e  de  C o l o g n e , q u i  v o u l ai t g ag n e r  
R o m e  po u r  pr i e r , po u s s é  par  l a m ê m e  dé v o ti o n  q u e  l u i , e t q u i , ay an t fai t s o u v e n t l e  
v o y ag e , c o n n ai s s ai t par fai te m e n t l a r o u te  e t l e s  di ffi c u l té s  de s  A l pe s . C o m m e  c e l a s e  
fai t s o u v e n t, i l s  s e  r e n di r e n t l e  v o y ag e  m o i n s  pé n i b l e  e n  b av ar dan t, e t i l s  pr i r e n t 
pl ai s i r  à c h e m i n e r  e n s e m b l e  : c e l u i  q u i  pr e n ai t l a r o u te  po u r  l a pr e m i è r e  fo i s , e t q u i  
e n  i g n o r ai t to u t, pr o fi ta de s  i n fo r m ati o n s  de  s o n  n o u v e au  c o m pag n o n  ; l ’au tr e , q u i  
c o n n ai s s ai t l e s  l i e u x , tr o u v a de  l ’ag r é m e n t dan s  c e tte  c o n v e r s ati o n  d’u n e  do u c e u r  
fr ate r n e l l e .  
 [ 1 3 ]  Do n c , c o m m e  i l s  av ai e n t di s c u té  fam i l i è r e m e n t pe n dan t pl u s i e u r s  j o u r s , e t 
q u ’i l s  c o m m e n ç ai e n t à b i e n  s e  c o n n aî tr e , l ’ab b é  s ’o u v r i t à s o n  c o m pag n o n  de  r o u te  
d’u n  s e c r e t q u ’i l  n ’av ai t j u s q u e -l à j am ai s  c o n fi é  à pe r s o n n e  : i l  l u i  de m an da s ’i l  
po u v ai t l ’ai de r  à o b te n i r  – g r â c e  à l ’ar g e n t do n t l e s  R o m ai n s  s o n t av i de s  – de s  
r e l i q u e s  de s  s ai n ts  m ar ty r s  do n t R o m e  r e g o r g e . A l o r s  l ’au tr e , fi x an t l e  s o l , s e  tu t 
q u e l q u e  te m ps , pu i s  r e l e v an t l a tê te , r é po n di t q u ’i l  n e  po u v ai t l u i  ê tr e  d’au c u n  
s e c o u r s  e n  l a m ati è r e  ; e n  r e v an c h e  i l  av ai t à R o m e  u n  am i  di g n e  de  c o n fi an c e , u n  
ab b é  c h e z  q u i  i l  tr o u v ai t h ab i tu e l l e m e n t l ’h o s pi tal i té , e t o ù  Nan tè r e  po u r r ai t v e n i r  
au s s i . L ’ab b é  l u i  ay an t av o u é  q u e , s i  Di e u  l u i  pr ê tai t v i e , i l  i r ai t e n  pè l e r i n ag e  au  
Mo n t G ar g an , l e  c l e r c  l u i  pr o po s a de  pr e n dr e  e n  c h ar g e  s e s  b ag ag e s  e t s o n  e s c o r te , 
afi n  de  c o n ti n u e r  s a r o u te  e n  pe ti t é q u i pag e  ; i l  aj o u ta q u ’i l  l u i  fau dr ai t c o n fi e r  à s o n  
h ô te  s o u s  l e  s c e au  de  l a c o n fe s s i o n  c e  q u ’i l  av ai t c r u  b o n  de  l u i  di r e  à l u i , e t u s e r  
d’i n s tan te s  pr i è r e s  e t de  pr o m e s s e s  po u r  l ’am e n e r  à l e  s ati s fai r e  : i l  pr e n ai t Di e u , e t 
l a fo i  c o m m u n e  dan s  l aq u e l l e  n o u s  v i v o n s , à té m o i n  de  c e  q u ’i l  n e  v o y ai t pas  d’au tr e  
m o y e n  de  l ’ai de r .  
[ 1 4 ]  A r r i v é s  au  b o u t du  v o y ag e  de  R o m e , i l s  par v i e n n e n t au  m o n as tè r e  v an té  par  
l e  c h an o i n e , o ù  c o m m e  pr o m i s  l ’ab b é  o ffr e  à s e s  h ô te s  u n  ac c u e i l  pl e i n  d’h u m an i té . 
L as s é s  par  c e  l o n g  v o y ag e , i l  n e  s ’attar de n t q u ’u n  m o m e n t, pu i s  i l  l e u r  c o n s e i l l e  
d’al l e r  s e  r e po s e r  de  l e u r  fati g u e . L ’ab b é  Nan tè r e , q u i  é tai t r e ç u  l à po u r  l a pr e m i è r e  
fo i s , s u i v i t l e  c o n s e i l  du  c l e r c , c o n fi a s e s  c o m pag n o n s  e t to u s  s e s  b ag ag e s  - s au f l e  
s tr i c t n é c e s s ai r e  - à l a g ar de  de  s o n  h ô te  e t par ti t po u r  l e  Mo n t G ar g an , r api de m e n t 
e t av e c  u n e  to u te  pe ti te  e s c o r te . I l  n e  q u i tta l ’ab b é  au pr è s  du q u e l  i l  l o g e ai t q u ’apr è s  
l ’av o i r  i n s tam m e n t pr i é  - ai n s i  q u e  l e  l u i  av ai t c o n s e i l l é  s o n  c o m pag n o n  de  r o u te - de  
s ’o c c u pe r  de  l ’affai r e  q u i  l e  to u r m e n tai t. Pu i s , pl u s  v i te  q u ’o n  n e  pe u t l ’i m ag i n e r , i l  
r e v i n t c h e z  s o n  h ô te , m û  s u r to u t par  s o n  dé s i r  de  tr o u v e r  de s  r e l i q u e s . Mai s  l à i l  
dé c o u v r i t q u e  to u t c e  q u ’i l  av ai t de m an dé  e t q u ’o n  l u i  av ai t pr o m i s  é tai t r e s té  l e ttr e  
m o r te .  
                                               
94. Su r  l es  r i t es  d e d é pa r t  en  pè l er i n a g e s pé c i f i q u es  à l ’ a b b a y e d e Sa i n t -Mi h i el  , v o i r  Sm a r a g d e 
Commentarii in reg ul a s. B ened icti, P .L . ,  1 0 2 , c o l . 9 2 4  et  s v . o u  Corp us Consuetud inum 
monasticarum, c i t é  n . 5 4   
[ 1 5 ]  A c c ab l é  de  tr i s te s s e , i l  h â ta s e s  pr é par ati fs  de  dé par t, m ai s  c e  q u i  adv i n t 
dé j o u a s e s  pr é v i s i o n s . En  e ffe t, dé s e s pé r an t to tal e m e n t d’ac q u é r i r  de s  r e l i q u e s  de  
s ai n ts  m ar ty r s , tan di s  q u e , c o m m e  n o u s  l ’av o n s  di t, i l  h â tai t s o n  r e to u r , i l  to m b a s i  
g r av e m e n t m al ade  q u e  q u i c o n q u e  l e  v o y ai t – y  c o m pr i s  l u i  m ê m e  – dé s e s pé r ai t de  s a 
v i e . I l  de m e u r a l à pe n dan t tr o i s  s e m ai n e s , l o r s q u e , l a c l é m e n c e  de  Di e u  s e  to u r n an t 
v e r s  l u i , i l  c o m m e n ç a à al l e r  m i e u x  e t r e pr i t av e c  s o n  h ô te  l a c o n v e r s ati o n  q u ’i l s  
av ai e n t dé j à e u e . I l  l u i  de m an dai t de  n e  pas  l e  l ai s s e r  r e par ti r  l e s  m ai n s  v i de s  e t de  
l ’ai de r  s i  po s s i b l e  à s ati s fai r e  s o n  dé s i r . A l o r s  c e l u i -c i  l u i  pr o po s a de s  o s s e m e n ts  
q u ’i l  di s ai t pr o v e n i r  de s  c o r ps  du  pape  Eti e n n e  e t de  s o n  di ac r e  Ne m e s i u s 95. I l  é tai t 
pr ê t à l e s  l u i  v e n dr e . Mai s  Nan tè r e  r é po n di t : « J ’ai  e n te n du  di r e  q u e  b e au c o u p de s  
n ô tr e s  fu r e n t ai n s i  tr o m pé s . Ne  c r o i s  pas  q u e  j e  s o i s  s i  fac i l e  à b e r n e r . S i  j e  n e  v o i s  
pas  l e  to m b e au  e n c o r e  i n tac t, e t s i  u n  é c r i t n e  m e  di t pas  de  q u i  e s t l e  c o r ps  q u ’i l  
r e n fe r m e , s ac h e  q u e  pe r s o n n e  n ’au r a d’ar g e n t de  m o i . » « J e  n ’ai  au c u n  e s po i r  de  
tr o u v e r  d’au tr e s  r e l i q u e s , r é po n di t s o n  h ô te , m ai s  pu i s q u e  j e  v o i s  q u e  ta r é s o l u ti o n  
e s t i n é b r an l ab l e , j e  c o m pati s  fr ate r n e l l e m e n t, e t j e  t’i n v i te  à r e tar de r  to n  dé par t, l e  
te m ps  q u e  j ’ai l l e  par l e r  à u n  g ar di e n  de  c i m e ti è r e  po u r  v o i r  s i  j e  pu i s  c o m b l e r  te s  
v o e u x . » 
[ 1 6 ]  Di s an t c e l a, i l  v a tr o u v e r  q u e l q u ’u n  au  c i m e ti è r e  S ai n t-Val e n ti n 96 e t l u i  
e x po s e  to u t d’u n  b o u t à l ’au tr e . Q u an d i l  e n te n d de  par e i l l e s  c h o s e s , l e  g ar di e n  e s t 
s ai s i  d’u n e  g r an de  j o i e  e t, al l é c h é  par  l ’ar g e n t pr o m i s , i l  do n n e  s o n  ac c o r d. I l  pr o m e t 
de  r e m e ttr e  l e  c o r ps  du  s ai n t pape  C al i x te  e t de  to u t m o n tr e r , c o m m e  l e  v e u t l ’ab b é  : 
l e  to m b e au  e n c o r e  i n tac t e t, c o m m e  m e n ti o n n é  dan s  l e  r é c i t de  s a pas s i o n 97 , l a 
pr é s e n c e  de  l ’é pi taph e  g r av é e  s u r  l a tab l e  de  m ar b r e , po u r v u  q u ’o n  v e u i l l e  b i e n  l e  
c r o i r e  q u an d i l  au r ai t c o n fi r m é  s e s  di r e s  par  s e r m e n t. L ’ac c o r d ai n s i  c o n c l u , o n  s ’e n  
v i n t au  c i m e ti è r e  o ù  b r û l e n t e n  pe r m an e n c e  de s  l am pe s .  
[ 1 7 ]  A r r i v é  s u r  pl ac e  o n  pr ê te  s e r m e n t de  par t e t d’au tr e  : l e  g ar di e n  j u r e  à l ’ab b é  
de  s a pr o pr e  m ai n  q u e  l e  to m b e au  r e n fe r m e  l e  c o r ps  de  C al i x te , c o m m e  l e  di s e n t l e s  
l i v r e s  de  s e s  Pas s i o n s  e t l ’é pi taph e  q u ’i l  a de v an t l e s  y e u x . En  r e to u r  u n  de s  m o i n e s  
m an daté  par  l ’ab b é  Nan tè r e  j u r e  s o l e n n e l l e m e n t s u r  de s  o b j e ts  s ac r é s  de  l u i  do n n e r  
l ’ar g e n t pr o m i s  au  j o u r  di t. L e s  s e r m e n ts  é c h an g é s , l e  m o i n e  te n ta d’e n l e v e r  à l a 
h ac h e  l a pl aq u e  de  m ar b r e  q u i  fe r m ai t l e  to m b e au , c ar  l e  m aç o n  av ai t tr o p 
s o l i de m e n t s c e l l é  l e  to u r  de  l a pi e r r e  e t o n  n e  po u v ai t pl u s  b r i s e r  l e  j o i n t de  c i m e n t. 
Mai s  m ê m e  l e s  h ac h e s  s ’y  é m o u s s è r e n t, l e s  b i pe n n e s  s ’y  b r i s è r e n t, tan di s  q u ’u n  
g u e tte u r  po s té  s u r  u n e  é m i n e n c e  v e i l l ai t à c e  q u ’o n  n e  s u r pr e n n e  pas  c e  v o l  q u i  
s ’ac c o m pl i s s ai t dan s  l a te r r e u r  e t q u i  po u r  l e s  u n s  é tai t u n  dé l i t, m ai s  po u r  l e s  au tr e s  
u n  r e m è de . A l o r s  q u e  l e  m o i n e  te n tai t v ai n e m e n t, c o m m e  j e  l ’ai  di t, de  de s c e l l e r  l a 
dal l e  de  m ar b r e  q u e  s o n  c i m e n t av ai t r e n du e  i n am o v i b l e , i l  m i t pl u s  d’au dac e  à l e v e r  
s a h ac h e  e t do n n a u n  c o u p s u r  l e  m i l i e u  de  l a dal l e  q u i  c o u v r ai t l e  m o n u m e n t. L e  
tr é s o r  q u ’i l  tr o u v a à l ’i n té r i e u r  e t q u ’i l  m i t au  j o u r  é tai t pl u s  pr é c i e u x  q u e  n ’i m po r te  
q u e l  j o y au . I l  l e  pr i t e t l ’appo r ta à l ’ab b é  q u i  n ’é tai t pas  e n c o r e  to u t à fai t r e m i s  e t 
q u i , r e po s an t dan s  l a m ai s o n  de  s o n  h ô te , par tag é  e n tr e  l ’e s po i r  e t l a pe u r , atte n dai t 
l e  m o i n e  q u i  l ’as s i s tai t e t l e  s e r v ai t fi dè l e m e n t. L o r s q u ’i l  l e  v i t ar r i v e r  av e c  l ’o b j e t de  
                                               
95. É t i en n e Ier  (2 5 4 -2 5 7 ) ;  N em es i u s , d i a c r e, m o r t  à Ro m e, l e 3 1  o c t o b r e 2 6 2 . 
96. Su r  l a  v o i e Fl a m i n i a , a u  n o r d  d e Ro m e. 
97. La  s eu l e P assio d u  pa pe Ca l i x t e q u e n o u s  c o n n a i s s i o n s  ( A A .S S .,. Oc t o b . VI, p. 4 3 9 -4 4 1 ) 
m en t i o n n e q u e l e c o r ps  d u  s a i n t  f u t  i n h u m é  d a n s  l e c i m et i è r e d e Ca l epo d e s u r  l a  v o i e A u r el i a . 
s o n  dé s i r , i l  l ’ac c u e i l l i t av e c  u n e  j o i e  i n e ffab l e , é tr e i g n i t pi e u s e m e n t l e s  r e l i q u e s  du  
m ar ty r , l e s  e n v e l o ppa dan s  de s  l i n g e s  n e u fs  e t b l an c s , pu i s  s e  h â ta de  r e to u r n e r  c h e z  
l u i , e m m e n an t u n  de s  m o i n e s  de  s o n  h ô te , n o m m é  C r e s c e n ti u s , q u i  de v ai t r appo r te r  
l ’ar g e n t pr o m i s . 
 [ 1 8 ]  L a n u i t s u i v an te , au  m o m e n t de  s e  c o u c h e r  po u r  do r m i r , i l  e u t u n e  v i s i o n . I l  
l u i  s e m b l a v o i r  to u s  l e s  po n ti fe s  r o m ai n s , de pu i s  l e  pr i n c e  de s  apô tr e s  l u i  m ê m e , 
r as s e m b l é s  à l a s u i te  l e s  u n s  de s  au tr e s  dan s  l a b as i l i q u e  S ai n t-Pi e r r e , m ai s  i l  
m an q u ai t C al i x te  do n t l e  s i è g e  r e s tai t v i de  e t q u ’o n  n e  tr o u v ai t n u l l e  par t. À  s o n  
r é v e i l , i l  c o m pr i t l e  s o n g e  q u ’i l  av ai t fai t : R o m e , o u  pl u tô t l ’I tal i e , av ai t pe r du  
C al i x te  q u e  l a G au l e  av ai t ac c u e i l l i  e t q u ’e l l e  v é n è r e , par é e , g r â c e  à s e s  m é r i te s  e t 
s e s  pr i è r e s , de s  pr o di g e s  de  s e s  v e r tu s  e t de  s e s  m i r ac l e s  i n n o m b r ab l e s , 
par ti c u l i è r e m e n t au  l i e u  m ê m e  o ù  l e  s ai n t c o r ps  e s t pi e u s e m e n t h o n o r é  par  de s  
c h r é ti e n s  tr è s  fe r v e n ts .  
[ 1 9 ]  Do m  Nan tè r e , n o tr e  ab b é , ay an t o u b l i é  l a m al adi e  q u i  l ’av ai t s ai s i , av e c  
l ’ai de  de  Di e u  e t par  l ’i n te r c e s s i o n  du  s ai n t m ar ty r , r e v i n t av e c  u n e  g r an de  j o i e  au  
c o e u r , r e n di t g r â c e s  à Di e u , do n ate u r  de  to u s  l e s  b i e n s , q u i  l u i  av ai t do n n é  s a 
pr o te c ti o n  po u r  q u e  to u t s ’ac c o m pl i s s e  s u i v an t s e s  dé s i r s , e t po u r  q u e  to u s  s e s  
pr o j e ts , po u r v u  q u ’i l s  fu s s e n t j u s te s , c o n n ai s s e n t l e  s u c c è s , par  l a g r â c e  de  n o tr e  
S e i g n e u r  J é s u s  C h r i s t, q u i  v i t e t r è g n e  av e c  l e  Pè r e  e t l ’Es pr i t S ai n t po u r  l ’i n fi n i té  
de s  s i è c l e s  de s  s i è c l e s . A m e n . 
[ 2 0 ]  U n e  fo i s  ac c o m pl i  l e  tr aj e t du  pè l e r i n ag e  l o n g te m ps  s o u h ai té , Nan tè r e  
par v i n t fi n al e m e n t au  Vi e u x -Mo u ti e r  av e c  l e  tr é s o r  q u ’i l  tr an s po r tai t, e t e n  g ar di e n  
atte n ti o n n é  i l  dé po s a av e c  s o i n  l e s  r e s te s  du  s ai n t m ar ty r  dan s  u n  c o ffr e  m u n i  d’u n  
s c e au  e t de  c i r e , pr è s  de  l ’au te l , dan s  l ’é g l i s e  S ai n te -Mar i e  pr o c h e  du  m u r  du  
m o n as tè r e . L a r é n o m m é e  à l ’ai l e  r api de 98  r é pan dai t au x  o r e i l l e s  de s  h ab i tan ts  
pr o c h e s  o u  l o i n tai n s  l e  b r u i t q u e  l ’ab b é , de  r e to u r  de  R o m e , av ai t r appo r té  l e s  
r e l i q u e s  d’u n  s ai n t g r â c e  au x  m é r i te s  du q u e l , di s ai t-o n , d’é to n n an ts  m i r ac l e s  av ai e n t 
e u  l i e u . U n e  fo u l e  de s  de u x  s e x e s  affl u a, av e c  de s  pr i è r e s  e t de s  o ffr an de s  - c i e r g e s  
e t di v e r s e s  c h o s e s  u ti l e s  au  s e r v i c e  de  Di e u  e t de  s e s  s ai n ts  -, l e s  u n s  e s pé r an t l a 
g u é r i s o n  de  l e u r  â m e , l e s  au tr e s  c e l l e  de  l e u r  c o r ps . Nu l  b e s o i n  du  té m o i g n ag e  de  
de u x  o u  tr o i s  pe r s o n n e s 99 : l e  m i r ac l e  q u e  n o u s  v o u l o n s  r appo r te r  e n  pr e m i e r  e s t 
c o n n u  de  pr e s q u e  to u s  c e u x  q u i  v i v e n t dan s  l e s  e n v i r o n s . 
I . U n  g ar ç o n n e t de  R e fr o i c o u r t10 0 , â g é  de  di x  an s  o u  pl u s , q u i  de pu i s  s a n ai s s an c e  
é tai t pr i v é  de  l ’u s ag e  de s  de u x  pi e ds , av ai t b e s o i n  de s  b r as  d’au tr u i  po u r  s e  dé pl ac e r . 
I l  n ’av ai t q u e  s a v o i x  e t s e s  m ai n s  à te n dr e  po u r  s o l l i c i te r  de  l a g é n é r o s i té  de s  
pas s an ts  l e  s e c o u r s  d’u n e  au m ô n e . S o n  pè r e , q u i  n e  po s s é dai t r i e n  e t q u i  n ’av ai t pas  
d’au tr e  m o y e n  de  tr an s po r t, l ’appo r ta au  m o n as tè r e  s u r  s e s  é pau l e s , l e  dé po s a e t 
l ’e x po s a de v an t l e  c o ffr e  q u i  r e n fe r m ai t l e s  o s s e m e n ts  du  s ai n t m ar ty r , pe r s u adé  q u e  
s o n  fi l s  s e r ai t g u é r i  g r â c e  au x  m é r i te s  de  c e l u i -c i . De m e u r an t l à du r an t l e  r e s te  de  l a 
j o u r n é e  e t to u te  l a n u i t, q u an d l ’au r o r e  an n o n ç a l a l u m i è r e  du  j o u r , l ’e n fan t s e  s e n ti t 
e n  par ti e  i n o n dé  d’u n  o n g u e n t g u é r i s s e u r , u n  m é di c am e n t c é l e s te . A u s s i , s ai s i s s an t 
s o n  b â to n , s e  h au s s a-t-i l  av e c  pr é c au ti o n  s u r  l a po i n te  de s  pi e ds , po u r  v o i r  s ’i l  
                                               
98. Ex pr es s i o n  d ev en u e c o u r a n t e d epu i s  Vi r g i l e, E n., IV, 1 7 3 -1 8 8 . 
99. D eu t . 1 9 , 1 5 . 
10 0 . Vi l l a g e d i s pa r u , s u r  l e t er r i t o i r e d e l a  c o m m u n e d es  Pa r o c h es , Meu s e, a r r . Co m m er c y , c a n t . 
Sa i n t -Mi h i el . 
po u v ai t av an c e r  s an s  l e  s e c o u r s  d’au tr u i , e t m ar c h an t ai n s i  j u s q u ’à l ’ab b é  q u i  é tai t 
v e n u  l à par  h as ar d po u r  pr i e r , i l  l u i  di t s a j o i e  e t s o n  é to n n e m e n t d’ê tr e  g u é r i . Mai s  
par c e  q u ’i l  n ’av ai t pas  e n c o r e  r e c o u v r é  l a s an té  au  po i n t de  s e  pas s e r  du  s e c o u r s  
d’au tr u i , i l  r e s ta to u t l e  j o u r , pu i s  l a n u i t s u i v an te  ; à l a q u atr i è m e  v i g i l e , l a s u e u r  s e  
m i t à s u i n te r  de  to u t s o n  c o r ps  e t s e s  n e r fs  c o m m e n c è r e n t à s ’é ti r e r  j u s q u ’au x  
c u i s s e s , au  po i n t q u ’i l  r e g r e ttai t dé j à d’av o i r  de m an dé  l a g u é r i s o n , c ar  i l  s o u ffr ai t 
dav an tag e  à r e tr o u v e r  l a m ar c h e  do n t l a n atu r e  l u i  av ai t r e fu s é  l ’u s ag e . A u s s i tô t i l  s e  
m i t s u r  s e s  pi e ds , e t l u i , q u i  av ai t é té  am e n é  s u r  l e s  é pau l e s  d’u n  au tr e , r e v i n t c h e z  
l u i  s an s  l ’ai de  d’u n  b â to n , s an s  ê tr e  po r té  s u r  de s  é pau l e s  : l e  v o i c i  de v e n u  c apab l e  
de  po s e r  l e s  pi e ds  à pl at e t d’al l e r  o ù  i l  v e u t, e t i l  n e  c e s s e  de  c h an te r  l e s  l o u an g e s  du  
S e i g n e u r  de  to u te s  c h o s e s  e t de  C al i x te , l e  s ai n t du  S e i g n e u r , par  l ’i n te r c e s s i o n  de  
q u i  i l  a pu  ê tr e  s o u l ag é  de  s e s  do u l e u r s  e t r e c o u v r e r  l a s an té . 
I I . U n e  j e u n e  fi l l e  du  n o m  d’A n dè l e , e n  â g e  d’ê tr e  m ar i é e , av ai t l e s  m e m b r e s  
c o n tr ac té s  de pu i s  s a n ai s s an c e  au  po i n t q u e  s e s  tal o n s  adh é r ai e n t à s e s  fe s s e s . L a 
pau v r e s s e  q u ê tai t dan s  l e s  b r as  de  s a m è r e , q u i  par c o u r ai t l e s  m o n as tè r e s  de s  
e n v i r o n s . L ’u n e  e t l ’au tr e  av ai e n t dé j à pe r du  to u t e s po i r  de  v i v r e , c ar  l e  po i ds  du  
c o r ps  de  l a j e u n e  fi l l e  é c r as ai t l a m è r e  e t, à l ’appr o c h e  de  l a v i e i l l e s s e , l e s  fo r c e s  
c o m m e n ç ai e n t à l u i  m an q u e r  po u r  l a po r te r . C ’e s t tar au dé e s  to u te s  l e s  de u x  par  c e tte  
i n q u i é tu de , m ai s  g ar dan t l e u r  fo i  i n tac te , q u ’e l l e s  ar r i v è r e n t tan t b i e n  q u e  m al  au  di t 
m o n as tè r e . L a j e u n e  fi l l e  fu t dé po s é e  par  s a m è r e  de v an t l e s  r e l i q u e s  du  s ai n t, av e c  
de s  pl ai n te s  e t de s  g é m i s s e m e n ts  : « O  s ai n t h o m m e  de  Di e u , di t l a m è r e , j e  n ’ai  pas  
de  q u o i  l a n o u r r i r  e t j e  n e  pe u x  pl u s  l a po r te r  n u l l e  par t : au s s i  te  l ’ai -j e  appo r té e  
po u r  q u e  tu  l a g u é r i s s e s , e t i l  n ’y  a pas  e n  m o i  l ’o m b r e  d’u n  do u te  q u e  c e tte  
m al h e u r e u s e  e n fan t n e  pu i s s e  o b te n i r  par  to n  i n te r c e s s i o n  to u te  l a s an té  q u ’e l l e  
s o u h ai te . » L a m è r e  di s ai t e n  pl e u r an t c e s  par o l e s  e t d’au tr e s  s e m b l ab l e s , q u an d 
s o u dai n  l a di v i n e  c l é m e n c e , q u i  e n te n d l e s  pr i è r e s  de s  v e u v e s  e t de s  o r ph e l i n e s , l e u r  
po r ta s e c o u r s  dan s  s a m i s é r i c o r de . T o u t c o m m e  e l l e  do n n a au tr e fo i s  c e  q u ’e l l e  
de m an dai t à l a C an an é e n n e  q u i  r é c l am ai t l a dé l i v r an c e  de  s a fi l l e 10 1, de  m ê m e , g r â c e  
à l ’i n te r v e n ti o n  de  l ’é m i n e n t m ar ty r , e l l e  e x au ç a l e s  pl ai n te s  de  c e tte  pau v r e s s e  e t l u i  
do n n a c e  q u ’e l l e  s o u h ai tai t. C ar  l e s  tal o n s  de  l a j e u n e  fi l l e , q u i  adh é r ai e n t à s e s  
fe s s e s , s e  dé tac h è r e n t b r u tal e m e n t, l a fi l l e tte  s e  m i t à m ar c h e r  de  faç o n  i n atte n du e , e t 
ô  m e r v e i l l e , v e n u e  s u r  l e s  é pau l e s  de  s a m è r e , e l l e  al l a o ù  e l l e  v o u l ai t s u r  s e s  pr o pr e s  
j am b e s . S i  q u e l q u ’u n  e n  do u te , c o m m e  i l  l u i  e s t fac i l e  de  l a v o i r  e t de  l u i  par l e r  to u s  
l e s  j o u r s , i l  po u r r a e n  s av o i r  pl u s  e n  b av ar dan t av e c  e l l e . 
I I I . Dan s  l e  B ar r o i s , à S av o n n i è r e s 10 2, u n e  fe m m e  du  n o m  de  Fai l l e n de  é tai t 
de pu i s  l o n g te m ps  to r tu r é e  par  l a po s s e s s i o n  du  dé m o n  e t e l l e  é tai t de v e n u e  u n  te l  
o b j e t de  dé g o û t n o n  s e u l e m e n t po u r  l e s  au tr e s  m ai s  au s s i  po u r  s e s  pr o c h e s , q u e  to u s  
l ’ab an do n n ai e n t, q u ’i l s  l a l ai s s ai e n t e r r e r  s o l i tai r e  par  l e s  fo r ê ts , l e s  c h am ps  e t l e s  
te r r ai n s  v ag u e s , av e c  l ’i dé e  q u ’e l l e  m o u r r ai t d’u n e  m an i è r e  o u  d’u n e  au tr e , s o u s  l a 
m o r s u r e  de s  l o u ps  o u  par  n o y ade . A i n s i  ab an do n n é e , n e  s ac h an t o ù  al l e r , e l l e  s e  
m ê l a à l a fo u l e  q u i  s e  h â tai t dé v o te m e n t v e r s  l e  to m b e au  du  s ai n t m ar ty r . En  c h e m i n  
e l l e  s e  m i t à di v ag u e r  di x  fo i s  pl u s  q u e  d’h ab i tu de , m ê l an t par o l e s  dé l i r an te s  e t 
c h an s o n s  i n e pte s  e t, dan s an t e t s e  dé c h i r an t l e  c o r ps , e l l e  par v i n t j u s q u ’au  pi e d de  l a 
                                               
10 1. Ma t t h . 1 5 , 2 2 -2 8 . 
10 2. Sa v o n n i è r es -d ev a n t -Ba r , Meu s e, a r r . et  c a n t . Ba r -l e-D u c . 
c o l l i n e . A r r i v é e  l à, c o m m e  l e s  e n fan ts  q u i  c h e v au c h e n t de s  b â to n s  po u r  j o u e r , e l l e  
é c ar ta l e s  j am b e s  e t s ai s i t u n  b â to n  q u ’e l l e  e n fo u r c h a, e t c ’e s t de  c e tte  faç o n  q u e  l a 
m i s é r ab l e , l ’i m pu de n te , par v i n t à l ’e n tr é e  du  m o n as tè r e . De b o u t de v an t l e s  po r te s , 
s o u dai n  e l l e  s ’é c r o u l a i n an i m é e  e t de m e u r a é te n du e  s u r  l e  pav é  s o u s  l e s  y e u x  de  
to u s , dan s  l ’i m m o b i l i té  appar e n te  de  l a m o r t, s i  b i e n  q u e  to u s  di s ai e n t q u ’e l l e  av ai t 
é té  tu é e  par  l ’i n v as i o n  d’u n  dé m o n  e t q u ’e l l e  n ’av ai t pas  m é r i té  de  r e c e v o i r  l a s an té . 
Pe u  de  te m ps  apr è s  e l l e  s e  r e dr e s s a, e n tr a dan s  l ’é g l i s e  av e c  l e  pe u pl e  s an s  pl u s  r i e n  
r e s s e n ti r  de  s a do u l e u r  an c i e n n e , e t e l l e  c h an ta de s  l o u an g e s  à Di e u , c r é ate u r  de  
to u te s  c h o s e s , e t au  s ai n t m ar ty r , e t e n s u i te , r e n tr an t c h e z  e l l e  av e c  l e s  au tr e s , e l l e  
de m e u r a s ai n e  e t s au v e , l i b é r é e  de  l ’an c i e n n e  po s s e s s i o n  de  l ’an ti q u e  e n n e m i . 
I V. U n  au tr e  h o m m e , du  v i l l ag e  de  C h ati l l o n 10 3, s o u ffr ai t d’u n e  do u b l e  to r tu r e , 
c ar  d’u n e  par t u n e  par al y s i e  é te n du e  av ai t c au s é  de s  r av ag e s  te l s  q u ’i l  av ai t pe r du  l a 
par o l e , d’au tr e  par t, é pu i s é  par  u n e  po s s e s s i o n  dé m o n i aq u e , i l  dé s e s pé r ai t to tal e m e n t 
de  tr o u v e r  u n  r e m è de  q u i  l u i  r e do n n e  v i e . I l  av ai t e n te n du  par l e r  de s  m i r ac l e s  du  
m ar ty r  C al i x te , s o u v e n t c i té  dé j à e t q u i  do i t l ’ê tr e  e n c o r e , m ai s  c o m m e  i l  n e  po u v ai t 
pr o fé r e r  l a m o i n dr e  par o l e , i l  de m an da av e c  pe i n e  à s e s  pr o c h e s  q u ’o n  l e  c o n du i s e  
l à-b as . Q u an d i l  y  fu t par v e n u , i l  s o l l i c i ta de s  g ar de s  de  l ’e n dr o i t q u ’i l s  l ’au to r i s e n t à 
s e  r e po s e r  au tan t q u ’i l  v o u dr ai t de v an t l e s  r e s te s  du  m ar ty r  du  C h r i s t. A y an t o b te n u  
s ati s fac ti o n , i l  pas s a l a pr e m i è r e  n u i t e n  pr i è r e s  ; à l ’au r o r e  du  j o u r  s u i v an t i l  é tai t 
par fai te m e n t g u é r i , to u s  l e s  m e m b r e s  c o n s o l i dé s  c o m m e  s ’i l  n ’av ai t j am ai s  é té  atte i n t 
d’au c u n e  i n fi r m i té . R e n tr é  c h e z  l u i  e n  b o n n e  s an té , e n  r e m é m o r ati o n  du  b i e n fai t q u ’i l  
av ai t r e ç u  e t e n  r e m e r c i e m e n t de  l a s an té  q u i  l u i  av ai t é té  r e n du e , i l  o ffr i t au x  fr è r e s  
u n  b o e u f e t par  l a s u i te , c h aq u e  an n é e , i l  pr i t l ’h ab i tu de  de  v e n i r  l à s ’ac q u i tte r  de  s e s  
v œ u x  e n v e r s  l e  C r é ate u r , po u r  q u ’i l  l u i  c o n s e r v e  l a s an té  r e c o u v r é e , q u ’i l  s o i t s o n  
s e c o u r s  pr o v i de n ti e l  e t q u ’i l  l e  g ar de  d’u n e  s e m b l ab l e  s o u ffr an c e  à l ’av e n i r . 
V. I l  e s t u n  v i l l ag e  appe l é  Fr e s n e s 10 4 o ù , au  m i l i e u  de  s e s  v o i s i n s , h ab i tai t u n  
pay s an  du  n o m  de  G e r b e r t ; i l  é tai t r i c h e , à e n  j u g e r  au x  m o y e n s  do n t i l  di s po s ai t. 
C e t h o m m e , u n  s o i r , s ’é tai t l e v é  de  tab l e  e n  b o n n e  s an té  e t g ai  ; c o n te n t d’av o i r  e u  e n  
ab o n dan c e  n o u r r i tu r e  e t b o i s s o n , i l  al l a s e  c o u c h e r , s an s  s av o i r , j e  c r o i s , o u  s an s  
pe n s e r , q u ’i l  l u i  fal l ai t s e  pr o té g e r  par  u n  s i g n e  de  c r o i x . Ve r s  m i n u i t i l  s e  l e v a de  
s o n  l i t, po u s s an t de s  c r i s  e t de s  c l am e u r s  h o r r i b l e s  e n  h u r l an t c o m m e  l e s  l o u ps , 
tan tô t i m i tan t l ’ab o i e m e n t de s  c h i e n s , tan tô t l e  b r ai e m e n t de s  â n e s  o u  l e  s i ffl e m e n t 
de s  s e r pe n ts , e t, c h o s e  q u i  s e r ai t l o n g u e  e t pi to y ab l e  à r ac o n te r , i l  m o n tr ai t par  de  
c l ai r s  i n di c e s  q u ’i l  av ai t é té  l i v r é  à l ’e n n e m i  m u l ti fo r m e . R api de m e n t, s e s  v o i s i n s , 
fr appé s  d’u n e  s tu pe u r  pe u  c o u r an te , ac c o u r u r e n t e n  n o m b r e , l e  l i g o tè r e n t de  c o r de s  
e t de  l i e n s , e t atte n di r e n t q u e  v i e n n e  l e  j o u r  e s pé r é  po u r  c o n du i r e  l e  po s s é dé  au  
m o n as tè r e . L e  l e n de m ai n  m ati n , c e u x  q u i  h ab i tai e n t l e  pl u s  pr è s  pr i r e n t l e  m i s é r ab l e  
e t te n tè r e n t de  l ’e m m e n e r  au  l i e u  de  de s ti n ati o n , m ai s  l u i , d’u n  c o u p, b r i s a l e s  l i e n s  
q u i  l e  l i g o tai e n t, c o m m e  o n  au r ai t fai t de  s i m pl e s  fi l s  d’u n e  to i l e . S ’é tan t do n c  
é c h appé  de  c e tte  m an i è r e , i l  r am as s a de s  pi e r r e s  par  te r r e  e t s e  m i t à l e s  j e te r  s u r  
to u s  l e s  g e n s  e t à m o r dr e  au  s an g  c e u x  q u ’i l  po u v ai t atte i n dr e , m o n tr an t q u ’i l  é tai t 
l i v r é  n o n  pas  à u n  s e u l  dé m o n  m ai s  à u n e  l é g i o n , c o m m e  l e  po s s é dé  de  l ’É v an g i l e 10 5. 
U n i s s an t l e u r s  e ffo r ts , i l s  s e  s ai s i r e n t à n o u v e au  de  l u i  av e c  pe i n e  e t, m u l ti pl i an t l e s  
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l i e n s , i l s  l ’e m po r tè r e n t au  m o n as tè r e  pl u s  q u ’i l s  n e  l ’y  c o n du i s i r e n t. I l  y  fu t to r tu r é  
pi to y ab l e m e n t par  l ’e n n e m i  du r an t q u atr e  j o u r s  ; fi n al e m e n t, g r â c e  à l ’i n te r c e s s i o n  
du  s ai n t m ar ty r , i l  fu t l i b é r é  l e  c i n q u i è m e . A y an t b i e n tô t r e tr o u v é  s e s  s e n s , i l  r e v i n t 
e n  b o n n e  s an té  c h e z  l u i , r ac o n tan t à s e s  pr o c h e s  s a j o i e  e t s o n  b o n h e u r  d’av o i r  é té  
dé l i v r é , l u i  q u i  av ai t é té  po u r  e u x  u n  o b j e t de  dé g o û t e t u n e  c h ar g e . 
VI . U n  g ar ç o n n e t d’e n v i r o n  do u z e  an s , m u e t e t s o u r d –i l  e s t e n  e ffe t n atu r e l  
q u ’u n  s o u r d s o i t m u e t pu i s q u e  s ’i l  e n te n dai t i l  par l e r ai t – v i n t i c i  c o m m e  b e au c o u p 
d’au tr e s  po u r  ê tr e  g u é r i . O n  l u i  r e pr o c h ai t de  fe i n dr e  d’ê tr e  m u e t, po u r  s u b v e n i r  à 
s o n  m an q u e  de  n o u r r i tu r e  par  c e  s tr atag è m e . B e au c o u p l u i  fo u r r ai e n t de  fo r c e  de s  
c h ar b o n s  ar de n ts  dan s  l a b o u c h e , po u r  l ’o b l i g e r  à par l e r  s o u s  l ’e ffe t de s  b r û l u r e s . 
Mai s  l u i , c o m m e  to u j o u r s , de m e u r ai t m u e t. A l o r s  c e u x  q u i  l u i  av ai e n t fai t v i o l e n c e , 
v o y an t q u ’i l  n e  par l ai t au c u n e m e n t, fu r e n t pr i s  de  r e m o r ds , c e s s è r e n t de  h ar c e l e r  
l ’i n n o c e n t, de  l u i  do n n e r  de s  c o u ps , e t i l s  n e  po r tè r e n t pl u s  s u r  l u i  l e u r s  m ai n s  i m pi e s  
po u r  l e  b r û l e r  av e c  de s  c h ar b o n s . I l  r e s te  e n c o r e  q u e l q u e s  j o u r s  e t q u e l q u e s  n u i ts , 
pu i s  pe u  de  te m ps  apr è s  l a par o l e  e t l ’o u ï e  l u i  s o n t do n n é e s , i l  e n te n d q u i  l u i  par l e  e t 
r é po n d à q u i  l ’i n te r r o g e . Pr e s s e n tan t l a pu i s s an c e  de  s o n  m é de c i n , i l  n e  c e s s e  de  
r e n dr e  l e s  g r â c e s  q u ’i l  do i t à Di e u  to u t pu i s s an t, de  q u i  l u i -m ê m e  e t to u s  l e s  s ai n ts  
r e ç o i v e n t c e  q u ’i l s  do n n e n t. 
VI I . C ’e s t l a m ê m e  pu i s s an c e  du  s ai n t m ar ty r  q u e  r e s s e n ti t c e  pe ti t e n fan t q u i , l e  
j o u r  de  l a fê te  du  s ai n t, ar r i v a po r té  dan s  l e s  b r as  de  s a m è r e  par c e  q u ’i l  é tai t 
c o n dam n é  à u n e  c é c i té  de s  de u x  y e u x . I l  fu t dé po s é  de v an t l ’au te l  e n  pr é s e n c e  de  
to u s  au  m o m e n t de  l ’o ffi c e  de  v ê pr e s  ; s a m è r e  q u i  l ’av ai t c o n du i t l à di r i g e an t s o n  
pas , l ’av e u g l e  i n n o c e n t dé po s a e n  g u i s e  de  v o e u  s u r  l e  c o ffr e  q u i  r e n fe r m ai t l e s  
r e l i q u e s  du  s ai n t l a c h an de l l e  q u ’i l  av ai t appo r té e , e t i l  de m e u r a au  m ê m e  e n dr o i t 
j u s q u ’à l a fi n  de  l a n u i t. Q u an d l e  s ac r i s tai n  s o n n a l e s  c l o c h e s , l e s  fr è r e s  ac c o u r u r e n t 
po u r  ac c o m pl i r  l ’o ffi c e  de  m ati n e s  s e l o n  l a c o u tu m e , pr o l o n g e an t l e s  l au de s  e n  
r é v é r e n c e  à l a s ai n te  T r i n i té , po u r  v é n é r e r  l e  s ai n t m ar ty r  do n t l e s  m é r i te n t 
e x i g e ai e n t q u e  l e s  s o l e n n i té s  fu s s e n t pl u s  l o n g u e s  q u e  d’h ab i tu de . L e s  té n è b r e s  de  l a 
n u i t o paq u e  ay an t é té  c h as s é s  par  l ’au r o r e  q u i  r am è n e  l e  j o u r , l ’e n fan t s e n ti t q u e  l a 
v u e  l u i  é tai t r e n du e  e t, r e g ar dan t to u t au to u r  de  l u i , i l  ac c o u r u t e n  r i an t v e r s  s a m è r e , 
apr è s  av o i r  de m an dé  o ù  e l l e  é tai t e t q u i  é tai e n t l e s  g e n s  q u ’i l  v o y ai t, à s av o i r  l e  
c l e r g é , l e  pe u pl e  m ê l é  e t l e  g r o u pe  de s  j e u n e s  g e n s , j e u n e s  fi l l e s  e t v i e i l l ar ds  
c o n fo n du s , q u i  c o n ti n u ai e n t à l o u e r  Di e u . S a m è r e  fu t s tu pé fai te  e n  l ’e n te n dan t, e t 
e l l e  l u i  de m an da s ’i l  v o y ai t. Ne  c r o y an t pas  s a r é po n s e , e l l e  r u s a po u r  s av o i r  s i  
c ’é tai t v r ai , é te i g n i t e n  s o u ffl an t l e  m o r c e au  de  c h an de l l e  al l u m é  q u ’e l l e  te n ai t e n  
m ai n  e t, fe i g n an t de  l ’av o i r  é te i n te  par  ac c i de n t, e l l e  l a te n di t à l ’e n fan t po u r  q u ’i l  
ai l l e  l a r al l u m e r , e t l u i  de m an da de  l a l u i  r appo r te r . L u i , s an s  tar de r , c o u r u t à 
l ’e n dr o i t o ù  b r û l ai t u n e  g r an de  q u an ti té  de  c h an de l l e s  e t, apr è s  av o i r  r al l u m é  l a 
s i e n n e  à u n e  c h an de l l e  i de n ti q u e  q u i  b r û l ai t l à, i l  l a r appo r ta à s a m è r e  to u te  
c o n te n te , e n  n o tr e  pr é s e n c e  e t de v an t n o s  y e u x  à to u s . T o u s  s e  m i r e n t à l o u e r  Di e u  e t 
à v é n é r e r  l e  m ar ty r  du  C h r i s t ; i l  n ’e s t pas  b e s o i n  de  di r e  à q u i c o n q u e  q u e l  pr o g r è s  
c o n n u t à par ti r  de  l à l a fo i  de s  c r o y an ts  e t c o m m e n t m o n tè r e n t j u s q u ’au x  as tr e s  l e s  
v o i x  de  c e u x  q u i  l o u ai e n t Di e u  e t s e s  s ai n ts . L a m è r e , q u i  av ai t b i e n  de s  r ai s o n s  
d’ê tr e  c o n te n te , v o y an t do té  de  l a v u e  s o n  fi l s  j u s q u e -l à pr i v é  de  l u m i è r e , s ’e n  
r e to u r n a c h e z  e l l e  to u te  r e m pl i e  de  j o i e  e t d’e x u l tati o n . 
L i m i to n s  au  c h i ffr e  de s  s e pt do n s  du  S ai n t Es pr i t, par  l e s q u e l s  o n  dé s i g n e  
s o u v e n t l a to tal i té  o u  l a pl é n i tu de  de s  b o n n e s  œ u v r e s , l a de s c r i pti o n  de s  s e pt 
m i r ac l e s  r é al i s é s  par  l e  s ai n t m ar ty r . Q u ’o n  n ’ai l l e  pas  c r o i r e  e n  e ffe t q u e  s i  n o u s  
n o u s  ar r ê to n s  l à, c ’e s t par c e  q u e  n o u s  m an q u o n s  de  m ati è r e  o u  d’é l o q u e n c e  : c ’e s t l a 
l as s i tu de  q u e  n o u s  v o u l o n s  é v i te r , e t i l  e s t as s u r é  q u ’u n e  l e c tu r e  b r è v e  e s t pl u s  
ag r é ab l e  e t q u ’e l l e  s ’an c r e  pl u s  s o l i de m e n t dan s  l a m é m o i r e  ; e n  o u tr e  n o u s  al l o n s  
av e c  e m pr e s s e m e n t v e r s  d’au tr e s  fai ts  i de n ti q u e s  e t pe u t-ê tr e  pl u s  u ti l e s . D’ai l l e u r s , 
s i  j e  v o u l ai s  dé c r i r e  l e s  c as  d’i n te r r u pti o n  de  m au x  de  de n ts , de  g u é r i s o n  de  fi è v r e s , 
d’h y dr o pi s i e s , d’é pi l e ps i e s  e t de  to u te s  s o r te s  de  m al adi e s  ph y s i q u e s , l a du r é e  de s  
j o u r s  v i e n dr ai t à m e  m an q u e r  av an t l ’ab o n dan c e  de s  m i r ac l e s  q u i  c o n ti n u e n t 
d’affl u e r . Q u i  s e  m o n tr e r a i n c r é du l e  v i s -à-v i s  de  to u t c e  q u i  a é té  di t n ’ac c o r de r a pas  
dav an tag e  de  fo i  à de s  r é c i ts  pl u s  n o m b r e u x , s e  c o n fo r m an t l à-de s s u s  à c e tte  par o l e  
de  v é r i té  : Q ui es t inf idè l e dans  l es  p etites  c hos es , di t-e l l e , s era aus s i inf idè l e dans  
l es  g randes 10 6. 
2 8 ]  À  pe u  pr è s  à l a m ê m e  é po q u e , apr è s  l a b i e n  tr i s te  di s par i ti o n  de  l ’e m pe r e u r  
H e n r i , C o n r ad l u i  s u c c é da au  s o m m e t de  l ’Em pi r e  s e l o n  l a v o l o n té  de  Di e u  ; al o r s  l e  
c o m te  de s  Fr an c s  Eu de s 10 7 , r e n o m m é  po u r  s a n o b l e s s e  e t r i c h e  e n  b i e n s , te n ta de  l u i  
l i v r e r  u n e  g u e r r e , e t i l  e n  v i n t à u n  te l  po i n t d’au dac e  q u ’e n  s o u m e ttan t à u n  s i è g e  l a 
v i l l e  de  T o u l  par c e  q u ’e l l e  é tai t s i tu é e  à l a l i m i te  de  l a Fr an c e  e t du  r o y au m e  de  
L o th ar i n g i e , i l  s e  s e r ai t e m par é  d’e l l e  par  l a fo r c e  s i  e l l e  n ’av ai t pas  é té  dé fe n du e  par  
l e s  ar m e s . C o m m e  l e s  dé fe n s e u r s  de  l a v i l l e  r é s i s tai e n t v al e u r e u s e m e n t, i l  pi l l a l e s  
m o n as tè r e s  al e n to u r , l e s  é g l i s e s  e t l e s  v i l l ag e s , e t s ’e n  r e to u r n a av e c  to u s  l e s  b i e n s  
q u ’i l  y  av ai t tr o u v é s , n o n  s an s  av o i r  pr é al ab l e m e n t i n c e n di é  e t to tal e m e n t r as é  l e s  
é g l i s e s , h ab i tati o n s  e t v i l l ag e s  q u ’i l  av ai t v i dé s  de  l e u r s  r i c h e s s e s .  
[ 2 9 ]  A fi n  de  r é pr i m e r  l ’o r g u e i l  do n t té m o i g n ai t c e  c o u p d’au dac e , l ’e m pe r e u r 10 8  
i n di g n é  l an ç a u n e  ar m é e  c o n tr e  l u i , e t l e  m o n as tè r e  de  S ai n t-Mi h i e l  s e  tr o u v a s u r  l e  
pas s ag e  de  l ’A u g u s te  e t de  s o n  ar m é e . L à o ù  e n  s i  g r an d n o m b r e  c o n v e r g e ai e n t de s  
h o m m e s  di v e r s  par  l a l an g u e , l a r é g i o n  e t l a n ati o n , o n  n e  pu t é v i te r  au x  h ab i tan ts  de  
s u b i r  de  g r an ds  do m m ag e s  du  fai t de  c e u x  q u i  l a tr av e r s ai e n t, pr i n c i pal e m e n t dan s  l a 
c o u pe  de s  m o i s s o n s  q u ’i l s  n ’av ai e n t pas  e n c o r e  to tal e m e n t r é c o l té e s . I l  s e  tr o u v a q u e  
l ’e m pe r e u r  v i n t fai r e  é tape  au  m o n as tè r e  ; l ’ab b é  e t l e s  m o i n e s  c o u r u r e n t à s a 
r e n c o n tr e , po r tan t de s  c r o i x  e t to u t c e  q u e  r e q u é r ai t l a v é n é r ati o n  du  C é s ar  e t, apr è s  
u n e  pr i è r e , l a b é n é di c ti o n  do n n é e , l ’e m pe r e u r  g ag n a l e  m o n as tè r e . L ’ab b é  e n tr e pr i t 
al o r s  de  s e  pl ai n dr e  au pr è s  de  l u i  de s  do m m ag e s  c au s é s  au  l i e u , e n  l u i  de m an dan t 
d’ac c o r de r  s a m i s é r i c o r de  au x  v i c ti m e s  du  do m m ag e . L e  pr i n c e  ac q u i e s c e  av e c  
b o n té , l u i  e n j o i n t, po u r v u  q u ’i l  r e v i e n n e  de  l ’e x pé di ti o n , de  l e  s u i v r e  au  pl u s  v i te  au  
pal ai s , e t s e l o n  c e  q u i  c o n v e n ai t à u n  r o i  i l  l u i  o ffr e  c o m m e  c ade au  u n  b r ac e l e t d’o r  
q u ’o n  appe l l e  b aug um 1 0 9 . L ’ar m é e , q u i  é tai t v e n u e  de  l o i n , s e  r e po s a tr o i s  j o u r s  dan s  
l e s  te n te s  e t l e s  pav i l l o n s  ; pu i s , c o m m e  i l  l ’av ai t dé c i dé  dan s  s o n  c œ u r  b e l l i q u e u x , 
l ’e m pe r e u r  po u r c h as s a l ’e n n e m i  av e c  u n e  tr o u pe  pu i s s an te , ay an t l ’i n te n ti o n  de  
r e n dr e  c o u p po u r  c o u p e t m ê m e  pi r e .  
                                               
10 6. Cf . Lc  1 6 , 1 0 . 
10 7. Eu d es  II, c o m t e d e Bl o i s  (9 9 5 -1 0 3 7 ). 
10 8. Co n r a d  II (1 0 2 4 -1 0 3 9 ). 
10 9. B auca, q u i  peu t  pr en d r e l es  f o r m es  b aug a, o u , c o m m e i c i , b aug um, es t  d é f i n i  pa r  Pa pi a s  c o m m e 
u n  s y n o n y m e d ’ armil l a. 
[ 3 0 ]  A y an t appr i s  s o n  ar r i v é e , l e  di t Eu de s  pr i t pe u r  e t, c o m m e  d’h ab i tu de  e n  
par e i l  c as , par c e  q u ’o n  n e  po u v ai t pas  c o m b attr e  l e s  ar m e s  à l a m ai n , i l  dé l é g u a l e  
du c  G o z e l o n 110  e t l ’é v ê q u e  de  Me tz  T h i e r r y 111 au pr è s  de  l ’e m pe r e u r  afi n  d’o b te n i r  l a 
pai x . L e s  s e r m e n ts  ay an t é té  fai ts  e t r e ç u s  de  par t e t d’au tr e , s u r  l a fo i  de  c e u x -c i  
Eu de s  s e  r e n di t e n  pe r s o n n e  au pr è s  de  l ’e m pe r e u r . En s u i te , apr è s  av o i r  l i v r é  de s  
o tag e s , i l  fi t s e r m e n t de  r e v e n i r  à l ’i n té r i e u r  de s  l i m i te s  de  s o n  r o y au m e , l à o ù  
l ’e m pe r e u r  v o u dr ai t, e t de  l u i  fai r e  j u s ti c e  e n  s u i v an t l e s  dé c i s i o n s  de s  g e n s  du  
pal ai s . L ’e m pe r e u r , s u i v an t l e  c o n s e i l  de  c e u x  q u i  s i è g e ai e n t à s e s  c ô té s , l e v a l e  
c am p, e t l a m é di ati o n  de  c e tte  pai x  é tan t i n te r v e n u e  e n tr e  te m ps , i l  r e n tr a c h e z  l u i  
av e c  s o n  ar m é e . A pr è s  s o n  r e to u r , Eu de s , n é g l i g e an t s o n  s e r m e n t e t s an s  s e  s o u c i e r  
de s  o tag e s , tr ah i t to u s  s e s  e n g ag e m e n ts , à s e s  m é fai ts  an té r i e u r s  aj o u ta de s  ac te s  pi s  
e n c o r e , e t tr o m pa, av e c  s a r u s e  c o u tu m i è r e , to u s  c e u x  q u ’i l  po u v ai t ab u s e r . J e  
po u r r ai s  r appe l e r  q u e l s  m as s ac r e s , i n c e n di e s , pi l l ag e s  i l  e x e r ç a q u o ti di e n n e m e n t 
av e c  pe r v e r s i té , s i  c e l a n e  m e  dé to u r n ai t du  pr o j e t q u e  j e  m e  s u i s  fi x é . Mai s  i l  e s t s û r  
q u e  to u t c e l a e s t c o n n u  de s  g e n s  q u i  l ’o n t v u  de  l e u r s  y e u x  e t q u i  o n t s u b i  c e s  
do m m ag e s  : j e  l e u r  l ai s s e  do n c  l e  s o i n  de  l e  r ac o n te r . 
[ 3 1 ]  O n  di t c o m m u n é m e n t q u ’u n  r o i  do i t di r e  l a v é r i té , e t q u ’i l  e s t h o n te u x  q u ’i l  
di s e  de s  m e n s o n g e s , pu i s q u ’i l  n ’e s t pas  c o n tr ai n t par  l a pe u r  n i  al l é c h é  par  l ’ar g e n t 
q u ’i l  a e n  ab o n dan c e , pu i s q u e  s e s  dé te n te u r s  s o n t s o u s  s o n  po u v o i r . O n  c i te  ai n s i  
l ’e x e m pl e  d’u n  c o n s u l  r o m ai n  à q u i  s e s  e n n e m i s  o ffr ai e n t b e au c o u p d’o r  po u r  fai r e  
l a pai x  e t q u i  r é po n di t : « L e s  g é n é r au x  r o m ai n s  n e  v e u l e n t pas  av o i r  de  l ’o r  m ai s  
c o m m an de r  à c e u x  q u i  e n  o n t »112. No tr e  ab b é , do n c , n ’ay an t pas  tr o p c o n fi an c e  
dan s  l e s  par o l e s  de  l ’e m pe r e u r  e t j u g e an t q u ’i l  n ’av ai t pas  o b te n u  l a s o m m e  d’ar g e n t 
q u ’i l  r é c l am ai t po u r  l e s  do m m ag e s  c au s é s  par  l ’ar m é e  au  m o n as tè r e , s e  de m an dai t 
av e c  i n q u i é tu de  c e  q u ’i l  po u r r ai t r é c l am e r  q u i  r é po n de  m i e u x  au x  b e s o i n s  de  s o n  
é tab l i s s e m e n t. 
[ 3 2 ]  I l  y  av ai t dan s  l e  S ai n to i s 113 de s  v i l l ag e s  pl ac é s  de pu i s  l o n g te m ps  s o u s  
l ’au to r i té  de  l ’ab b ay e  de  S ai n t-Mi h i e l  par  de s  di pl ô m e s  r o y au x  e t de s  pr i v i l è g e s  de s  
po n ti fe s  r o m ai n s . C o m m e  l ’i n e r ti e  de s  ab b é s  n ’o ppo s ai t pas  l a r é s i s tan c e  q u ’i l  au r ai t 
fal l u , dan s  l e  pas s é  l e s  du c s  q u i  appar ai s s ai e n t c o m m e  l e s  dé fe n s e u r s  du  l i e u , s o u s  l e  
n o m  de  patr o n s  e t d’av o u é s  av ai e n t e n l e v é  c e s  v i l l ag e s  au  m o n as tè r e , r e te n an t u n e  
par ti e  po u r  e u x  e t do n n an t u n e  au tr e  e n  b é n é fi c e  à l e u r s  v as s au x . L ’ab b é  c o m pr i t 
q u ’i l  é tai t o ppo r tu n  po u r  l u i  de  de m an de r  l a r é i n té g r ati o n  de  c e s  b i e n s  au  m o n as tè r e , 
par c e  q u ’i l s  av ai e n t r e l e v é  du  dr o i t de  s o n  é g l i s e . I l  n ’y  av ai t e n  e ffe t pe r s o n n e  po u r  
l e  c o n tr e di r e , to u s  é tan t m o r ts  de  m al adi e  : l e  du c  T h i e r r y 114, s o n  fi l s 115 e t l e  fi l s  de  
s o n  fi l s , à l ’e x c e pti o n  de  de u x  fi l l e tte s , S o ph i e  e t B é atr i c e , q u i  é tai e n t é l e v é e s  à l a 
c o u r  du  r o i , c ar  l ’é po u s e  de  l ’e m pe r e u r , l e u r  tan te , l e s  av ai t ado pté e s  po u r  s e s  fi l l e s . 
L ’ab b é  s e  r e n di t au  pal ai s , fai s an t pr e s s i o n  s u r  l ’e m pe r e u r  à pr o po s  de  c e tte  affai r e  
                                               
110 . Go z el o n  Ier , d u c  d e Ba s s e-Lo t h a r i n g i e, q u i , en  1 0 3 3 , s u c c é d a  a u  d u c  Fr é d é r i c  II en  Ha u t e-
Lo t h a r i n g i e. 
111. T h i er r y  II (1 0 0 6 -1 0 4 7 ). 
112. Va l è r e Ma x i m e, F acta et d icta memorab il ia, IV, 3 , 5 . 
113. Ré g i o n  s i t u é e à en v i r o n  4 0  k m  a u  s u d  d e T o u l  en t r e l a  Meu s e et  l e Ma d o n , l i m i t r o ph e d u  
d i o c è s e d e Bes a n ç o n . 
114. T h i er r y  Ier , d u c  d e Ha u t e-Lo t h a r i n g i e (9 7 8 -1 0 2 6 / 1 0 3 3 ). 
115. Fr é d é r i c  II, d u c  d e Ha u t e-Lo t a h r i n g i e, m o r t  d è s  1 0 3 3 . 
e n  s e  pl ai g n an t b e au c o u p e t e n  l e  s u ppl i an t. Mai s  po u r  q u ’u n e  te l l e  r e s ti tu ti o n , s i  e l l e  
s e  fai s ai t, n e  r e n c o n tr e  pas  e n s u i te  l a m o i n dr e  c o n tr adi c ti o n , l ’ab b é , pr e n an t c o n s e i l  
au pr è s  de s  g e n s  de  l a c o u r , v i n t v o i r  l e s  j e u n e s  fi l l e s  e t l e s  pr i a de  s e  s o u v e n i r  de  
l ’â m e  de  l e u r  pè r e  e t de  l e u r  m è r e . I l  s u ppl i e  e t de m an de  q u ’e l l e s  c o n s e n te n t de  to u t 
l e u r  c o e u r  à c e  q u e  c e l a s e  fas s e  e t q u ’e l l e s  i n te r v i e n n e n t av e c  l u i  au pr è s  de  
l ’e m pe r e u r . C o m m e  o n  l ’a di t, to u t s e  pas s a de  c e tte  faç o n . I l  s e  r e n di t au pr è s  du  
C é s ar , l u i  r appo r ta c e  q u ’i l  av ai t fai t, o b ti n t de  l u i  c e  q u ’i l  r é c l am ai t ; dan s  c e tte  
r e s ti tu ti o n  de s  b i e n s  par  l e  r o i  i l  s ’é tai t do n n é  po u r  dé fe n s e u r  e t po u r  ai de  l e  c o m te  
G é r ar d, n e v e u  de  l ’e m pe r e u r , pl u s  pu i s s an t q u e  to u s  dan s  c e tte  r é g i o n  par  s e s  l i e u x  
fo r ti fi é s , s e s  po s s e s s i o n s  e t s e s  r i c h e s s e s 116. 
[ 3 3 ]  T o u t c e  q u e  Nan tè r e  av ai t s o u h ai té  ay an t é té  m e n é  à b i e n  s e l o n  s o n  v œ u , 
c o m pr e n an t q u ’i l  av ai t r e ç u  c e tte  do n ati o n  par c e  q u e  l a c l é m e n c e  de  Di e u  l ’av ai t 
pr é c é dé  e t q u ’e n s u i te  l a g r â c e  du  r o i  av ai t s u i v i , i l  r e n tr a au  m o n as tè r e  h e u r e u x  e t 
e x u l tan t de  j o i e , r appo r tan t c e  c ade au  à s e s  fr è r e s . B o è c e , q u i  fu t u n  de s  pl u s  g r an ds  
é r u di ts  e t s e  m o n tr a tr è s  s av an t dan s  l ’ar t de  dé fi n i r  l e s  c h o s e s , dé c l ar e  : « L e  
b o n h e u r  m até r i e l  e s t s u j e t d’an g o i s s e , s o i t q u ’i l  n ’o b ti e n n e  j am ai s  to u t, s o i t q u ’i l  n e  
pe r s i s te  j am ai s 117 . » L ’ab b é , q u i  av ai t o b te n u  de  l ’e m pe r e u r  c e  q u ’i l  av ai t s o u h ai té , 
av ai t g r an d pe u r  q u e  de s  b i e n s  ac q u i s  av e c  b e au c o u p de  pe i n e  n e  s e  pe r de n t s o u s  l e s  
attaq u e s  de s  g e n s  m al fai s an ts  q u i  e n  é tai e n t v o i s i n s , e t à q u i  i l s  av ai e n t appar te n u  
au par av an t. En  e ffe t, c e s  b i e n s  s o n t di s tan ts  du  m o n as tè r e  de  de u x  o u  tr o i s  j o u r s  de  
v o y ag e , e t i l s  n e  pe u v e n t ê tr e  fac i l e m e n t g é r é s  par  u n e  pe r s o n n e  fai s an t de s  al l e r s  e t 
r e to u r s , al o r s  q u ’i l  e s t fac i l e , c o m m e  o n  l ’a di t, po u r  l e s  e n v i e u x  q u i  l e s  dé te n ai e n t 
au par av an t de  l e s  r e pr e n dr e  de  n ’i m po r te  q u e l l e  faç o n . Do n c  l ’ab b é , r é fl é c h i s s an t 
l o n g u e m e n t e t, po u r  fi n i r , c o n s e i l l é  par  Di e u  à c e  q u e  j e  c r o i s , s e  pr é par a à 
c o n s tr u i r e  dan s  c e tte  r é g i o n  u n e  c e l l e  pr o pr e  au  c u l te  di v i n , e t à y  é tab l i r  de s  
h o m m e s  de  pi e u s e  v i e , afi n  q u e  l a pu i s s an c e  di v i n e  r é pr i m e  c e u x  q u i  m ac h i n e n t de s  
m é c h an c e té s  c o n tr e  s e s  s e r v i te u r s  e t q u ’u n  appé ti t de  po s s é de r , an i m é  par  u n e  
c u pi di té  i n s ati ab l e , e n c o u r ag e  à s e  s ai s i r  de  c e  à q u o i  i l s  n ’o n t pas  dr o i t. 
[ 3 4 ]  C al c u l an t q u e  s o n  pr o j e t de m an dai t b e au c o u p d’e ffo r ts  e t q u ’i l  n ’é tai t pas  
v ai n , afi n  de  n e  pas  s e  pr ê te r , s e l o n  l ’É v an g i l e , au  r i di c u l e  de  n e  pas  po u v o i r  ac h e v e r  
c e  q u ’i l  av ai t c o m m e n c é 118  e t s an s  h é s i te r  s u r  l a dé pe n s e , c e t h o m m e  i n g é n i e u x , 
apr è s  av o i r  l o n g te m ps  e t b e au c o u p r é fl é c h i , s e  pr é o c c u pa d’ab o r d de  l a c o n v e n an c e  
de  l ’e n dr o i t e t de  l a m an i è r e  d’é di fi e r  de s  m ai s o n s  u ti l e s  au x  fr è r e s . C e i n t de s  ar m e s  
i n v i n c i b l e s  q u ’é tai t s a fo i  dan s  l e  C h r i s t, e n  o b s e r v ate u r  e x pé r i m e n té  dan s  
l ’e x pl o r ati o n  de s  l i e u x , i l  s e  m i t e n  r o u te , r e c h e r c h an t u n  e n dr o i t d’o ù  l e s  o c c u pan ts  
n ’au r ai e n t pas  l ’o c c as i o n  de  pr e n dr e  l e  l ar g e , e t atte n ti f à de u x  c o n di ti o n s  : d’u n e  
par t q u ’i l  n ’y  ai t n u l  dan g e r  po u r  l e s  â m e s  de s  fr è r e s , d’au tr e  par t q u e  l e s  
                                               
116. Ce c o m t e Gé r a r d  es t  a l o r s  c o m t e d e Met z  ;  i l  é t a i t  l e pè r e d ’ A d a l b er t  et  d e Gé r a r d  q u i  f u r en t  
f a i t s  d u c s  d e c et t e r é g i o n  en  1 0 4 7  et  1 0 4 8 . Il s  a v a i en t  d es  b i en s  d a n s  l a  r é g i o n  d e N eu f c h â t ea u  et  
n o t a m m en t  à Ch â t en o i s . La  pa r en t é  d e Gé r a r d  a v ec  l ’ em per eu r  Co n r a d  a  é t é  é t u d i é e pa r  Ed u a r d  
H L A W I T S C H K A , D ie A nf ä ng e d es H auses H ab sb urg -L othring en,  g eneal og ische U ntersuchung en z ur 
G eschichte L othring ens und  d es R eiches im 9 ,  1 0  und  1 1  J ahrhund erts, Sa r r eb r u c k , 1 9 6 9 , p. 7 9 -9 1  ;  
s a  t a n t e A d é l a ï d e a v a i t  é po u s é  Hen r i  d e Wo r m s , pè r e d e Co n r a d  II. 
117. B O E C E , D e consol atione p hil osop hiae, l i v r e II, pr o s a  IV, l . 3 7 , é d . B I E L E R , 1 9 5 8 , CC SL 9 4 . La  
c i t a t i o n  ex a c t e es t  :  « A n x i a  en i m  r es  es t  h u m a n o r u m  c o n d i c i o  b o n o r u m , et  q u a e v el  n u n q u a m  t o t a  
pr o v en i a t  v el  n u n q u a m  per pet u a  s u b s i s t a t . » 
118. Lu c  1 4 , 2 9 -3 0 . 
c o n c u r r e n ts  de m e u r an t au x  al e n to u r s  n ’ai e n t pas  l ’o ppo r tu n i té  de  m é di r e . A pr è s  
av o i r  par c o u r u  pl u s i e u r s  e n dr o i ts  de  c e tte  r é g i o n , fi n al e m e n t, dan s  u n  de s  v i l l ag e s  
q u ’i l  av ai t r é c u pé r é s , à H ar r é v i l l e , i l  e x am i n a atte n ti v e m e n t l e  s i te  du  l i e u , 
r e m ar q u ab l e  à l a fo i s  par  s o n  ag r é m e n t e t s e s  c o m m o di té s , e t v i t q u e  to u t r é po n dai t 
pl e i n e m e n t à s e s  v œ u x . À  c e t e n dr o i t i l  y  a u n e  v al l é e  q u i  s ’é tal e  e n tr e  de u x  h au te u r s  
; l e s  c ô té s , é ti r é s  s u r  u n e  l o n g u e u r  d’u n  s tade  e t di s tan ts  l ’u n  de  l ’au tr e  de  de u x  j e ts  
de  fl è c h e s , dé fi n i s s e n t l a l ar g e u r  de  l a v al l é e  e n tr e  e u x . Q u an t à l a l o n g u e u r , s u r  u n e  
di s tan c e  é g al e  d’u n  s tade , de u x  c o l l i n e s  o ppo s é e s  l a dé te r m i n e n t de  par t e t d’au tr e , 
as s e z  pr o c h e s  du  v e r s an t n o r d e t pas  pl u s  é l o i g n é s  du  v e r s an t s u d q u e  de  l a pl ac e  
l ai s s é e  au  l i t de  l a r i v i è r e  c o u l an t e n  c o n tr e b as . A i n s i  o n  dé c o u v r e  u n  c ar r é  de  
h au te u r s , pr o té g é  par  l e s  fe r m e tu r e s  de  l a v al l é e . L a Me u s e  c o u r t au  m i l i e u , e l l e  
e m b e l l i t l a s u r fac e  v o i s i n e  par  l a v e r de u r  de s  pr é s . Q u an t au x  e s pac e s  as s e z  r e ti r é s  
q u i  s ’é te n de n t du  c ô té  de s  h au te u r s , i l s  s e  pr ê te n t à l ’ag r i c u l tu r e  e t au  j ar di n ag e . S u r  
l e  v e r s an t n o r d, q u i  n ’e s t pas  r ai de  m ai s  q u i  de s c e n d e n  pe n te  do u c e  s u r  to u te  l a 
l ar g e u r  de s  c h am ps , à l a l i m i te  de  l a pe n te  e t de  l a v al l é e , s e  tr o u v e  l e  di t v i l l ag e  av e c  
s o n  é g l i s e  S ai n t-G e r m ai n . L e  v e r s an t s u d e s t r ai de  e t s e  dr e s s e  v e r s  l e  h au t, al l o n g é  
e n  l i g n e  dr o i te , s pl e n di de  à c au s e  de  l ’é g al i té  de  s a h au te u r , c o u v e r t d’u n e  ag r é ab l e  
e t é pai s s e  fo r ê t de  h ê tr e s . Q u an d s a par ti e  b as s e  e n  pe n te  atte i n t l a v al l é e , e l l e  
s ’é l è v e  du  fo n d du  v al  par  u n e  s o r te  de  h au te  te r r as s e  ; au  m i l i e u  de  c e tte  te r r as s e  s e  
dr e s s e  u n  r o c h e r , s o u s  l e q u e l  j ai l l i t u n e  s o u r c e  ag r é ab l e  e t ab o n dan te  e n  e au x  do u c e s  
; au -de s s u s  s e  tr o u v e  u n  c h e m i n  ac c e s s i b l e  au x  pas s an ts  e t au -de s s u s  du  c h e m i n , de  
n o u v e au  par  u n e  te r r as s e , l a te r r e  s ’é l è v e  e t s ’é te n d e n  u n e  pl ai n e  de s  pl u s  
fav o r ab l e s , e n  h au t de  l aq u e l l e  s o u r de n t q u i n z e  s o u r c e s  à l a s u i te . 
[ 3 5 ]  A u  m i l i e u  de  c e tte  pl ai n e , l ’ab b é , r é j o u i  par  l a c o n c o r dan c e  de  tan t de  
c h o s e s , à s av o i r  l ’ab o n dan c e  de  s o u r c e s  v o i s i n e s , l a pr o x i m i té  d’u n e  r i v i è r e  
po i s s o n n e u s e , de  c h am ps  e t de  pr é s , j e tte  s an s  r e tar d l e s  fo n dati o n s  d’u n e  é g l i s e , 
pl aç an t l ’é di fi c e  c l au s tr al  du  c ô té  de  l a c o l l i n e , afi n  q u e  l e s  e au x  de  c e s  s o u r c e s , 
r as s e m b l é e s  e n  u n  s e u l  c o u r s , pu i s s e n t ê tr e  di r i g é e s  à tr av e r s  l e s  b â ti m e n ts  e t q u e , de  
l à j u s q u ’à l a c o l l i n e  b o i s é e , s o i e n t di s po s é s  l e s  j ar di n s  e t l e s  v e r g e r s  de s  fr è r e s . 
A pr è s  q u e  l e s  m u r s  e x té r i e u r s  de s  po r ti q u e s , é l e v é s  s u r  u n e  h au te u r  de  de u x  o u  tr o i s  
c o u dé e s 119, e u r e n t c e i n t l ’é di fi c e  de  to u te s  par ts , i l  m e t e n  pl ac e  l e s  r e l i q u e s  de s  
s ai n ts  e t pr i n c i pal e m e n t de  C al i x te , pape  e t m ar ty r , po u r  l a v é n é r ati o n  e t au  n o m  
du q u e l  i l  s ’appr ê tai t à c o n s tr u i r e  l ’é di fi c e , po u r  q u ’o n  y  h o n o r e  e t q u ’o n  y  i n v o q u e  
Di e u , e s pé r an t s an s  n u l  do u te  q u e  de s  m i r ac l e s  au r ai e n t l i e u  e n  c e t e n dr o i t g r â c e  au x  
pr i è r e s  e t au x  m é r i te s  du  s ai n t. C e s  r e l i q u e s  fu r e n t m i s e s  e n  pl ac e  e n  c e  l i e u  au x  
e n v i r o n s  de s  c al e n de s  de  j u i n , l e  tr o i s i è m e  o u  l e  q u atr i è m e  j o u r  av an t l ’A s c e n s i o n  de  
n o tr e  S e i g n e u r 120 . 
                                               
119. 1 m  à 1 ,5 0  m . 
120 . Il  peu t  pa r a î t r e c u r i eu x  q u e l ’ a u t eu r , q u i  en  a  é t é  l e t é m o i n , n e r et i en n e pa s  l a  d a t e ex a c t e d e l a  
t r a n s l a t i o n . Cet t e ph r a s e po u r r a i t  i n d i q u er  q u ’ à l ’ é po q u e o ù  i l  s é j o u r n a i t  à Ha r r é v i l l e o n  c é l é b r a i t  
c et t e t r a n s l a t i o n , n o n  à s a  d a t e ex a c t e, m a i s  l e d i m a n c h e pr é c é d a n t  l ’ A s c en s i o n  et  q u ’ i l  s e s o u v en a i t  
q u ’ el l e a v a i t  pl u t ô t  eu  l i eu  f i n  m a i  o u  d é b u t  j u i n . La  r é c u pé r a t i o n  d ’ Ha r r é v i l l e n e peu t  pa s  a v o i r  eu  
l i eu  a v a n t  1 0 3 3 , pu i s q u e, po u r  l ’ o b t en i r , l ’ a b b é  N a n t è r e s ’ a d r es s e a u x  f i l l es  d u  d u c  Fr é d é r i c  (m o r t  
en  1 0 3 3 ), q u i  f u r en t  r ec u ei l l i es  à l a  c o u r  d e Co n r a d  II ;  l ’ i n s t a l l a t i o n  à Ha r r é v i l l e a  pu  ê t r e t r è s  
r a pi d e pu i s q u e q u ’ i l  es t  q u es t i o n  u n  peu  pl u s  l o i n  d e « l a  pet i t e m a i s o n  a u  t o i t  d e b â t o n s  et  d e 
b r a n c h a g es  o ù  é t a i en t  c o n s er v é es  l es  r el i q u es …en  r a i s o n  d u  m a n q u e d e pl a c e d a n s  l e m o n a s t è r e q u e 
l ’ o n  v en a i t  t o u t  j u s t e d e c o m m en c er  à c o n s t r u i r e ». Il  es t  pl a u s i b l e q u e l ’ a b b a y e a i t  t en u  à i n s t a l l er  
[ 3 6 ]  A u s s i tô t par v i n t au x  o r e i l l e s  de s  h ab i tan ts  pr o c h e s  e t l o i n tai n s  l e  b r u i t q u e  
de s  r e l i q u e s  de  s ai n ts  av ai e n t é té  appo r té e s  à H ar r é v i l l e , s u r to u t l e s  o s s e m e n ts  du  
pape  e t m ar ty r  C al i x te , g r â c e  au x q u e l s  av ai e n t l i e u  de s  pr o di g e s  pu i s s an ts , par  
l e s q u e l s  l e s  m al ade s  av ai e n t r e ç u  l e s  g u é r i s o n s  e s pé r é e s . À  c e tte  n o u v e l l e  o n  v i n t e n  
m as s e  av e c  pr i è r e s  e t o ffr an de s , de pu i s  l e s  v i l l e s  e t l e s  v i l l ag e s  pr o c h e s  o u  l o i n tai n s , 
q u i  po u r  pr i e r , q u i  po u r  r e c o u v r e r  l a s an té . Dan s  l a fo u l e  ar r i v a u n  j e u n e  h o m m e , 
q u e  de s  m au x  de  tê te  c h r o n i q u e s  av ai e n t r e n du  to tal e m e n t av e u g l e  d’u n  œ i l , e t s i  m al  
v o y an t de  l ’au tr e  q u e , po u r  v e n i r , i l  l u i  av ai t fal l u  r e c o u r i r  à u n  g u i de . I l  ar r i v a do n c  
au  m o n as tè r e  av e c  l ’ai de  de  s a s œ u r , to u te  m i s é r e u s e  q u ’e l l e  fû t, e t i l  pr i a ai n s i  l e  
s ai n t m ar ty r  : s ’i l  n e  v o u l ai t pas  l u i  g u é r i r  l ’œ i l  q u ’i l  av ai t to tal e m e n t av e u g l e , q u ’i l  
dé l i v r e  au  m o i n s  l e  s e c o n d du  v o i l e  d’o b s c u r i té  q u i  l e  r e c o u v r ai t, e t u n e  fo i s  q u ’i l  l u i  
au r ai t r e n du  l a v u e , q u ’i l  l e  m ai n ti e n n e  e n  b o n n e  s an té . A c c o m pag n an t de  s an g l o ts  
l e s  pl ai n te s  s u ppl i an te s  q u e  j e  v i e n s  de  di r e , e t d’au tr e s  e n c o r e , i l  r e s ta q u i n z e  j o u r s  
e n v i r o n  s an s  r e c e v o i r  au c u n e  g u é r i s o n . I l  fi t al o r s  v e n i r  s a s œ u r  e t l u i  de m an da de  l e  
r ac c o m pag n e r  dè s  l e  l e n de m ai n  à l ’e n dr o i t d’o ù  i l s  v e n ai e n t, e n  aj o u tan t q u e  l e s  
v i v r e s  q u ’i l s  av ai e n t appo r té s  é tai e n t é pu i s é s  : s ’i l s  r e s tai e n t pl u s  l o n g te m ps , i l s  
n ’au r ai e n t pl u s  de  q u o i  v i v r e . L e u r  dé par t ay an t é té  pr é par é  po u r  l e  l e n de m ai n  
c o m m e  i l  l ’av ai t de m an dé , du r an t l a n u i t i l  s e  c o u c h a e t do r m i t c o m m e  d’h ab i tu de  
dan s  l a pe ti te  m ai s o n  au  to i t de  b â to n s  e t de  b r an c h ag e s , o ù  é tai e n t c o n s e r v é e s  l e s  
r e l i q u e s  e t o ù  m o i -m ê m e , q u i  é c r i s , j e  do r m ai s  e n  r ai s o n  du  m an q u e  de  pl ac e  dan s  l e  
m o n as tè r e  q u e  l ’o n  v e n ai t to u t j u s te  de  c o m m e n c e r  à c o n s tr u i r e . O r  i l  s e  r é v e i l l a au  
c h an t du  c o q  e t, s o u s  m e s  y e u x , s o r ti t to u t s e u l , po u r  as s o u v i r  u n  b e s o i n  n atu r e l , j e  
c r o i s  ; e t q u an d i l  fu t r e v e n u , to u t s e u l  e n c o r e , i l  r e tr o u v a l ’e m pl ac e m e n t du  l i t o ù  i l  
v e n ai t de  do r m i r , s an s  tr é b u c h e r . J e  s au tai  de  m o n  l i t e t appe l ai  e n  s i l e n c e  l e  fr è r e  
A n dr é , q u i  do r m ai t à l ’au tr e  b o u t de  l a c ab an e , e t n o tr e  s e i g n e u r  ab b é  q u i  é tai t 
al l o n g é  pr è s  de  n o u s  dan s  l a m ê m e  pi è c e , afi n  de  c h an te r  l e s  h y m n e s  à Di e u  s e l o n  
l ’u s ag e  ( c ’é tai t e n  e ffe t dé j à l e  m o m e n t de  di r e  à Di e u  l e s  l au de s  n o c tu r n e s ) , e t par  
au c u n  m o y e n  j e  n e  m i s  q u i  q u e  c e  fû t au  c o u r an t de  c e  q u e  j e  v e n ai s  de  v o i r . J e  
s av ai s  e n  e ffe t q u e , s i  c e  fai t é tai t v r ai , l ’i n té r e s s é  n e  tai r ai t pas  q u ’i l  s av ai t e t q u ’i l  
s e n tai t pe r s o n n e l l e m e n t q u ’i l  av ai t é té  l ’o b j e t d’u n  m i r ac l e , c o m m e  j e  l e  c r o y ai s . U n e  
fo i s  l e s  m ati n e s  ac h e v é e s , au  m o m e n t o ù  l e  fl am b e au  de  Ph o e b u s  b al ay ai t de s  r ai s  de  
s a l u m i n e u s e  c h e v e l u r e  l ’o b s c u r i té  de s  m o n tag n e s  e t de s  fo r ê ts 121, l e  j e u n e  h o m m e  
pr e s s e  s a s œ u r  de  s ’e n  r e to u r n e r  av e c  c e u x  q u i  é tai e n t v e n u s  d’e n dr o i ts  pr o c h e s  du  
                                                                                                                       
d es  m o i n es  et  s u r t o u t  d e pr es t i g i eu s es  r el i q u es  l e pl u s  v i t e po s s i b l e po u r  pr é v en i r  t o u t  r et o u r n em en t  
d e s i t u a t i o n  On  peu t  t en t er  d e d é t er m i n er  l a  d a t e d e t r a n s l a t i o n  d es  r el i q u es  en  t r o u v a n t  u n e a n n é e 
o ù  l ’ A s c en s i o n  t o m d e d a n s  l es  d er n i er s  j o u r s  d e m a i  o u  l es  pr em i er s  j o u r s  d e j u i n  ;  t r o i s  a n n é es  
peu v en t  c o n v en i r  :  1 0 3 3 , o ù  l ’ a s c en s i o n  t o m b e l e 3 1  m a i , 1 0 3 6  o ù  el l e t o m b e l e 2 7  m a i  et  1 0 4 4  o ù  
el l e t o m b e à n o u v ea u  l e 3 1  m a i . On  peu t  d o n c  s u i v r e R. P A R I S O T  ( L es orig ines d e l a H aute-L orraine 
et sa p remiè re maison d ucal e ( 9 5 9 -1 0 3 3 ) ,  Pa r i s  1 9 0 9 , p. 4 3 6 , q u i  r et en a i t  l ’ a n n é e 1 0 3 6 , c a r  1 0 3 3  
s er a i t  b i en  t r o p pr o c h e d e l ’ a c q u i s i t i o n  d ’ Ha r r é v i l l e et  1 0 4 4  pa r  t r o p t a r d i f . Il  es t  en  r ev a n c h e 
d i f f i c i l e d e s u i v r e H. B R E S S L A U  ( J ahrb ü cher d es d eutschen R eichs unter K onrad  II, v o l . 2 , Lei pz i g , 
1 8 8 4 , p. 7 2 ) q u i  pr o po s a i t  1 0 3 4 , a n n é e o ù  l ’ A s c en s i o n  t o m b e u n  2 3  m a i , c e q u i  pl a c er a i t  l a  
t r a n s l a t i o n  l e 1 9  m a i , j o u r  t r o p é l o i g n é  d es  c a l en d es  d e j u i n . 
121. C’ es t -à-d i r e a u  l ev er  d u  s o l ei l . L’ ex pr es s i o n  r epr é s en t e u n  b el  ef f o r t  po é t i q u e d e l a  pa r t  d e 
l ’ h a g i o g r a ph e, q u i  s e s o u v i en t  peu t -ê t r e d e Vi r g i l e, E n., IV, 6  en  c e q u i  c o n c er n e P hoeb ea l amp as ;  
q u a n t  à l ’ a d j ec t i f  crinitus, i l  es t  t r è s  s o u v en t  a ppl i q u é  à u n e é t o i l e o u  à A po l l o n / Ph œ b u s  d a n s  l e 
l a n g a g e po é t i q u e.  
l e u r , e t affi r m e  q u ’i l  n ’a pl u s  b e s o i n  de  g u i de  c o m m e  à l ’al l e r  : l a v u e  q u ’i l  
de m an dai t l u i  a é té  r e n du e  e t s e  tr o u v e  dé b ar r as s é e  du  v o i l e  q u i  l ’o b s c u r c i s s ai t, au s s i  
j u g e -t-i l  i n di g n e  e t i n c o n v e n an t de  q u i tte r  fu r ti v e m e n t l e  m o n as tè r e  o ù  i l  a o b te n u  c e  
q u ’i l  de m an dai t ; i l  pr é fè r e  atte n dr e  l e  m o m e n t pr o pi c e  du  j o u r  o ù , à to u s  c e u x  q u i  
l ’av ai e n t v u  j u s q u e -l à av e u g l e  e t tâ to n n an t, i l  po u r r ai t do n n e r  l a c e r ti tu de  de  c e  
m i r ac l e  q u e  l a m i s é r i c o r de  di v i n e  l u i  av ai t ac c o r dé  par  l a m é di ati o n  du  s ai n t m ar ty r  ; 
e n s u i te , q u e l q u e  te m ps  e t q u e l q u e s  j o u r s  pl u s  tar d, i l  r e n tr e r ai t c h e z  l u i . C e  q u i  fu t 
fai t. No u s  r e s tâ m e s  e n  e ffe t s e pt j o u r s  au  m o i n s  au  m o n as tè r e , e t l e  j e u n e  h o m m e  s e  
m i t as s i dû m e n t à n o tr e  s e r v i c e , tr an s po r tan t de  l ’e au  s u r  s e s  é pau l e s , e t r am e n an t de  
l a fo r ê t v o i s i n e  l e  b o i s  c o u pé  n é c e s s ai r e  à de  n o m b r e u x  u s ag e s . L o r s q u e  l ’ab b é  s ’e n  
al l a, i l  s e  pr é par a l u i  au s s i  à r e par ti r  d’o ù  i l  v e n ai t, m ai s  d’ab o r d, e n  s e  pas s an t u n  
l i e n  au to u r  du  c o u , i l  s e  fi t l ’e s c l av e  du  s ai n t, e n  pr o m e ttan t q u e  c h aq u e  an n é e  de  s a 
v i e  i l  pai e r ai t po u r  l a g u é r i s o n  o b te n u e  c e  q u ’i l  av ai t pr o m i s  s po n tan é m e n t ; e t c ’e s t 
ai n s i  q u e , s o n  v œ u  e x au c é , i l  al l a r e tr o u v e r  j o y e u s e m e n t s o n  pay s  e t l e s  s i e n s . 
À  c e  po i n t de  m o n  r é c i t, i l  v au t l a pe i n e  q u e  j e  m ’attar de  u n  pe u , m e  s e m b l e -t-i l , 
e t q u ’e n  ado ptan t l e  m o de  e x h o r tato i r e  po u r  di s s i pe r  l e s  té n è b r e s  de  l a fo i , j e  pr o po s e  
u n  ty pe  de  di s c o u r s  q u i  r e c o u r e  à l a par ab o l e , e t q u e  j e  c i te  l e s  pr o po s  d’h o m m e s  
tr è s  s av an ts . C ’e s t ai n s i  q u e  l e  tr è s  é l o q u e n t e t s ai n t pape  G r é g o i r e  di t dan s  l ’u n e  de  
s e s  E x p os itions  s ur l es  É v ang il es  q u e , to u t c o m m e  l e s  m i r ac l e s  fu r e n t n é c e s s ai r e s  
dan s  l e s  pr e m i e r s  te m ps  de  l ’É g l i s e , afi n  q u e  c e  q u ’e l l e  é tai t s o i t po r té  à l a fo i  [ de s  
fi dè l e s ]  e t n o u r r i  de  m i r ac l e s , e t to u t c o m m e  au s s i , l o r s q u e  n o u s  pl an to n s  de s  
ar b u s te s , n o u s  l e s  ar r o s o n s  j u s q u ’à c e  q u e  l e u r  r ac i n e  pr e n n e  fo r c e  dan s  l e  s o l , m ai s  
q u e  n o u s  ar r ê to n s  l o r s q u ’i l s  s e  s o n t e n r ac i n é s , de  m ê m e  au s s i  du r an t c e s  pé r i o de s  
o ù , l a c h ar i té  s e  r e fr o i di s s an t, l ’i n i q u i té  ab o n de 122, to u t par ti c u l i è r e m e n t dan s  l e s  
r é g i o n s  o ù  l ’au to r i té  de s  l o i s  a é té  to tal e m e n t b afo u é e , to u t l e  m o n de  c h e r c h an t, n o n  
l ’i n té r ê t de  J é s u s -C h r i s t m ai s  l e  s i e n  pr o pr e 123, par  l a tr è s  b i e n v e i l l an te  s o l l i c i tu de  du  
Di e u  to u t-pu i s s an t q u i  s o u h ai te  l e  s al u t de  to u s 124 l e s  pr o di g e s  de  m i r ac l e s  i n s i g n e s  
s ’ac c o m pl i s s e n t par  l a m é di ati o n  de  s e s  s ai n ts 125. O n  a l a pr e u v e  q u ’i l  e n  e s t ai n s i  
q u an d o n  s ’av i s e  q u e  c e u x  q u i , j u s q u e -l à, s ’é tai e n t fai ts  u s u r pate u r s  e t pe r s é c u te u r s  
de s  b i e n s  de  l ’É g l i s e , u n e  fo i s  v u s  e t appr i s  to u s  c e s  m i r ac l e s  s o n t de v e n u s , par  u n e  
m u tati o n  s o u dai n e  de  l e u r s  c o m po r te m e n ts  dé r é g l é s , de  dé v o u é s  c h as s e u r s  au  s e r v i c e  
de  c e l l e  do n t i l s  av ai e n t é té  l e s  pi l l ar ds  as s o i ffé s , e t n o n  s e u l e m e n t s e  s o n t ab s te n u s  
de  l a v o l e r  c o m m e  par  l e  pas s é , m ai s  s e  s o n t m ê m e  m o n tr é s  à s o n  é g ar d tr è s  
v o l o n ti e r s  pr o di g u e s  de  l e u r s  b i e n s . S u r  c e  po i n t i l  s e m b l e  n é c e s s ai r e  de  m e ttr e  par  
é c r i t l e s  m u l ti pl e s  m i r ac l e s  q u i  s ’ac c o m pl i s s e n t c h aq u e  j o u r , po u r  é v i te r  q u e  l ’o u b l i  
de s  n é g l i g e n ts 126 o u  l a par e s s e  de s  i n c o m pé te n ts  n e  c au s e n t à n o tr e  m o n as tè r e  
d’i r r é m é di ab l e s  do m m ag e s . 
A l o r s , q u i  q u e  tu  s o i s , h o m m e  de s ti n é  à de m e u r e r  e n  c e s  l i e u x , s i , c o m m e  di t u n  
s ag e , tu  te  pr é v au t d’u n  g r o s  b o n  s e n s , c ’e s t-à-di r e  d’u n e  s c i e n c e  m u l ti pl e 127 , m ai s  
                                               
122. Cf . Ma t t h . 2 4 , 1 2 . 
123. Ph i l i pp. 2 , 2 1 . 
124. I T i m . 2 , 4 . 
125.Gr é g o i r e l e Gr a n d , H omé l ies sur l es É v ang il es, I, II, h o m . 2 9 , c h a p. 4  (P.L. 7 6 , c o l . 1 2 1 5 ). 
126. Il  c o n v i en t  v r a i s em b l a b l em en t  d e c o r r i g er  ob l itterata en  ob l itteratio. 
127. Cf . Ci c é r o n , D e amicitia, 1 9 , o ù  Lé l i u s  d i t  c ec i  :  « A g a m u s  i g i t u r  pi n g u i , u t  a i u n t , Mi n er v a  » (é d . 
et  t r a d . R. C O M B E S , Pa r i s , 1 9 9 3 , p. 1 3 ). L’ ex pr es s i o n  p ing ui M inerv a, d a n s  l a q u el l e Mi n er v e 
q u e  l e s  r e s s o u r c e s  de  to n  é l o q u e n c e  n e  c o u l e n t pas  à fl o ts 128 , d’u n e  e au  q u i  r u i s s e l l e  
dan s  de s  tu y au x  de  pl o m b  ti r e  au  m o i n s  po u r  l e s  as s o i ffé s  de  do u c e s  g o r g é e s  
d’i n s i g n e s  m i r ac l e s , e t, s i  ai g r e  q u e  s o i t l e  pi pe au  dan s  l e q u e l  tu  s i ffl e s 129, i n c i te  to u t 
u n  c h ac u n  à s e  m é n ag e r  l e s  s u ffr ag e s  de s  s ai n ts . I l  e s t de  to n  r e s s o r t, v é n é r ab l e  ab b é  
Nan tè r e 130 , c o m m e  j e  l ’ai  dé j à di t, de  n e  pas  l ai s s e r  te s  s u c c e s s e u r s  i g n o r e r  l e s  
m e r v e i l l e s  q u i  adv i e n n e n t de  to n  te m ps  ; po u r  l e s  ac c r é di te r  au pr è s  de s  g é n é r ati o n s  à 
v e n i r , e x al te  to u t par ti c u l i è r e m e n t par  de s  é c r i ts  l e s  pr o di g e s  q u i , par  l ’adm i r ati o n , l a 
s tu pe u r  e t l ’e ffr o i  q u ’i l s  i n s pi r e n t au x  té m o i n s  d’au j o u r d’h u i , s o u m e tte n t au  j o u g  de  
l a fo i  de s  n u q u e s  j adi s  d’u n e  du r e té  r é c al c i tr an te 131. A u s s i  pr o po s é -j e  q u e  c e tte  tâ c h e  
fo r t di ffi c i l e  é c h o i e  à q u e l q u e  tr è s  g r an d ph i l o s o ph e . C e  r é c i t e n  e ffe t, e s t te l  q u ’i l  
de m an de r ai t l e  s e l  de  l ’é l o q u e n c e  d’u n  H o m è r e  o u  d’u n  Pl ato n  ; b i e n  pl u s 132, m ê m e  
s i  c e u x -c i  r e v e n ai e n t de s  e n fe r s , j e  n e  pe n s e  pas  q u ’i l s  r é u s s i r ai e n t à e n  v e n i r  à b o u t. 
C ’e s t do n c  dan s  u n  m u r m u r e  q u e  j e  v e r s e  tan t b i e n  q u e  m al  à v o s  o r e i l l e s  c e  q u e  j ’ai  
v u  e t e n te n du , s an s  s u i v r e  l a pr o g r e s s i o n  q u ’ado pte r ai t u n  é c r i v ai n  av i s é  q u e l  q u ’i l  
s o i t, m ai s  s i m pl e m e n t po u r  fo u r n i r  l à m ati è r e  à u n  au te u r  q u i  r é o r g an i s e  l a 
                                                                                                                       
d é s i g n e l a  s a g es s e pa r  m é t o n y m i e, es t  u n  peu  a m b i g u ë  :  d a n s  l e c o n t ex t e c i c é r o n i en , el l e s ’ o ppo s e 
a u x  a r g u t i es  et  a u x  d i s c u s s i o n s  s pé c i a l i s é es  d es  s t o ï c i en s , d ’ o ù  l a  t r a d u c t i o n  d e R. Co m b è s , « g r o s  
b o n  s en s  », q u i  c o n v i en t  pa r f a i t em en t  ;  d a n s  n o t r e c h r o n i q u e, à c e s en s  b i en  pr é s en t  a u s s i  pu i s q u e 
l ’ a u t eu r  s ’ a d r es s e à u n  n o n -ph i l o s o ph e, pi è t r e o r a t eu r  d e s u r c r o î t , s ’ a j o u t e l e s en s  pl u s  po s i t i f  d e l a  
g l o s e « c ’ es t -à-d i r e d ’ u n e s c i en c e m u l t i pl e » :  p ing uis a  à l a  f o i s  l e s en s  d e « g r a s  », « u n  peu  
l o u r d  », et  d e « r i c h e ». 
128. L’ a u t eu r  s em b l e f u s i o n n er  t r o i s  ex pr es s i o n s  :  c ornu cop iae d é s i g n e l a  c o r n e d ’ a b o n d a n c e ;  p l eno 
cornu =  a v ec  a b o n d a n c e ;  cop ia ( d icend i) =  l es  r es s o u r c es  (l i t t é r a i r es ), l ’ é l o q u en c e. 
129. Vi r g i l e, B ucol iques, 3 , 2 7  :  strid enti stip ul a. 
130 . Cec i  c o n f i r m e q u e l ’ a b b é  N a n t è r e es t  en c o r e v i v a n t  q u a n d  l ’ a u t eu r  a c h è v e s a  c h r o n i q u e. Or  s o n  
s u c c es s eu r  es t  a t t es t é  en  1 0 5 1  (A . LE S O R T , « Chronique et Chartes… » ,  c h a r t e n °  3 4 , p. 1 4 0 -1 4 2 ), et  
s el o n  A . LE S O R T  ( I b id ., p. X X X IX ) l ’ a b b é  N a n t è r e g o u v er n a  l ’ a b b a y e d e 1 0 2 1  à 1 0 4 4  en v i r o n . 
131. L’ i d é e s em b l e ê t r e :  d e m ê m e q u ’ a u j o u r d ’ h u i  d es  s c ept i q u es  s e c o n v er t i s s en t  à l a  v u e d es  
m i r a c l es  d u  s a i n t , d e m ê m e l eu r  l ec t u r e c o n v a i n c r o n t  l es  g é n é r a t i o n s  à v en i r . L’ ex pr es s i o n  col l a 
resistentis ol im crud el itatis é v o q u e pl u t ô t  l es  pr em i er s  â g es  d u  c h r i s t i a n i s m e q u e l e X Ie s i è c l e. 
132. Q uin es t  u n  a d v er b e, s y n o n y m e d e immo ;  a u s s i  v a u t -i l  m i eu x  po n c t u er  a pr è s  el oquentia (po i n t  
o u  po i n t -v i r g u l e). On  a  l à l a  r epr i s e d ’ u n  t o po s  r eb a t t u  d epu i s  l a  V ie d e saint M artin pa r  Su l pi c e 
Sé v è r e, (2 6 , 3 , é d . F O N T A I N E , p. 3 1 3  ;  c o m m en t a i r e t . 2 , p. 4 0 4 -4 1 0  :  « Ver e f a t eb o r , n o n  s i  i ps e, u t  
a i u n t , a b  i n f er i s  Ho m er u s  em er g er et , po s s et  ex po n er e ;  a d eo  o m n i a  m a i o r a  i n  Ma r t i n o  s u n t , q u a m  u t  
v er b i s  c o n c i pi  q u ea n t . ») On  l e t r o u v e a u s s i , en t r e a u t r es , d a n s  a u  d é b u t  d u  pr o l o g u e d e l a  V ie d e 
saint B asl e pa r  A d s o n  (« Cu i  et i a m  s i , u t  g en t i l i u m  f i g m en t a  c o n f er u n t , Om er u s  a u t  T u l l i u s  Ci c er o  
r ed i r et  a b  i n f er i s , n o n  po s s et  u er s i b u s  i n c l u d er e o m n e, u t  g es t u m  es t , o pu s  d i u i n  u i r t u t i s , q u a n t o  
m i n u s  eg o  s o l u s  h o m u n t i o , c u i  n ec  s c i en t i a  pr  s t o  es t , n ec  m er i t o r u m  u l l a  d ec u s a t  r a t i o , n ec  ea , 
q u  i n  r eb u s  ex c el l en t i b u s  es t  u a l d e n ec es s a r i a , d o c t i  s er m o n i s  o r a t i o  »), à l a  f i n  d e l a  V ita s. 
W il l ib rord i en  v er s  pa r  T h i o f r i d  d ’ Ec h t er n a c h  ( B H L  8 9 4 1 ;  é d . P O N C E L E T , A A  S S , N o v . III, 1 9 1 0 , 
5 0 0  :  « t a n t a  t a m en  r es t a n t  et  f a m o s i s s i m a  c o n s t a n t /  v a t i s  Sm y r n ei  q u  m en s  s i  n o s s et  Ho m er i /  v i x  
c a n er et , l i c et  Y l i a d en  et  Od y s s ea  t r a c t et . », d a n s  l es  Mi r a c l es  d e Gen g o u l  pa r  Go n z o n  d e Fl o r en n es  
a u  X Ie s i è c l e, B H L  3 3 3 0 , A A .S S ., Ma i . II, p. 6 4 7 , c . 2  :  « q u a e [ m i r a c u l a ]  s i  a d h u c  v i v er et , i l l e 
v el o c i s s i m u s  T h es pi s  po et a  a d s c r i b er e n o n  s u f f i c er et  per  s i n g u l a  ». Si  l a  f o n c t i o n  pr em i è r e d es  n o m s  
d ’ Ho m è r e, Ci c é r o n  et c … es t  d ’ ex pr i m er  l ’ a v eu  t r a d i t i o n n el  d ’ i m pu i s s a n c e d e l ’ a u t eu r , i l s  pr é pa r en t  
é g a l em en t  l e t h è m e pl u s  pr o f o n d  d e l ’ a f f r o n t em en t  en t r e l es  v a l eu r s  pa ï en n es  et  c h r é t i en n es , q u i  
s er a  d é v el o ppé  l . 1 5 3  s q q . Su r  c e s u j et  v o i r  G. S T R U N K , K unst und  G l aub e in d er L ateinischen 
H eil ig enl eg end e. Z u ihrem S el b stv erstä nnd nis in d en P rol og en, Mu n i c h , 1 9 7 0  (Med i u m  A ev u m . 
Ph i l o l o g i s c h e St u d i en , 1 2 ), p. 1 2 9 -1 3 8 . 
n ar r ati o n 133. Mai s  s i  o n  tr o u v e  de s  e x c u s e s  po u r  s e  dé r o b e r  à l ’ab î m e  de  c e tte  m e r 134, 
m o i  j e  m ’o ffr e  à o b é i r  à v o s  dé s i r s  e t à v o s  o r dr e s  : pe u t-ê tr e  po u r r ai -j e  e t s au r ai -j e  
r é u s s i r  tan t b i e n  q u e  m al , e t [ e n  to u t c as ]  j e  pr é fè r e  q u e  c e  s o i t m o i  pl u tô t q u e  
pe r s o n n e .  
Vo i l à l o n g te m ps  q u e  j ’ai  q u i tté  l e  m o n as tè r e  o ù  e s t pi e u s e m e n t v é n é r é e  à pr é s e n t 
l a m é m o i r e  du  s ai n t m ar ty r , e t j ’e n te n ds  di r e  q u e  de pu i s  m o n  dé par t o n t e u  l i e u  e t 
o n t l i e u  e n c o r e  fr é q u e m m e n t de  n o m b r e u x  m i r ac l e s . J ’e n  r appo r te  u n  s e u l , q u i  e s t 
c o n n u  de  to u s  e t tr è s  c é l è b r e  dan s  c e tte  r é g i o n , q u ’u n e  de  m e s  b o n n e s  c o n n ai s s an c e s , 
v e n u e  de  l à r é c e m m e n t, m ’a r ac o n té  dan s  l e s  te r m e s  s u i v an ts . 
U n e  fe m m e  o r i g i n ai r e  de  B o u r g o g n e , m ’a-t-i l  di t, q u i  av ai t pe r du  l a v u e  de s  de u x  
y e u x  de pu i s  de  l o n g u e s  an n é e s , di r i g e a s e s  pas  v e r s  l e  s an c tu ai r e , an i m é e  d’u n  e s po i r  
de  g u é r i s o n  e t m u n i e  d’u n e  o ffr an de  ; e l l e  é tai t fo r t pau v r e  m ai s  d’u n e  fo i  i n tè g r e . 
C o m m e  c e l a s e  pas s e  h ab i tu e l l e m e n t, l e  dé s i r  d’o b te n i r  c e  q u ’e l l e  v o u l ai t l u i  fi t h â te r  
l e  pas  ; e l l e  s e  tr o u v ai t à tr o i s  l i e u e s  du  b u t, q u an d e l l e  di t à c e l u i  q u i  l a g u i dai t : 
« A r r ê te -to i  !  J u s q u ’i c i  tu  m e  pr é c é dai s  e t j e  te  s u i v ai s  : s i  tu  v e u x  b i e n , j e  pas s e  
de v an t, e t to i , s u i s -m o i . L a v u e  q u i  m ’a é té  l o n g te m ps  r e fu s é e  v i e n t de  m ’ê tr e  
r e n du e , au s s i  dé pê c h o n s -n o u s  d’atte i n dr e  l e  te r m e  de  n o tr e  v o y ag e , afi n  q u e  j e  do n n e  
à c e l u i  q u i  m ’a g u é r i e  l ’o ffr an de  pr o m i s e  dan s  m o n  v œ u 135, e t q u e  j ’i n s tr u i s e  c e u x  
q u e  j e  r e n c o n tr e r ai  du  m i r ac l e  q u i  s ’e s t pr o du i t à tr av e r s  m o i . » El l e  ar r i v a c o m m e  
e l l e  l ’av ai t di t, r é c u pé r a l a v u e  c o m m e  e l l e  l ’av ai t de m an dé , o ffr i t c e  q u ’e l l e  
appo r tai t, e t i n s tr u i s i t c e u x  q u ’e l l e  tr o u v a s u r  s a r o u te  de  l a m i s é r i c o r de  do n t e l l e  
é tai t l ’o b j e t ; pu i s , apr è s  av o i r  di t e t r e n du  l e s  g r â c e s  e t l e s  l o u an g e s  du e s , e l l e  s ’e n  
r e to u r n a j o y e u s e  ; au x  s i e n s  e n  par ti c u l i e r , m ai s  à to u s  c e u x  au s s i  q u i  l ’av ai e n t v u e  
affl i g é e  de  s a l o n g u e  c é c i té , e l l e  pr o c u r a de  l a j o i e  par  l a g r an de u r  de  c e  m i r ac l e . 
 
Mi c h è l e  G ai l l ar d, Mo n i q u e  G o u l l e t e t A n n e  W ag n e r  
 
                                               
133. S eries d é s i g n e u n  « en c h a î n em en t  », et  en  pa r t i c u l i er  u n e c o m po s i t i o n  l i t t é r a i r e, u n  t ex t e. Le 
« t h è m e » (thema) o u  « s u j et  » es t  l a  t en eu r  d u  r é c i t , i n d é pen d a m m en t  d e l ’ o r d r e d a n s  l eq u el  i l  es t  
r a c o n t é . Fi l a n t  u n  t o po s  é c u l é , l ’ a u t eu r  s u g g è r e i c i  q u ’ i l  n e f a i t  q u e f o u r n i r  d es  f a i t s  q u ’ u n  a u t eu r  
pl u s  h a b i l e q u e l u i  po u r r a  r é o r g a n i s er  et  r ec o m po s er  pl u s  é l é g a m m en t .  
134. T o po s  d e l ’ é c r i t u r e c o m pa r é e à u n e t r a v er s é e d a n g er eu s e, pl ei n e d ’ é c u ei l s . 
135. N o u s  c o r r i g eo n s  nov i en  v ov i. 
